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J i l a i c M I B i i s a 
I>0sde las «loce hasta las dos de 
la fardé se reciben, todos los dias, 
suhctíliciones al D o n a t i v o F a l r i ó t i c o 
en el Palacio (fel (lidñerno Regional 
v Provincial 
esta nue-
T e l e g r a m a s 
SERVICIO 'ÍTU-̂ RAnCO 
EXTR S-ITJEROS 
4 y 
11 l l e v a l d ha recibido un telegrama 
áe McntG7Íd-:o en qus 53 dice quo ia in-
surrocdón atimonía en las provincias ftá 
norte del Uruguaŷ  y quo el pusbíc sim-
patiza con la ca-asa qne aqivc-Ha ¿epreeeiif 
ta. Las trepas del gobierno enviadas pa-
ra scfocarls. han establecido ¡ra cnartel 
general en Cc-rrolargo. 
PORFIRIO DiAZ. 
Dicen de Ivléjlc: ení el Presidente Por-
firio Dir.z, ha sido reinstalado en la silla 
presidencial. 
LAS PRIMAS AL A/POAK. 
Ün despacho de Berlín dice qne el Mi-
nistro de Hacienda del Impsrio, manifes-
tó al Eeichstag a ue el Gobierno estaba 
discutiendo todavía la manera de abolir 
l$a primas al asúoar. 
— — - — 
KOTICUii tOJBKKClALES, 
Atleta l or/r, í i i c i r i n h r e / ' ' 
á tan 5 i df la tarde. 
Centenes, A 
DrscncRio pt$eí éonsercJaU <í(l ' ' . í t . , do 4 
4» por cleot*. 
Cauiíiiíî sfllu'e Londres, ÜO d/v., baariaerM, 
tdéÉl'Wbr« HttntMUrfrvii <>0 d?v., ttanífnorr̂ , 
f «41. 
Borop resrÍRlraflos de tos Bstfldos-Unidos, 4 
l>or c?ent«, á 11<5, ox-coi><Sn. 
CeHtiíiuKap» «. 1<>» P»'» ^» r fle»Ot fi 
21. 
C««frfRif a r en idaza, ;í 
F?pu)ur S ttnen reUnr», en j»!a7a, do 22 á S. 
Avfuar de mío!, nUza, «lo 24 á 3}. 
E J nu'i í íído. rtnue. 
Mifies de CBfttf «• hcroyen, nomft;?.!, 
lísntees do) (^m*, turceréhw, á t!.». 
Itíuritiii natcm «iDitosoia. rtrftií. sr».;;.̂ . 
Lomlres, D i r i m í (tve /" 
Ayícür Oe rfn5í»ínrha. & ' ' / ' i - . 
Azücfir car.t.rffatfa, >>.K •>'>, dr^'j. 4 11*0 
Idem ropnlar refino, fl H>. 
Consolidados, á 10: 7/Hi, ex-faterés. 
Î egcnenlo, líaneo Inarlatorra, 4 í>»r KM», 
Cnalropor l'JO español, A <»:*.;, « x - I h í ' m ' ^ u 
ff ir íf , pir'muhve I " 
Sienta 8 por 100. <M>3 francoH ex- inlcr^. 
E l B I L L E T E 
La Gaceta de hoy publica el si 
guien te decreto: 
aOBIERITO G32NEEAL DE LA ISLA 
DE CUSA 
En uso de Ins facultades e,nc me-
es t,•ni conferidas 
OnPKNO Y M A N D O : 
Primero. La emisión de billetes 
del P.anco Español de esta Isla, 
autorizada y llevada á cabo en vir-
tud de la líeal orden de 8 de junio 
próximo pasado, sení siistiínída por 
tina uneva emisión sobre la base de 
plata, que liará oí Tesoro por me-
dio del citado establecimiento de 
crédito. 
Segando. La nueva emisión se-
rá de veinte millones de pesos, pues-
tos gradualíucute en circulación, á 
medida que lo exijan las necesida-
des dd Tesoro. 
Tercero. Los billetes de la nue-
va omisión serán considerados co-
mo moneda de plata en todas las 
Ifansaccioues, y sn admisión obli-
ga loria. 
Cuarto. Se utilizarán para esta 
nueva emisión los billetes que el 
¿anco destinaba á la de billetes oro 
que basta la fecba no bayan sido 
puestos en circulación. Kl Banco 
cuidará de coutraseñar los billetes 
de ia nueva emisión y de publicar 
oportunamente la contraseña, para 
que resulten perfectamente distin-
tos de los actuales. 
Quinto. Kl valor de los nuevos 
billetes será de á cincuenta, de á 
diez, de á cinco, y de á un peso, y 
de á cincuenta y'de á cinco centa-
vos ilc peso, pudiendo emitirse bi-
lletes de á veinte y de diez centa-
vos de peso. 
sus saéurfcales, desde el dia diez de 
enero de 1M)7, para lo cual el Teso-
ro tendrá siempre en las cajas 5^ 
Banco una reserva metálica igual ú 
la tercera parte de los biUeies pues-
tos en eirculaeión. 
Séptimo. Para reforzar esta re-
serva se establece un impuesto des-
de primero de Enero de 1.S97, de 
cinco por ciento sobre el valor oü-
eial de las mercancías qné se impor-
ten en la Isla, cualquiera que sea 
su procedencia, debiendo el Tesoro 
enlreuar senianaliiieute o : j las c; as 
del lianco ol producto de la rédaiir 
dación de diclrb itnpxfesto, el enal, 
atendido su oojeto, se pagara pic*-
eisanirntc en píatá íuétaliea. . 
Octavo. \ í \ Tesoro rtfcibira los 
bilie.tes a la par, ó sea por su valor 
nominal, en todos sus iuureso;-, y 
( í i i la mism-i foi-ma ios dará en to-
dos los pa¿¿os. 
De esta disiiosición se exceplnan 
los ingresos que cmisMtuyen la ren-
ta de Aduanas, los cuales se satis-
íaráu precisamente en oro. 
Noveno. Para compensar al Te-
soro de loó perjuicios (pie liabrá de 
Irrogarle el cambio do oro á plata, I 
en el pagó de los tribuios, se recaí- ; 
gan, á partir del menc'onado dia 
ih'iinero de Kperb ,ir;'.ximo, en un 
Quince por cieiiío ios tipos de exae-
ción (pieactualmente rigen para, los 
imimesfos y contribuciones qué á 
cont innaeión se ekpi'esa'ti: 
Imj)U{\:ro do !>er(íchos líealos v 
tránsmisióu <hk bienes. 
rmpnest o sobre bebidas. 
Impuesto del Timbre, á exeepcióu 
de los sollos iie rorreos, y telégrafos 
y del papel de pagos del Hstado. 
Comí ibueión sooi-e tiucas urba-
nas y rústicas. 
Ooai rihii'-ión 
comereio, arios 
80 <-l medio oo, 
fístas, 
i>''eimo^ P«)i análoga conside-
ración á io antertor, queda en sus-
penso él deseueuto (|(;1 diez, por 
ciento sobre los haberes personales 
que se baiiao hoy suielos á dicho 
gravamen. 
Décimo primero. La emisión de 
billetes oro será total mente recoci-
da en un plazo improrrogable (pie 
prineipiar;! á oouíarse desde el (lía 
diez de diciembre próximo y termi- i 
nará él diez de enero de lNi)7. 
Décimo sííjiiiodo. La recogida 
se hará eutre<:aud() billetes plata 
con la bonilicación de catorce por 
ciento, ó sea (lento eatovet» pesos | 
billetes plata por cada cien pesos 
billetes oro. 
Décimorercero. Todo blUeíeque i 
uo s<̂  presímte al Canje en el plazo I 
establecido será considerado coiño 
billete plata. 
Décimo cuarto. El Panco Espa-
ñol queda encardado de este servi-
cio bajo las condiciones que se esti-
pulen en el conirato (pie al eíecto 
se celebrar.!. 
Décimo quinto. Para asesorár v 
proponer en su caso cnanto [Hiéda 
conducir al mejor cumjdimienio de 
esta disposición, se crea una danta 
compuesta del Futéndenté fféñferaf 
dé,.Hacienda, Pi'p^iíleüté, ó en su 
defecto quien reglaineftíanameiite 
le sustituya: el Interventor uvuera! 
del Eshido, un Vocal por el Conse-
jo del P'iiuo -. pañol, uno por la 
Cámara de Gomefeto, uno por el 
Centro Cu*, i>ytailistas, uno por el 
Gírenlo de Hacendados, uno por él 
Centro üe la Pro|íiedad y uno por 
la Real Soeieda 1 Beoiiomic^ de \-
miii'os del \\x\<: i&sVpk (̂ :';>s Jestg-
tui.-los ñor las respectivas Corp 
clones. 
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Bri la sesión que celebró ayer 
iionre la ludnstna, 
profesiones, inclu-
cienlo de couíra-
tardé la Junta Nacional dé Dereu-
sa, se dio cuenta, entre otros, délos 
siguientes asuntos, algunos de ellos 
yn conocidos de nuestros lectores: 
El ííobernador Civil de Puerto 
Principe participando á la Primera 
Autoridad haberse constituido en 
ia capital del Camagilcy la delega-
cióu de iaduuiade Defensa, con 
las personas cuyos nombres publi-
camos esta mañana. 
En el éelegratna se hace consfar 
que en dicha delegación se hadan 
ropvesenradas la ^oliticáj la banca, 
las lohTis. él coíicucio, la pt' p 'dad 
y la induMi'ia. 
-101 Alcalde de Camajuaní par-
ticipa igualmente haber quedado 
coustiluídto en aquel pueblo el Co-
mité patriótico, iniciando enseguida, 
una suscripción para el aumenio de 
ia marina de guerra. 
- La Diputación provincial d<' la 
i'abana traslada el a uierdo, ya 
conocido, de adherirse á, la .lu'.'ta 
Nacional de, Deléns;}, y de contri-
Imír con diez, mil uesofc al donativ<» 
patriótico; haciendo constar ia cor-
poración tpie lamenta no poder de-
dicar mayor suma para tan nobilí-
simo fin. 
— 101 Ayuntamiento de la Haba-
na da cuenta asimismo de babor 
acordad" tigitrar c;ui veinticinco 
mil pesos en la suscripción inielada 
por lad unta de 1 )efeusa,é iguahneu-
le lamenta'apní las críticas eircuns-
tanciasponpn- atraviesa la haeienda 
ni !n¡cipal,conio consíicuenciade las 
anormales cu que se encuent ra el 
país, y «pie son precisamenLe el ori-
gen de dicha suscripción, no le per-
mitan contribuir á los deseos de la 
Corporación con una cantidad 5ig-
na del patriótico lin á <pie aquella 
obedece.'" 
—101 iíanco Español envía con la 
noticia del acuerdo de sn Consejo 
de contribuir con quince mil pesos, 
un vale por esa cantidad contra la 
Caja del estaldecimiento. 
la noiue :í;.Hu,' se excitará á ca-
da uno de los aso uádos á que, si-
ejeriiplo de ¡os indus-
am.o que ya lo h.-n he-
cno. proenren corresponder tügpa-
anuite y en ;a rnedida de sus tuerzas 
al concurso que de todos se solici-
ta, ''demostrando do esa manera 
que ló • fáO.ricanfes de tabacos y de 
jarros siempre generosos y ex-
•déudid:)s para cualquier otra obra, 
esta v a > habfap de negár el tri-
buto de ¿ratifcad á los sagrados nu;-
réciiuieato'á de la patria.1' 
—ÍJ:\ Diputación provincial de 
Sania Ciara declara que se ha ente-
rado con nxucb'a satisfacción de la 
ereaoión de la dunta de Deíénsu, 
'•ya fjue semejunte acontecimien;o 
enírae, i u u verdadero progreso en 
el camino de ia paéiñeacíóa de esta 
isla." 
—B1 tcersi lente (bq ayuntamien-
10 de la misma ciudad," teieirrafia 
que por acuerdo unáuime la corpo-
ración felicita á ia duiUa Na.cional 
y leotrecesu incond"n'ional apoyo. 
— Bl Comité del imrlido de unión 
con.stitue!e,u d de ht (•a))it}il de lás 
\ ibas acordó, ofrecer su apoyo y 
adiieŝ m deiididos parala patrió-
tica otua iniciada por la dunta de 
DHénsa. 
—iOi Ayuntamiento d-> Cien fue 
,| gos deolara qire la noticia de |« 
constítoiéjji de la Júnía X;ieiona1 
.<fe l)..q.(»«tsu ¡ia s|do r<jci'oida con en-
Uisiasinó por ef xâ Minlario, y que 
la corporación se baila ideniiíVada 
coa los leales ptoi>ósÍíqs, UUC iuspi-
raiou la ermcióp de dicha dual a. 
esperando que ha de rejíoiíar gran-
des bienes al pa.ís. 
—101 Gasino Español de la misma 
Ciudad acordó por unanimidad 00 
ccr á la Junta Nacional 'da mani-
te^ysión entusiasia de. su incondi-
cional adhesión." "Ageno el í ' . i < i -
no Español de Oicnfnegos—dice el 
oficio enviado por el presidear,- -
á toda bandera, política, pero celoso 
j siempre de ia bitegrulad de ía pa-
tria, vm) eoo v(U'<lade.ro agrado sur-
gir eso Junta Naci(oial. . . . en la 
cual se agrupan li>s hombres de 
noi ue ¡sanjl iag 
do que en a sai 
voeada por inb 
ticiVS ii;!s;a q] 
aautes de 1; 
ia ueeir al ! i 
renos ante el h 
m se mira, ! b 
>a da cuenta 
e aipudia so-






1 a l e i n a <lc l o s M m . 
1 j n H H j i i i l i d a d d e l o s ftipás, 
y e l a l i v i o p o s i t i v o p a r a e l b o l s i l l o . 
L O S L O T E S 
L.OTS N CJMERC 1 
Un íh.'CO de c-ft: de porcelana fio» ron sus corre»-uon.lieiii?R cactiarillai d-s melal binaco. Una muiie-ca cou pelo natníal de cerca de ana tercia de sito. Un poitájero cou cal.eza de Clowa j m caballo cu 
,,l>,"• TODO POK MEDIO VESO. 
LOT3 NX7N. 2 
l mí carabina con cafión meUlico y culala de ma-dera lina. UaJokcj. Una caja de carpintería rom-nuesta de marfilio. tenazas, trincha, punzón, ecun-metro > rv. usdra y nu Laudó regio. 
TODO POR HEDIO P U S O . 
LOTS NX7N. 3 
(ín« pizarra de cristal blanco eiinerilado uara 
amen'd. r á dilínjav lo cine qnieran tiene 21 centíme-
tro? dfl ancho por 20 de alto. Una caja de pintur-s. 
Ui;li eblebarr» jun cbivo ron ruedas. 
TODO POK M E D I O PESO 
I,OTE NU'M. 4. 
Un px̂ 'l0 ('"tcro con w15-'de H casa», rasa ran-nicipal lelesia. ¡íihole» para el ornato puldi.:» v iia-bitantc's Una ĉ ia de soldados de iufantería de lúea l!iia mariposa de inoTimiento tamaño grande t uu cirr - í irí.lo por un brioio caballo. 
TODO POR MEDIO PESO. 
LOTE NUM. 5. 
Dos tlokey» sobre un aro de lata. Una caja cou un ineco da mobleí» para repostería con más de doce ób-jetotdiferentaa. Una murieca de goma do 18 centi-niítr.»* d« alto y un cuaciri'ipedu amaestrado. 
TODO POR MEDIO PESO. 
LOTE NUMERO 6 
Un aabte con lioja fina y corra. Un ettaclie de pintura fina, s» girantizaii los coleres y la calidad de la» paítiilas Una pisfela de bierro gaUstiifado t un (pninjsta í >ológico en sn trapecio, 
TODO POR MEDIO PESO. 
LOTE NXJM. 7 
Un juego de gubineie compuesto de sofá, ultla?. es-pojo, m-ía de ceñir.-» y -ap.ir it.- cou departaiiirn-•»> {'ai .uuñeca regalar. Una buena suiza y un mu-ficquito de goma. 
TODO POR MEDIO PESO 
LOTE 1-7XJJMEHO S 
Uüa guitarra, con cuerdas metílicas. Un tranvía i de raer la sistema moderno. Un trabuco de boca e«-¡ trecba y un caballero particular. 
TODO POR MEDIO PESO 
LOTE NXJMEHO 9 
j Una caja con material de incendio con bomba, ca-! rro de auxilio, carro de escalera, depósito de agua y i bomberos. Una trompeta bastante grande, un polí-cbincla en i'oroii de maruga y un pom. 
TODO POR MEDIO PESO. 
LOTE NXJM. lO 
Un lomp̂  cabezas de trozos desiguales, para rom-' poMr tres ligaras muy bonitas. Un caballo de una I cuarta de alzada Una matraca con cinco lengiieíu» y un i»<arlo. 
TODO POR MEDIO PESO 
LOTE NUMERO 11 
Ün cafión de artilleriH rodada montado en sn rn-refta. Urado por dos briosos caballos, cou su corres-pondiente carga. Un ferrocarril compuesto de má-quina, furgón y dos carro* de pasajeros. Una caja de «oM.'do» de lulantería y un guardián con su casa. 
TODO POR MEDIO PESO 
LOTE NTJM. 12 
Una casa de campo con mochas casas pira loi co-lonos, campeoinos, árboles, etc. Un barco terrestre t marítimo, un magnitico juego docociba y un equi-librista 
TODO POR MEDIO PESO. 
I O S P U R I T A N O S 
S A N R A F A E L 0 0 0 , E S Q U I N A A I N D U S T R I A 
3a 2 Hd i 
las armas esfumólas.? 
— V A alcalde de darueoda cuenta 
de liab r̂so rouiiído por su i U i e i á t i -
vacomisionrs ile: oyuii!amlvmto el 
eoni M cio y la |a-o¡)!odad, las euales 
acordaron f< îcitar á la dunía Xa-
eional, adherirse á sus aeu- rdos, 
es! ar dispuesfos á co uiv uvar mo-
lal y materialmoire a odo cuanto 
tonga reiaeión con la haeifídactóti 
del pais y el ^n^randeciniienío de 
la patria esi)añoia.v 
— ^ l ayuatainiento de. Catalina 
p.trticijia liaber queda-io eonstiítil-
da en aquel pueblo la -Junta Local 
de iíoiensa. 
— i'a ayuniainienio de Aguacate 
í-uvía relación del acuordo de íeii 
citar al Gobernador Regional señor 
Porrúa, por el éiclto qué lia tenido 
su feliz iiiTci'ativa (fe ia creación de 
ía duuta Xa aoual deDefeaisa, y de 
las personas <juü lórinan el Oomiíe 
local qujB uuedó constitnido en esta 
í-u- na: 
/'/ ('</7(/o'r, señor don l'aisehio ( la-
rrastasa y (»lascoa,«ra. 
Vi'.'e¡)f< suliuifr , soñor doá d«)sé Ma-
lla Hühao y I>iliz. 
Contadt t r , .señor don Üodulfo do 
la Campa y Aion-o. 
T r s o r r r o , seViDr don duii;in líniz 
í lal>ilia.-í-a. ': 
T o c / í / m , seaóres don Antonio liil-
bao y Dilo/., d<m dos*'' Loón Rgusgui-
•/n, don MtiguetOurcfa Saia'ua.don 
dos<'' Blanco ^maiánde/^don^íanuel 
Maitior/ Grareía, don Antonio Ras-
terrerh;ia y Onvdlo, uóa Joŝ c Ma-
ría Amados y INa-o/, y dtm Lim» (íon-
zaliv Cuervo, 
S n p í c i t h s , señores dou l't'.dro [Un-
hlírez ("asañas, don Fiinilio Vá/-
quéz (jon/ález, don desús (íarcía 
i'undora v don Pedio Urreía Za-
hala. 
Si<;r(!((rio, señor don OarloS lí. 
Kjoiido y l;i'>pei/, 
— VA afcaide de Sania Ataría íel 
Rosario da cuenta de que el ayun-
lamicnio aciu-dó conírilmir al d<»-
liativo [>arritUico; (pie i-íualmente 
lo Imr.in los couceiales y los em-
pleados del municinio, y que. se ¡n-
ae. üaoer acordado «'on! iüiuir eoo 
quinientos posos al doaoíivo pa 
tri-.wico, roa ohva rfhnía on(»;il»o-
ua villa. 
— la director del c<douio do San 
Cnstóóah en ¡a Hallaría p<itte á ta 
oisposicidn do la.hinta Nacional su 
csí-añlecimiento, para educár i» ,-atui -
tamente á los lujos de los tefes y 
oficia'es del ojórciro flé esta. isla. 
-̂151 dipuíailo á (' . .í-í; . . por I » 
llatmaa siu'ior (íon/.áli'/ 'qav. on 
«'aria escrita al señor Marquós do 
AfMíztcíiU!:», y de la rual (li<í ósio 
eucnta, c m u í í m í lo qne signe! 
Si usted estima don veniente ofreoor 
puestos en la dipniiición á ajuota de 
aCtétisá nacional, puede disponer do 
mi acta.. EntñíMdo 'pie para conseguir 
los íiaos patrióticos que se, buscan, 
todos dchi'aio.sofrecer lo que fríigauios, 
y yo uo piuslo ofrecer iníls qué «i s-.wvi. 
tirio de uii posición ptdírácü. 
En el Casino de Cárdenas 
El domin'ío nitimo, [¡révia COAVOiiar 
t-oria, fteVcejebró junta de sucios ou e.l 
Casino Eíípaíiol. con objeto de coadyu-
var á la realización del grandioso pen-
Kamórnto (|o tiumciitai Ir. noodna (1$ 
giiervit icicional, iuiciado por nuesto.s 
compatriotas de Méjico y secundado 
por los obreros de la Fábrica de Taba-
cos Wínry G l a ^ de la Habana, 
lioinó la umo)ituidad do pareee-
tb» que era de esperar, tanto por lo 
alto de la idea cuanto por loa senti-
mientos patrióticos do Jos concluien-
tes, acordándose por todos llamar el 
S d<d entrante, día de. la Pnrísuna, íí. 
una junta, invitando al pm-blo Sin dis-
tinción de clases, para que á ella con-
curra y en ella, cada cual, respondien-
do á los dictados di* Su corazón y á la 
voz de! dl'ber para con la patria, con-
curra a la suscripción con su óbolo, 
«pie por modesio que sea tendrá la im-
porrancía que le da él noble tin a que 
se destina y él canicter de. patriótico 
desiuteréa que en las actuales difíciles 
circunstancias económicas representa. 
s t r e l l a 
8 4 . T E L E F O N O S S J S . 
l í a expuesto ya. aoaluatío (](» despabilar en la Adiuuia, el stdeuU) surtido do lodo lo que la 
moda acaba de inventor cu París para el presentr invierno. 
La úllima palabra, niejor dicho, la ukiffia creación caju ichosa en soailircros tic castor y do 
paja, tocas y capotas para señora?, y unos preciosos sombreros y eapotiías para niños. 
En adornos fíiiístmftg y del gusto más exquisito, bay donde eléglV en el e^jdendido suri id® 
que compite con el de los más afamados establecimiciiíos de mudasen la capital de Francia, so-
bre todo en ios encajes, cuyos dibujos son completamente nuevos y de una elegancia admirable. 
G f l A X S U R T I D O i > E 1 5 O T O N E S P R E C I O S O S . 
Merece también mención especial el magnífico surtido de cintas de íerciopelo moaré, gró, 
raso y otras muchas á cual más seductoras. 
Keconiemlamos el surtidí» de guantes. T>Os lia y de piel di» Huee.ia. muy económicos á pesar 
de estar hechos con gusto y con material de primera calidad, de ctibritilla. ncuros y de otros 
colores. 
Véanse los boas, las pelerinas y los cuellos de plumas; a-í como el surtido píisse ohpn* 
pieii, único en la Habana, para pecheras y chaquetas. 
Náésfcra pasamariérja no pnede detallarse, porque no solo sería muy laro-o, sino qne, es 
artículo más para visto que para dicho. 
El que desee llevar lo más nuevo en faldellines, escuínda^ y monerías para bebés recorra el 
departamento destinado á estos caprichos preciosísimos. 
Otra novedad: Cmlurones de piel blanca, cuyo electo sobre tocios los trajes, pero muy 
principalmente sobre los negros, g s delicioso. 
Los adornos para la cabeza no tienen rival, y es preciso verlos, como son peinetas, 
ganchos, ]u>!qirillas y los rizaditres y ondulad(n'cs. (¡no ahorran roncho trabajo en el peina-
do y preservan el pelo de que se queme como sucede ahora con las tenazas. 
Como el surtido es tán variado y en su elección, sin preocuparse la casa en vul «vari da des. no 
selui omitido gasto, es imponible hacer arpií enmneración de todos los artículos sorprendentes 
parala dama más acostumbrada á lo mejor en asuntos de moda y caprichos. 
Lía calidad y gll$to do nuestras mércanellá predispone á pensar que sus precios son one-
rosos. Nada de oso; nuestros precios están en retacion á Isi clase de los arUcnios, poro sin 
exageraciones que esta e;is;i reeiia/a, nava atender íí lograr nna inodennlo ntiiidad y nada 
mas. Entienda-c bien. 
1 \ F ^ T P T ' Í T í TiV I \ TíCitik os una exposición y acepta de inny bnon grado 
JUJA n O i h j L t L l j A U I J L A j I U J J A qnesela visite aunque no sea mas que para gver 
el nuevo surtido y convencerse de que nuestros precios no admiten conipeteneia. 
Los sombreros adornados no se exhiben en los escaparates de la calie. 
L a E s t r e l l a d e l a m o d a 
O B I S P O N . 8 4 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - D i c ' e m k e 2 íe 1898 
m m m m m m m 
R i v a P a l a c i o 
Sucumbió, al fin, después de luchar 
íDt'eusanteineute con autiíínos pacTepi-
ir.iontos, uno de los más ilustres hijos 
del continente americano. El telégrafo 
nos lo ha dicho con su laconismo cruel 
é implacable Irialdad: ha desaparecido 
para siempre de este innutlo de doló-
les, el heióico general, el eximio nove-
lista, el proluiuloi historiador, el ori-
ginal poeta., el crítico severo, el pulcro 
diplomáticc, doL. Viceuto líiva Kala-
cio. 
Yo, que era su respetuoso subalter-
no, su amigo íntimo, su admirador a 
pasionadp y sincero, carezco de altora 
biistante para juzgarle, ó para elevar 
un ciinto en honor suyo, por medio de 
Ja poesía; esa pintura que habla, ese 
lengua je que pinta, según la bella y 
es plosiva concepción de. Marmont.el. 
Fué el génera) Jíiva Palacio un ge-
nio múltipie y conspicuo, como Gíetho 
ó ÍAjouardo de, Vinei: llegaba pronto íi 
la .euspirie en todo lo quo emprendía. 
y . \ i él Méxii o á ( rúvé i ue los siglos, regó 
vi-.idades históricas desconocidas, a-
r.nmnio adiaiiables observaciones lí!o-
.soriras. m i y S v a r i o y 2a/>or <)ibujó, 
i á k i mano magistral, los esplendores 
de la Ticrr i t Cñlicnfe mexicana, (maja-
da de diamantes en ?as cavernas, bor-
dada él) los valles con guimaldas <ie 
gaidcmas, verbenas ó magnolias, é 
iluminada en las más lúgubres noches 
cutre cordilleras graníticas que sudan 
plata y oro, por lo.s ígneos cráteres de 
a/adados volcanes. 
Llenas de polvo aun las bofas con 
que (xuulyuvára al triunfo «le la repú-
blica en las planicies de Qnerétaro; 
ensangrentadas todavía las macizas 
espuelas eun que había apretado los 
• ijares de su corcel moreliano, peleando 
contra los imperialistas y los invasores 
extranjeros, recostábase sobre la tres 
ea hierha. y le decía 4 mu venerable 
madre: 
¡Oh, cu&n lejos o.!<l.ln aijiielles días 
en ijne caiuaudo aleare y placeuter;;, 
jugando wri iui neyia cabellera, 
en tn hlatido recazo me dormías! 
Otra, vez, absorto bajo los arcos del 
obseitro J^.srorial, inclinada la trente 
sobré la jn rviosii tnauo, lo mismo que 
Nápoleóu I aide el sepulcro ile l̂ ede 
rico el (írande, y emocionado por los 
cárdenos relámpagos de la tempestad, 
qne venom á desvanecerse en la tarra-
za pi oxnna, exclamaba, con la correc-
ción intacliable exigida por Hodeau: 
Kesuena en el marmóreo pavinjioicj 
del mtidroso viajero la. pisada, 
y repite la bóveda elevada 
el geiftUk) ti istísimo del viento. 
Kn la liistuiia se lanza el pensamiento, 
vive la vida de la ttlad pasada, 
y 8e agita en el alma contmbada 
supersUcíoso y vage sentinnento . 
Acariciando dulces esperanzas, re-
corría los seculares bosques de Ahue-
hneteH de la amada patria, viendo más 
que con los ojos, con el alma: 
Llegar con pausado vuelo 
las noches tibias y bellas, 
cu sa lantáscico velo 
tejieado polvo do estrellas. 
Como crítico pudo decir, recordando 
A Quintiliano, en sus famosos artículos 
suactiptoa con el pseudónimo de Cero, 
ó con el discutido sobrenombre de 
liosa Espino: SÁTIRA TOTA NOSTRA 
Opinaba Taine que laaátrra era her-
mana de la elegía; y sin embargo, Ki-
va ralacio, alegre de carácter, festivo 
en las conversacíoQes, hizo célebres y 
populares sus Cuentos del General, pu-
blicados en la I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a y A -
•mericana, de Madrid, en los cuales ha-
bía á veces tanta ternura corno en las 
iuelodíaa del cisne de Péssaro ó del 
inspirado Pergolesso. 
Guatábale mncho repetir sus lindísi-
mas endechas al vientó. 
Cuando era niño, cou pavor te oía 
en las miei'tas gemir de mi ap.).seni;o; 
doloroso, tristísimo lamento 
de misteriosos seres te creía. 
Cuando ora joven, tu rmnor decía 
bases que adivinó mi pensamieuto, 
y cruzando después el Campamente 
¡Patr ia . ' , tu ronca voz me repetía. 
Hoy te siento azotando en las oscuras 
noches de mi prisión, las fuertes rejas: 
P«mo b/mme dicho ya mis desventuras 
que eres viento, uó más, cuando te quejas; 
fíres viento, si rujes y murmuras, 
viento si llegas, viento si te alejas. 
Me reservo escribir más tards un 
largo estudio, á pesar de mi insplicien-
cia, reíerente á les méritos singulares 
del tjneridísimo desaparecido. Estas 
líneas significan úmcamenfe un home-
naje de cariño por su eterual ausen 
ría. 
romo ¡Secretario de Fomento en el 
QobierDO del renacimiento jyor f i r i s ta : 
como Magistrado en la Suprema Corte 
de Justicia, de la Federación Mexica-
na; como periodista de combate, en el 
icrrible Ahuizote-, comomieiubro de las 




C O M E N D A D O R 
PONSON DU TEERAllj 
tKft» norela. publicada por la oa»» de Garnier 
lifriiianos. Parí», seballade t ohU ep 1» UVrcrfa 
• «I.» Woderci Pcetía.. Obispo. 13ó 
iCoutimía.) 
Juan se estremeció al contacto de 
aquella mano, al sonido de aquella voz. 
como si hubiera visto entreabrirse el 
cielo; púsose en pie, el cuerpo erguido, 
y mire á la Condesa, mudo, sin aliento, 
esperando la sentencia de sn suerte en 
un movimiento de los labios de ella, 
.luán—repitió, dirigiéndole una de 
i-?as miradas veladas de misteriosa ter-
))p2a que sólo dirigen laí mujeres al 
hombre amado—¡Juan.... cuan pálida 
eláisl 
Juan se llevó ht innoo * eu cornr.on 
y murmuró: 
— Es que he sufrido mucho 
—Amigo... dijo tomándole Ja maco. 
— V sufro todavía—repaso, 
FnUucefi la Coudesa le tomó la otra 
maso, las estrechó ambas, y, miraudo-
Je siempre con esa tierna mirada a la 
r'. e liada puede ser equivalente para 
e¡ hombre que ama, esa tierna mirada 
üc Ja üiujer, que es mkñ precioa» mil 
la Historia, en Madrid; como político 
húbil y sin mancilla, el señor general 
D. Vicente Riva Palacio no puede ser 
definido en un día, ni analizado en una 
columna de periódico. Sobre todo, 
aquí, en territerio español, de nada 
debe hablarse tanto como de lo mucho 
que aquel discreto diplomático reali-
zó, con el objeto de estrechar y conso-
lidar las mejores relaciones entre Mé-
xico y España, en su elevada repre-
sentación de Ministro Plenipotenciario 
y Enviado Extraordinario de la repú-
blica, cerca de la corto de Madrid. 
E l F ú j a r o , cuyo distinguido Director 
tuvo la honra de ser ahijado de boda 
del eminente estadista, no habría po-
dido menospreciar la ocasión de ren-
dirle un postumo tributo de inmensa 
simpatía. El Sr. Pichardo se sirvió 
escogerme para redactar estas fúne-
bres frases. Se lo agradezco con todo 
el ardor del corazón. 
Nunca podré olvidar que la última 
vez que nos vimos y abrazamos el fe-
cundo escritor y yo, aquél disertaba 
con gracia suma sobre las bondades de 
la Providencia, al permitir que el hom-
bre, cuando es honrado, ora en la ju-
ventud, ya en la vejez, halle encantos 
indecibles; y paseando á lo largo de la 
la idi l ía del Ixeina M a r í a Cris t ina, me 
decía con sublime dulzura, 
que tiene la veje?, lieras tan bellas 
como tiene la tarde sus celajes, 
romo tiene la noche sus estrellas. 
lira feliz entre sus valiosos libros) 
sus amigos, las madreselvas y las ro-
sas de sus jardines. Á veces le .asalta-
ban extraños pensamientos, pero se-
gún atirma el notable historiador de la 
literatura inglesa contemporánea, des-
de la cumbre de su duda y de su de-
sesperación, ven los espíritus supe 
riores el infinito, como se vé el mar 
desde lo alto de un promontorio azota-
do por las borrascas. Las religiones 
con su esplendor ó su ruina; el género 
humano con sus amarguras y sn des-
tino; cuanto de hermoso hay en el 
mundo, se Ies aparece á. los genios al 
fulgor de las meditaciones. Sí. En 
esos momentos reflexivos de la exis-
tencia, debió sentir el general Riva 
Palacio un huracán interior de sensa-
ciones profundas, de ensueños gigan-
tescos e íntimas voluptuosidades, cuyo 
deseo hace vivir y cuya falta obliga á 
pensar en desaparecer. Su lema era: 
N i rencores p o r el pasa¡L-* n i temores por 
el po r r e ñ i r . 
Sufrió, pero inventó. Desfalleció, 
pero produjo. Imitando á Tennyson 
parecía que arrancaba desesperada 
mente de sus entrañas la idea que ha-
bía concebido y la exponía á los ojos 
de todos, manando sangre, pero palpi-
tante, 
Ah!, si Dios ea justo, grandioso y 
inagnánimo, ¿por qué permite que de 
jen de latir los corazones de los héroes 
y de pensar los cerebros délos reden-
tores? ¿Por qué la vida no es eterna y 
sólo es fatal ó intinita la muerte de los 
seres? 
Adiós, general, hasta la vista! De 
vos pudiera decirse fo' qne Oarlyle 
aplicaba á Shakespeare, con refere mi a 
á Inglaterra, á Cervantes respecto de 
España, á Dante al tratarse de Italia. 
Éraís un estandarte literario, cien-
tífico, político é histórico de México, 
Vuestra tumba no es olvido, sino al-
tar. Allí donde reposen vuestras in-
mortales cenizas, irá. la musa de la 
patria mexicana á derramar sus lágri-
mas, y á izar perpetuamente, para or-
gullo de la democracia, la bandera 
gloriosa de su civilización! 
A n d r é s C l e m e n t e V á z q u e z , 
Moviaiiecio separadla ú M m 
Del 7. 
{T E LEO E A 51A OFICIAL) 
Pueblo atacado—Insurrectos muertos— 
Valerosa defensa. 
Manila, 6, 1,30 tarde. 
Capitán general al ministro de la Guerra: 
Con motivo de hallarse atacado por los 
rebeldes de San Mateo, en número de 1,500 
hombres, el pueblo de igual nombre, y de 
haber interceptado la comunicación con 
Maríquina. tomando posiciones en Náogea, 
sobre aquel lío, reforcé las tropas que ocu-
pan el distrito de Sau Juan del Monte á las 
órdenes del coronel Pintos, quien enrió 
contra los rebeldeí» una columna de 15 
hombres del capitán de artillería Sr, üorda 
que los desalojó de aquellas posiciones, a-
rrojándolos después del pueblo, cuyo des 
tacaiuento venia defendiéndose bizarra-
mente durante dos días, regresando á Ma-
riquina, después de dejar en San Mateo un 
refuerzo de un con SO hombres. 
He ordenado al comandante Arteaga, 
que estaba en Bnlacán. marche con fuer/.a 
sobre ese grupo y le persiga después de 
despejar las inmediaciones de Sau Mateo y 
aprovisionar destacamento. 
Kl enemigo dejó en el campo 3S muertos, 
teniendo que lamentar, por nuesta parte, 
dos muertos y cinco heridos.—J?/rtwco. 
veces que todos los tesoros del univer-
so, añadió: 
—¡Pues bien! no sufráis más 
Juan lanzó un grito de ansiosa em-
briaguez, el grito del reo que de lo al-
to de la fatal potencia ve elevarse en 
el horizonte una nube de polvo, y des-
pués aparecer un ginete con un pliego 
en la mano, la gracia de la vida. 
Sentóse á su lado y coutinnó. 
—KÓ sufráis más, pues me véis a-
quí no sufráis más, pues yo tam-
bién he sufrido y se que ei sufriu-ieu-
to mata 
Y luego aplicó un beso de hermana 
sobre su frente, beso que era como la 
promesa de sus desposorios, diciendo: 
—Criatura.... ¿habéis podido ima-
ginar que yo amaba á ese hombre? 
Estas últimas palabras arrancaron 
á Juan de la embriaguez llena de ol-
vido en que le había sumido la apari-
ción dé la Condesa, recordó y 
exclamó: 
— jDios mío' no me habléis de él. 
Dejadme creer que he tenido un sue-
ño nn sueño horrible. . . . 
— Sí—respondió—un sueño, porque 
es realmente un sueño el drama es-
puntoso de ayer; un sueño, la infamia 
de. ese hombre, 
— Pero vos | f amabais —murmu-
ró Juan, que recordó haber visto al 
Conde llevar las manos de la joven á 
p u s labiot» sin que ella la? retirara. 
— dJonor!—exclamó. 
—Pero ¿vos» vais á casare con élf 
Noticias traídas per el "Cataluña" 
(POR TELEGRAFO) 
Baacclona, 7, 10,30 m. 
Recibimiento á las trapas, ' 
Se ha repartido el correo de FfBptnas, 
Las noticias que traeix las cartas y perió-
dicos de aquel archipiélago alcanzan hasta 
el día 7 de octubre. 
Los últimos dan extensos detalles acerca 
de la llegada de los batallonea da calado-
res y do infantería de marina. 
El recibimiento de que fueron objeto por 
parte del elemento español y clases indíge-
nas adictas á nuestra causa, rayó en deli-
rio. En todas parles eran acogidas las tro-
pas con ovación entusiasta. 
Las calles que recorríerou el día. de su 
entrada en Manila, so eucontraban sembra-
das de fiores. 
El pueblo arrojaba á su paso pajoxas y 
tabacos. 
Er. Cavite. 
La provincia de Cavit© sigue en poder de 
los rebeldes. 
Cuando zorpó de Manila el vapor Cata-
luña, no se había atacado á los insurrectos 
refugiados en dicha provincia, porque se 
esperaba para ello el géheral Ríos con re-
fuerzos. 
Las fuerza con que entonces se contaba 
eran escasos, no creyéndose conveniente el 
ataque mientras no llegasen aquellos. 
Los buques de guerra disparan sus ame-
tralladoras contra los grupos rebeldes que 
se aproximan á la costa, especialmente du-
rante la noche, en cuyas horaa se utilizan 
los proyectores eléctricos. 
Las bajas que causa al enemigo ia irietra-
Ha que vomitan los cañones de nuestrog 
buques son bastante numerosas. 
Un rey de copas. 
El jefe insurrecto de Imus se titula rey. 
Recorre las provincias vestido con una 
capa de fraile y acompañado de su estado 
mayor, que usa bandas de colores. 
Crueldades y aficiones de los refceidas. 
Las operaciones empezarán con la llega-
da de los otros retíiei zos, cou objeto de no 
distraer á las fuerzas oue operan an Batan-
gas. 
Se asegura que en la Lagaña no so dará 
cuartel k los insurrectos, en vista de que 
éstos uuitilan y martirizan 4 cuantas per-
sonas caen en su poder. 
Se ha notado la afición que tíeueo los re-
beldes á pelear cuerpo á cuerpo', pues así 
utiii/an el bolo, ratiéodose de la superiori-
dad uaméncfté 
Los ccraplicadcs. 
Oontimian las detenciones de arilliados á 
la sociedad titulada Katipunuan. La ma-
yoría de ellos *« ¿nouentrau convictos y 
confesos. 
Las últimas noticias decian que se.caian 
inconnmicados los hermanos Lnna, contra 
los cuales resultaban graves cargos. 
El número do procesados es enorme. El 
día 0 del pasado salieron 123 deportados 
para Fernando Póo. 
Al banquero D. Pedio Koclias, complica-
dísimo en la insurrección, se le han embar-
gado todas sus fincas, inclnso las de la pro-
piedad de su esposa. 
Lo núsmo íe hace con lo? demás compii-
cados. 
Los embargos se llevan á ral>o í*n que 
ocurra el menor incidente. 
Curas, indígenas traiácr; :. 
' Lufre los'íp̂ esos ligiñá biien'mímcro Oe 
clérigos indígenas, y iqi canónigo de Nuova 
Cacares, en cuya catedral celebi abAD sus 
reuniones los conspiradores. 
Goleta apresada-—SÍ3t3ma''postal. 
Los insurrectos de* Cavite apresaron jsl 
bergantín goleta General ('í/.'w, íiaesmando 
á su tripulación, compuesta de '̂ •̂ oinbies.̂  
y saqueamio el buqur. ; ^ \* 
Se ha' descubierto el xfsistema ,.postal que 
tenían orgauuado los rebeldes 
Estos dejabau sus cartas en sitio deter-
minado, adoude, cou la excusa dé vigilar, 
venían los complicados, repartiendo des-
pués las cartas eacre los soldados indíge-
nas. 
Los rebeldes se encontraban atrinchera-
dos en las .-alzadas quo conducen á tas pro-
vincias. 
Tenían construídoí pozos de lobos, en cu-
yo fondo habían colocado hierrb y cañas 
punzantes. 
Dscreto.—300 bajas.—Abandono de an 
convoy. 
El gobernador ingles de Singapoore ha 
publicado un decreto enérgico, por el cua! 
se prohibe proparar ó tomar parte en nin-
guna expedición á favor de los iu?urrecros. 
, También ha prohibido la exportación de 
armas y pólvora para Filipinas, desde cual-
quier puerto do tas posesiones inglesas. 
En el ataque al polvorín de Binacayan 
sufrieron los rebeldes 30.0 baias. 
Los soldados disciplinarlos de Tft-Tlo, que 
escoltaban un convoy de Iligán á Marahuit, 
lo abandonaron durante el ca i f no, rofu-
giácdose en el monte. 
Buen número de ellos fueron capturados 
por las fuerzas que salieron en su persecu-
ción, siendo después pasados por las ar-
mas.—Figuerola. 
B e l 8. 
El cestsie ¿o las Finas.—ICO receláes 
mnerlcs. 
E l In-.pareial ha recibido un telegrama 
de Manila ampliando los pormenores del 
despacho oficial que publicamos ayer, en el 
que a© daba cuenta del combate de Las Pi-
nas. 
Cna numerosa partida rebelde hablase 
posesionado otra vez de las posiciones de 
Las Pinas, ganadas ya dos veces y otras 
dos abanicnada» por conveniencias del ser-
vicio. 
Cna columna compuesta de 100 soldados 
del batallón de Cazadores, número 3 y de 
fuerza de la Guardia civil, atacó á los re-
beldes, que en número de 1,500 ocupaban 
excelentes posiciones. 
Avisado el jefe de la columna de que el 
enemigo ofrecía resistencia, se incorporo 
con 50 soldados de Cazadores, atacando 
con gran brío. 
El enemigo huyo á la desbandada, de-
jando en el campo 100 muertos y 25 heri-
dos. 
Nuestras brqas fueron el teniente Linaies 
y un soldado heridos. 
El corresponsal del citado colega éxpieta 
su opinión de que por muchos que sean los 
rebeldes, no pueden resistir el empuje de 
las tropas peninsulares. 
La bendición apostólica.—Telegrama de 
S. M. la lieina.—Otras manifesta. 
cionss. 
Barcelona 7 (5 tarde),—El general Pola-
vieja recibió esta mañana un telegrama, 
en el cual Su Santidad le concede su bendi-
ción y le expresa el deseo de que el Señor 
le libre de toda clase de peligros. 
También S. M. la Reina ha dirigido al 
ilustre general un telegrama que dice asi: 
"Memento embarcar para Filipinas le 
salado cariñosamente, rogándole haga ex-
tensivo á los generales, jefes, oficiales y 
soldados expedicionarios, mi deseo de que 
el viaje sea feliz, y pido á Dios les proteja 
y dó buena suerce en campaña.—.rtítfna 
Cristina." ' 
Una Comisión de marineros de Mataré, 
ha entregado al general un álbum conte-
nien.to gran uúmeero ,de firmas, encerrado 
cu uii lujviso estuche. 
Sehan recibido de toda España 1,150 
telegranias y tclelonem.id, deseao.io aj ge-
neral un feliz viaje. 
Del 9. 
Operaciones en Cavite 
Telegraí'ian A Kl ünparékU, que ayer em-
pezaron las operaciones en Cavite. 
Las tropas, divididas en cuatro colum-
nas, desembarcaron por otros tantos sitios 
diíerentes, para avan/.ar protegidas por la 
artiilcna de lus buques de guerra. 
Los .masones del ''Katipnnan" 
Con referencia ,i una carta que dice diri-
gida al ministro de Ultramar por una de 
las autoridades del Archipiélago tilipino, 
publica anoche un periódico estas noticias: 
"Había 24 logias en Manila y su provin-
cia: dos eo Cavue, tres en Bulacán, nueve 
en la Pampangai tres en Nueva Ecija, una 
cu Mind̂ ro, dos en Moiong, dos en Taya-
yabas, dep en Camsarinés. das en La Lagu-
na: una en lasjî as Patanes (!),. uuaen 
Levto. Viifa en Batnan. una en Antique, una 
fu el distrito . d<i Ja;.Concepción (lio lio), 
cinco en Batangas.' cinco en Paugasinan. 
tres en T.irlac, do§ en lio, tres en la Bidón, 
'ires en;llocos', una tío Cápiz, una en Min-
da nao. una en Bohool.uua en Masbate, una 
en Cebú y una en Zamboanga. Total, S'l." 
La« tpie teman relación con c.\ Katipunan 
eran las denominadas "Modestia", "Bali-
sav"'•Talib.i'- "Walana", y la logia-madre 
Ntíad. 
Venían siendo masones casi todos los ha-
bitantes del Archipiélago, desdo el más rico 
hasta el pobre del campo. 
En las ligias a que coucurrian españoles, 
no se trataba para nada (como es natural) 
de asuntos relacionados cou la independen-
cia de! país. 
Según declaración de! escultor Romualdo 
Teodoro de Jesús, él fué el primero que es-
tableció el Kát ipHnan en 1SSS, siendo go-
bernador general D. Emilio Terrero. 
Fines del Kiitipítnau, según él mismo es-
cultor: "Matar á todos los españoles y apo-
derarse de la isla. (Luzóu.) (Textual.) 
En cada provincia existia una asociación 
de\ K'Hipuntin; e\ jefe se entendía con el 
Consejo Supremo de Manila, de quien reci-
bía iusn ucciones. 
Los atributos hallados, tales como maní 
0 
E l surtido de guantes de 
cabrifilla para la presente 
temporada se acaba de reci-
bir en IA COMPLACIENTE, San 




¡Vo!—proinauipio la Cciidesa con | 
tal acento de repulsión, que el conven-
cimiento mAs prolundo so habría de-
jado vencer. 
— El me lo ha dicho —balbuceó 
Juan. 
—¡Miserable!—murmuró la Condesa. 
Y después apareció una expresión 
de alegría y cólera á ia vez en el acen-
to, en el gesto de la jóveu. para excia-
mar: 
—¡Ay! por que puedo hablar á 
esta hora estoy desligada de mi jura-
mento. 
Y estrecliando suavemente en sus 
manos delicadaé» las manos nervudas 
de Juan, y cediendo á un arranque de 
terneza apasionada, murnuró* 
— Pero ¿tú no sabes,que ayer era yo 
esclava y que había vendido mi 
libertad por rescatar tu vida? 
Y como él la miraba atónito, ella le 
refirió todo lo que liñhía ¡jasado, con 
esa doouoncia rápida, que es cualidad 
innata de las mujeres: contó la npari-
cióu súbita de! Conde, los terrores de 
ella, su angustia viéndose á merced de 
aquel hombre á quien cegaba la pa-
sión y le ponía furioso, y eí peligro 
que habla corrido, mientras él había 
tardado en volver cou sus flores en la 
mano, y el juramento con cuyo precio 
ella había rescatado su vida.... 
Refirió también las escenas terribles 
de la Selva Negra, 3' cómo había lo'n-
celndo por Héctor aquella repulsión 
desdeñosa, que uo cesaba de r.-.anifes 
íarie en toda ocaídón. 
Jjiju.'C; por liu. de que icodc la vis-
I peraú la puerta de Verteuil, le había 
sacudido con su guante al rostro, tra-
tándole de vil cobarde. 
Juan escuchaba jadeante, ébrio de 
gozo: y se había arrodillado ¡I los pies 
de la Condesa, de aquella mujer á quien 
no se habría atrevido á decir la víspe-
ra: '̂ Yo os amo", y cubría cou besos 
sus manos, murmurando: 
—¡Ay! ¡Cuan noble y buena sois! 
A su vez, le refirió su diálogo conei 
Conde, y ¡os ojos llenos de lágrimas, la 
voz sollozante, repitió aquellas pala-
bras de ultraje con que el Conde ie ha-
bía agraviado. 
—¡Ob!—exclamó la Condesa indig-
nada—ahora, ya os podéis batir con 
él, pues sabéis toda su iul.nnia, y yo 
no os retengo más, Juau . .. „.. No es 
una Maltevert. no es la v.uda de un 
soldado la que os prohibirá vengar 
vuestro honor ultrajado. 
Y la Condesa se alzó dere':ha; alti-
va, soberbia de audacia, como conve-
nía á una mujer en cuyas venas co-
rríau todavía algunas gotas de ia san-
gre heroica de los antiguos ciuzadcs. 
Luego repuso con voz dulce, triste, 
pero exenta de miedo; 
— Arrodillada ante Dios, mientras 
tengáis la espada en la mano, yo, que 
yé bicu que sois de mi aaugre, rogaré 
por el hii dé mi tío el O •rcetidador. 
Cna lágrima que colgaba de sus pár-
pados, se desprendió, ai devir esto; y 
cayó sobre la lüano derecha de Juan, 
que iatuo un gifít» ue ii.tusiasmo, u¡-
diles v otros, denotan que esaa sociedades 
de provincias se hallaban instituidas con 
arreglo á los ritos masónicos. 
Muchos de los indultados han vuelto al 
campo insurrecto. 
En un solo día, y en el pueblo de Pasig, 
fueron indultados, de golpe y porrazo. L7Ü0 
comprometidos. 
D e l 10. 
ÍTELEGEAMA OFICIAL.) 
C emeate en Mcntalvan—Setenta rebeldes 
muertos. 
Manila 9.—Capitán general al mimstro 
de la Guerra: 
Comandante Arteaga, volviendo de reco-
ger en San Mateo las fuerzas que dejó el 
capitán do Artillería, Dorda, tuvo noticia 
de que en Montalván se reunían rebeldes 
en número de 4,000, que se hicieron fuertes 
ea la iglesia y trincheras adosada h ella; 
los atacó cou los 400 hombres á sus órdenes, 
desalojándolos de sus posiciones y persi-
guíóndolcs hasta dispersarlos en los montes 
de San Mateo, habiéndoles causado más de 
60 muertos, sin que haya habido que lamen-
lar más que uno por nuestra parte,—.F/o»-
¿o. 
Ei vapor "Hpnsarrat".—Cuarenta y ocho 
deportados." 
Telegíafían á EL Jmparciat, que ha salido 
de Fort-Said, cn \ rumbo á Barcelona, el 
vapor-correo Montserrat, que trae á bordo 
48 filibusteros deportados, entro ellos un 
abogado y c neo mujeres. 
Durante la travesía falleció une de ios 
deportados, y otro so suicidó. 
Como algunos iban en completa desnudez 
y ee quejaban de frío, al llegar al puerto 
pidieron al capitán del rapor que con el di-
nero que so les ha confiscado, se les com-
prara las ropas que necesitaban. 
El cónsul de España, que estuvo á bordo 
del Montserrat, enterado de la petición de 
los deportados, autoriKÓ al capitán para 
que emplease el dinero en las prendas de 
vestir, que aquellos reclamaban, y así se 
hizo, 
Filipinas y el Japón. 
Telegrafían de Nueva York que desde 
Tokio afirman, cou fecha 20 de octubre, 
que ni el Gobierno, ni el pueblo iapontís han 
intentado nunca prestar auxilio á los re-
boldos de Filipinas. 
El batallón de Infantería de Marina. 
Se han terminado los trabajos para orga-
nizar el nuevo batallón de Infantería de 
Marina que saldrá prouto para el Archipié-
lago filipino. 
La plantilla está formada por un teniente 
coronel, dos comandantes, 10 capitanes, 
subalt ernos, 7 sargentos primpros, 27 idem 
Begnodos, 33 cabos primeros, 4.') idoni se-
gundos, 21 cornetas y 780 soidadns. 
Los contingentes que facilitarán los de-
pai íamuntos de Cádiz y Ferrol d3beráu ha-
llarse en Cartagena antes del día 15 del mes 
actual, fecha en que habrá de quedar el 
batallón defiuitivamento organizado 'para 
emprender el viajo á Filipinas á la primera 
orden, 
Ksle irá dotado con ármamirnto Man sor, 
que facilitará oportunamente él ramo do 
O noria, 
(TELKGP.AMA OVICí A L.) 
Gc-míenzan las cperacicneR en Cavite.— 
Ataque a Novelcta.—403 robeidos 
fuera de combate. 
flfítwYíí 10. —(Recibido á las 3'40 tarde.) 
-General en jefa al ministro de la Guerra: 
Con los 3,ódb hambres de la brigada Hios, 
divididos en dos columnas y apoyados por 
loa baques da la Escuadra, he empozado 
ayer el ataque do las pobiaciones atrinche -
radas do Cavite Viejo.y Novaleta, derendi-
das por más do lÓ.lMO rebeldes, apodenín-
dome, despiié.sde heróico combate, do la sa-
hda át)\ istmo uo Noveleta, del reducto y 
pr.eblo de binacayan, que he destruido, y 
de! empalme del cainuio de Yon, que estoy 
Iiirtii'icando. 
Nuestras perdidas en la jornada, ascien-
den á i.C) nuifitos, entre ellos cinco oficia-
les, y Jtí3 heridos, entre ellos un jefe y cin-
co oficiales. 
Las pérdidas del enemigo pasan de 400. 
El comportamiento de las tropas ha sido, 
como siempre, el mas bizarro, no teniendo 
palabras para elogiar su entusiasmo y el 
levantado espíritu que las nmmu.—Blanco. 
i l m r m e x t f t u i í e r o . 
GsSUenno II en Francia. 
Se recordará la emoción que produjo en 
París, cuando la visita del Czar, la noticia 
deslizada por algunos periódicos, tacerca de 
encontrarse do incógnito, presenciando to-
das las fiestas, el iíímcr alemán. 
Este rumor so desmintió entonces oficio-
samente y nadie se había vuelto á preocu-
parse de ello, hasta que Le Guulois, en sn 
número último, vuelve á hacerse eco del a-
sunto, asegurando que, según una reciente 
conferencia celebrada con el director de L a 
Vcrité, ,\f. Arthur Loth, (íuillermo II visitó 
París, Veríalles y Chaions, en los diae C, 7 
y 8 de octubre último. 
Según dice M, Loth, el Gobierno francos 
era conocedor de la estancia del Emperador 
de Aicmaiiia, puerto que, no solameate pu-
so á su disposición ¡a Compnfiia de los fe-
rrocarriles del Esto, un wagón especial pa-
ra que realizara el viaje, sino que el din 6 
de dicho mes, sabiendo que se encontraba 
Guillermo II en las inmediaciones del Tea-
tro déla Opera, dióórdenes de que se vigi-
lase estrechamente, al objeto de evitar cual-
quier manifestación hostil, por parte del 
público, caso de que hubiese sido advertida 
su presencia. 
El día 8 estuvo el Emperador eo Versa-
Tes, siendo reconocido, ai atravesar la ga-
lerías de los espejos, por Nicolás II,á quien 
el Gobierno francés no había juzgado opor-
—;Ah! ¿cómo esta mauo, bendecida 
con una de vuestras lágrimas, d o hade 
ser victoriosa! 
Alzóse erguido y altivo, como poco 
antes lo estaba; en sus ojos se adver-
tía un fulgor, en su frente una aureo-
la de vaüeilte, con la cabeza echada 
atrás al modo de los caballeros que 
miden á su cnemiao con la mirada. 
La Condesa creyó ver al mismo Co-
mendador, rejuvenecido de cuarenta 
años y diciendo, con la mano en el pu-
ño de su espada: ¡Maltevert soy! 
Y Juan iba á buscar al Conde, pro-
vocarle, herirle en el rostro si se ne-
gaba á baiirse; y ella no le reteuía ya; 
pues sabia bien que sufre la vida cuan-
do la honra está sin vengar. 
En ese momento apareció Paudnllo 
a).revolver de una alameda. 
XII 
La íisonomía de Pandriilo había 
recobrado el aspecto de las horas so-
lemnes. 
No sonreía ya, no tenía el aire bo-
nachón, estaba grave como un tutor 
que ve á su pupilo á punto de desaten-
der á sus consejos y cometer um irre 
parable locura. 
—¿Adonde vais, mi señor?—dijo á 
Juan, después de haber saludado á la 
Condesa. 
—Voy—respondió Juan—á buscar á 
ese hombre infame que üa nJtraiado á 
la señora y toe ha ultrajado igaahccn 
te á mí. 
—¿Hará nacer qué? 
tuno decir rada acerca de la estancia del 
Soberano alemán 
En aquel momento—dice. M. Loth—cru-
záronse las miradas de los dos Monarcas, 
notando un alto personaje de la comitiva 
del Czar que éste habla experimentado cier-
ta emoción, designándolo con un ligero mo. 
vimiento de cabeza á M. de Nolh, coneervá-
dor del Museo de Versalles, encargado do 
dirigir la visita de Nicolás II en el Pala-
cio 
Aquella misma tarde, Guillermo II se <ii. 
rigió á Chalóos, presenciando cou atención 
extrema todos los incidentes de la gran re-
vista militar, siendo perfectamente reconu-
cido por gran uúmeio de generales y de ofi-
ciales. 
La Prensa alemana, haciéndose cargo d« 
las manifestaciones do M. Loth las acoge 
con la mayor reserva, aunque sin dccinen-
tirlas. 
Es más, el Diario Ofic.tat de la Corte de 
Berlín, después do haber participado la 
marcha del Emperador con dirección al ( 'as 
tillo de Hubertusstock, que se llevó ácabo 
precisamente el día 5 de Octubre, no dió 
cuenta del regreso basta ocho días después 
de aquel en que cu realidad se bábía veri--
ficado, sin explicar el retrasó con que daba 
la noticia. 
Habiendo losisiido Le Gañíais pata que 
el interpelado • añadiese algunos detalla 
comp¡ementarios, dijo éste: 
- —Me es irapoidblo agregar una palabra 
roas, porque entraría dentro del terreno dq 
las indiscreciones, y esto, sobre, estar pro-
hibido á un hombre de bonor, pudiera aeaa 
rrear graves consecuencias para otros y pa-
ra mí. En curtoto á lo qüé he manitostado, 
respondo de su completa exactitud, no sólo 
por los iníormea que he recibido á este pro-
pósito, eino por haberlo visto yo mismo. 
• Por lo trascendental do las decla.racionos 
transcriptas, creemos que la Prenaa fran-
cesa habrá de dilucidar al íiu lo que haya 
de cierto en el asunto. 
LAZOS QJJB SS AFLOJAN 
La triplo alhiuza, que ya había pcidido 
gran parte de su fuerza con la unión ríe 
Francia y Rusia, parece próxima á disolver-
se ante las terribles revelaciones que el des-
pecho ha arrancado á bismarek. De las tres 
naciones que la formaban y que doblan te-
ner más interés on mantenerla, ya hay dos, 
Austria ó Italia, que la miran con malos 
ojos y aprovecharán do seguro cualquier 
ocasión propicia para romper el pacto. 
Especialmente en Italia, los partidarioa 
de la alianza van siendo cada día más esca-
sos entro los órganos de la opinión. Ya di-
cen loa diarios italianos que sí el único ob-
jeto confesado de la alianm era manteiif.r 
la paz de Kuropa, lo que bacía era dar á 
Alemania una. garantía contra cualquiera 
reivindicación territorial por parte de Fran-
cia, paos sólo por este lado había una ame-
mi'a para, la paz. De aquí resultaba que 
Austria, é Italia se hallaban en la. obliga-
ción de prestar su apoyo á Alemania, sin 
que ésta, por las condiciones irii«nr.a« del 
Tratado, estuviese á la recíproca. 
Así es, dice la prensa italiana, que gra-
cias á la. tri .¡ico, la influencia de AÍnmani i 
se acrecía, mientras la de Austria en Orion-
tey la de Italia en el Mediterráneo ibao 
disminuyendo. 
La alianza parecía á los pueblos que la 
constituían un baluarte seguro para la de-
fensa de sus intereses. Esto era. una. ilusión; 
pero hasta las ilusiones valen algo en la po-
lítica, pues si lo.s Estados se dejan conducir 
por la razón, el sentimiento y la imagina-
ción arrastran á las masas populares. 
L'i prensa italiana no duda que los tíos 
ijobicrnos so hallan firmomento resueltos á 
mantener con lealtad los compromisos con-
traídos; pero est ima muy dudoso (pie el se,n-
tiiniento popular siga en Austria y en Italia 
los niisnios dorroteros. 
Ahora bien, dicen algunos diarios, cuan-
do una alianza rio tiene por cimionto todo 
el país, carece del elemento principal de es-
tabilidad, y al ponerle á prueba podría 
crear en el interior un gravísimo peligro. 
En cambio, como el emperador Guillermo 
ejerce preponderante y grande influenciá 
en el Qnirinal, el rey Humberto vé en todo 
adversario de la alianza un enemigo de su 
dinastía, y Triplico e casa Savoia es la divi-
sa obligada de todos los políticos que aspi-
ran ai poder. 
O í l l i G A B O S . 
PARA EL GRAN SORTEO DE 
A C I D A D 
se venden zmi? baratos en la anti-
gvia casa de 
all 
, Galiaiio 126. 
46-dya-7 N 
L A f A I 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Construye dentaduras postizas de todos 
los materiales y sistemas. 
Pracüca todas las operaoiones dentales 
por los precodimientos más modernos. 
Como lo exige la situación, sus preoioe 
han cido reducidos de modo que todas las 
personas y familias que necesiten operar-
se ia boca, puedan nacerlo sin gran es-
fuerzo. 
Todos los días de S á 4. 
Prado 01. íiimedlato íi Nepluno. 
8KM 15 18 N 
— Para provocarle. 
—Es inútil, ya os lo ha dicho ayer-
replicó fríamente Paudri'lo—no se ba-
tió con vos. 
—¿Por quél 
—Va lo sabéis, poique os llamáis 
Juan. Juan á secas, 
—Le abofetearé, si es preciso. 
—También es inútil. 
—¡Inútil! pues ¿es acaso ese homorc 
un cobarde? 
—Bien sabéis que no, puesto que ha 
herido al señor de Verteuil. 
—Entonces ¿por qué inútil? 
—Porque el Conde no está ya en 
ilontniorin. 




—Acabo de verle montar á caballo y 
tomar el camino de Avaión. 
—¿Y no 1c has detenido?—exclamó 
Juan furioso—¿no le has dicho que no 
tenia derechu de partir? 
— Xo—dijo cándidamente Pandriilo. 
El digno hombre quería, con su frial-
dad y laconismo; calmar insensible-
mente la efervescencia del mozo. 
—¡Ohi entonces, un caballo, una es-
pada. . . voy A correr tras él. 
—Señor—prorrumpió Pandriilo siem-
pre íieinático—más vale esperar al ene-
migo, que ir á buscarle. Todos los pro-
fesores de esgrima os dirán: que se 
matan má? bcmibres parando que avan-
zando. 
—¿Luego voivcrál 
D I A R I O D E L A fñ A M R ! A . —^idemUre 2 de 1896. 
C o m i t é p a t r i ó t i c o d e l b a r r i o d e M a r t e . 
Lista «l*1 la suverlpcidii de cuota» de entrada y mcnMiialiilad 
<!<' los vecino» <í«] misino 
C A J L Z Ü D A D E L . M O N T F , . 







































D. Saturnino Martíoez.. 
Sierra y LúzRro 
.. José Presa 
E! Piogrcŝ  
.. Rofino Süáres 
.. Francisco RlVfe'ról -.'. 
,. Telesloro K r̂aáodez. 
.. A<iuiliiia Gi»ijZi»lez.,. 
faius v U»;nnaiu».... 
D. Antonio ViHalta 
.. l-.mi!io Remero 
,. Cafiiano Servares 
.. Mantuíl Lorenzo 
Modesto Gou/.úlez 
.. JtMSí'i Mm tino 
.. Ramón (Ja.«tril!ón.... 
.. Sehafitián Salón 
.. Narciso S. ('aso 
..líamón Etadriguniiii'it 
.. Jostí IM estn» 
.. ÍJuiUiM ino (iai cí;-».... 
.. .losó (iaivia 
.. Qénéfotta (íaroia 
.. íieriiiouĉ ildo l/i^n . 
.. h r m P<)nt c hijo.,.. 
.. Francisco F. Viwni... 
.. José M" Blanco 
.. (71 piano (lonzález 
. . CAi los QontúAfü 
.. Bainón Díaz 
.. lyian'.olino DinY, 
Tuero y Cepa 
.. Juan A. Uocirí̂ ncz. . 
. . J o k ó Calleja 
.. Jiilián Kivas 
.. José Sales 
,. Luis Armentrros 
.. Andros Villar 
. . .lo.só líoinoro 
Francisco Camaño... 
. . ManiK'i l{ojo 
.. Fcdio (Jarcia 
. . <'.irlos Yqgfc 
Laureano Meiiónde/,. 
.. Nazario Mflnes 
.. Anmii*» <io la Campa. 
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mensualidad (1« Nl>i«. 
Idem idem. 
Por un MOMAtre. 
Idem idem. 
Por el mes de XoviemOre. 
Idem Idora Idem Idem. 
Idem Idem Idem Idem. 
Por 
1113.42122.80 21.001 55.85 
BE L A INSURRECCION 
i > E M A T A N Z A S 
tforienibre, 30. 
Enerzas del batallón de Bailéu en reco-
iiocimientos practicados el sábado sobre 
Coimeras, Cimarrones, encontraron un pe-
queño grupo insurrecto, al cual batieron, 
car- índole dos muertos y ocupándole dos 
maobetes v caballos. 
El coronel Molina participa con fecha del 
nftbado que practicando reconocimientos 
rorprendió campamentos de p-queños gru-
pos insurrectos en montes "San Cristóbal" 
y "Brufan", San José de lo* Ramos, ocu-
pando diez caballos con montura, una ter-
co oía, tres machetes y vaiios electos. 
Uua partida insurrecta hizo el viernes 
por la roche varios disparos á la casa don-
de se aloja la Guardia civil que guarnece 
*1 paradero de Aeosta, Mocha. 
Contestado el fuego.el enemigo huyó pre-
cipitadamente. 
A consecuencia del fuego resultó herido 
el paisano vecino de dicho piintpj dou San-
tiago Ruis. 
El viernes fuerza destacada en San Pe-
dro de Mayabón. Macagua, hizo prisionero 
á un insurrecto llamado Florencio Moreión 
Rajaos. 
Fuer.-: is del batallón del regimiento in-
fantería de marina, en reconocimientos so-
bre Jenes y Vista Hermosa, Cárdenas, ba-
tió el sobado en Sabanas Nuevas, un gru-
llo como de 20 insurrectos á ios que ocupó 
JC caballos y cuatro monturas. 
El sábado se pir»entaron: 
En San Pedro de Mayabón. Maca,-;; a. 
Ceriüo Cabreia. entregando uua cerce-
En H iío 
Manuel Bui Nuevo, Guara 
El enemigo dejó en su Huida 6 caballos 
heridos y 4 «ano* ensillados. 
Según comideucus. lo» remides Ufl̂ lW 
baias. 
La tuerza uo i*vo ooved ad. 
La columna del coronel Molina en reco-
cimiento por los montes de CaDtartanas, 
San Cristóbal y Santa Rita. Recreo, encon-
tró aver campamento» do pequeños grupos 
insurrei tos. dando uiuerte á dos de cilos 
que resultaron llamarse José María Fiallo 
y Pascual Ortega, ocupándoles dos tercero-
las, dos machetes, carteras do muid cienes, 
nueve caballos con monturas y 10 sin ellas, 
medicinas v otros efectos. 
Por nuestra parte resultó horidd grave, 
el soldado del batallón de Cuenca, Agapito 
Serrullo Bellón. 
El teniente coronel Ruiz Rabanal encon-
tró ayer en Rio la Palma, Recreo, una pe-
queña partida qu© bat!6 y dispersó, dando 
muene al titulado capitán Miguel Corzo y 
ocupándole una tere..-; ola con 32 cápsulas. 
En Montes Aurrera, sorprendió una pre-
fectura cogiendo diez y seis caballos, en su 
mayoría inúliles, doa monturas y una acó-
mila. 
Fuerza del batallón movilizado de Ma-
tanzas batió aver en Capote, Colón, la reta-
guardia de uha partida que persiguió hasta 
fraccionaria, ecupaudo 8 caballos con mon-
tura J na mulo. 
Los alcaldes de barrio de Cnevitas y Ja-
baco salieron ayer en busca de un grupo 
enemigo que se encontraba en el sitio San 
Juan, persiguiéndole hasta el potrero Es-
trella, donde el enemigo se tiroteó con la 
fuerza, siendo rechazado y ocupándosele 
cinco buoyes en mal estado 
Fuerzas (fel destacamento del ingenio 
San Lorenzo. Santa Ana, sorprendió antes 
de anoche á una pareja enemiga, á la que 
íiizó faeg'oi matándolo una muía y cogién-




t i nttf á indulto en Eato Ntte-
¡as, el moreno Sabino Benio, 
1 a I oicerola y un caballo. 
£1 tenisote cofonei h m k 
H«iiróa tenido el gftsto de íeer una; 
carra de im l«"ír¡go ¡«reseiicial de loa i 
dos r nidos irondiaf̂ M .jue .sostuvo este i 
vam iiK, y pr.-M îos.. K'tp de Guardia ! 
Oivil (u.'Qtra l+s nuüuuuaaa fuerzas ¡ 
mandadas por H hnv dituuto cabecilla ! 
oeifkfíi 8úucL«i-/., h.v días 17 y 18 del i 
conier tc en '-.Mana ¡oitas** y paso de 
las í̂ üaula«,,, Sancii-bpmLus, en cuya 
carta so hocen n"ier«in;dí«:imos elop'0^ 
del íár. Anuiüáu. Dice la carta: 
"Desde mi ile^a.ta á esta me incor* 
|mre á la c u ü u i i u m d»2! iruíenre tsuroQol 
Aj.'i-inftu. El di.» i7 del av-.lt'.ii lomé 
narte en la acción que dicho ¡ele sos-
tuvo contra ioa cabecillas ¿Seraíiu iSáu-
c h r r , Orrrillo y otros, que mandaban 
uno:̂  2,000 hombres. ¡Su el potrero 
"MiHiaqiiuas^ tropezaron con ellos, 
que siu dnd* creyeron derrotarlo» oon-
ñando en la superioridad juimórica, 
loíbi ver u n r ñósotiroa sumábamos auos | 
500 hoiulnc» escasos; pei<» el teniente, 
coronel, c(;n ana serenidad pasmosa, 
tomó k u s disposiciones, y ít la hora <le 
entablado el combate, éraiaóa ya due-
ños de las posiciones y campamento 
del enemigo. 
En esta jornada me mataron el ca-
ballo que montaba. Acampamos aque-
lla noche cu la Casa de Yero. El te-
niente coronel queriu continuar la per-
sccueíón con dos compaüias más que 
uidió á Sancti-fepíritus: pera no ie sa-
lieron las cosas como pensaba, porque 
en vez de las dos compañías que ha-
bía pedido, llegó el general Ldpcz 
Amor con unos 1,001) hombres. Levan-
tamos el campo como á las diez de la 
mañana, y como el enemigo nos lleva-
ba muchaa horas de ventaja, pudo to-
mar posiciones inexpugnables á la 
margen izquierda del Zaza y paso de 
las '•Damas," donde nos lo encontra-
mo» librándose nuevamente reñida y 
encarnizada acción, que ilutó desde 
la« tres de la tarde hasta despnós de 
anochecido. 
Este di* pudimos apreciar el valor 
heroico de nuestro teniente coronel, 
piie-i f u é el primero que pasó el rio en 
medio ile una iluviu. de halas, y el pri-
mero que atronó la poaición mé$ formi-
dable del enemigo. La brigada López 
Amor se incorporó á nosotros como á 
los tre^ cuartos de hora do empeñada 
la acción. 
En la primera acción tuvimos nn 
guardia civil muerto y tres heridos, 
más un soldado de la compañía de 
León y mi caballo muerto; y en la se-
gunda, veinte y tantos heridos, entre 
ellos el primer teniente de Hernán 
Cortés, que falleció aquella misma 
noche. El enemigo tuvo en las dos iu-
finídad de bajas, entre ellas Serafín 
Sánchez y sn ayudante Moles, hijo de 
Sancti-Spírntus, y herido el cabecilla 
Carrillo y un sin ndinero más que no 
precisan, pero que hacen ascender á 
loO." 
U L T I M A 
Batidas 
El teniente coronel Fonsdevie'ín ba-
tió ayer una partida en Baños de iío-
ttcario, La Jagua. Nepomnceno, Smta 
o;irbara y la Pelegrina, haciéndole 
siete muertos. 
FreseDtados 
En Matanzas, seis; en la Habana, 
uno 
Ataque á Guana"bacoa 
Anoche, tiroteó el pueblo de Gnana-
bacoa una pequeña partida, que fué 
rechazada, dejando un muerto. De la 
guaruición resultó herido un guardia 
municipal, que falleció después. Los 
rebeldes incendiaron una casa. 
DE SANTIAGO DE CUBA. 
RECONOCIMIENTO 
El general Linares, en reconocimien-
tos por el Cobre, sostuvo fuego con 
un grupo enemigo en la loma Botija, 
teniendo dos heridos de tropa. 
D E M A T A N Z A S 
Toma de ua campamento 
El jefe de la oatava zona, con la co-
lumna do Navarra, practicando reco-
nocimientos sobre el rio Palma, tomó 
un campamento enemigo, haciendo un 
muerto y apoderándose de cinco caba-
llos con monturas, tres machetes y 145 
reses, que devolvió al ingenio Dulce 
hombre, por proceder del mismo. 
D E L A H A B A N A 
Dos insurrectos muertos 
La guerrilla de San José de las La-
jas dio muerta en Tavío á dos insu-
rrectos 
Tiroteos 
El regimiento de Villaviciosa en-
contró ayer en la Tumba de Tesorero, 
sitio de Peñaranda, una partida que 
dispersó, haciéndole tres muertos. Dos 
de ellos, que eran blancos, fueron lle-
vados á San Antonio de los'Bañoa pa-
ra su identiticación, abandonando al 
tercero, que era nqgro, por falta de 
medios de transporte. 
Por nuestra parte, un herido. 
Cuatro muertos 
El jefe de l«* línea de Güines á Palos 
tuvo noticias el día 30 del pasado de 
qne en el asiento de Vega se encontra-
ba nna partida, y organizando una 
columna, salió en su persecución, ha-
llando al enemigo en dicho punto y 
dispersándolo después de media hora 
de combate, haciéndele cuatro muertos 
que quedaron en el campo. 
La columna tuvo un guerrillero 
muerto. 
E n l a Vuelta Abajo 
Circula el rumor de que el general 
Melguizo, en operaciones, ha cansado 
al enemigo 17 muertos. 
ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS 
P a r ú , 23 de noviembre. 
Le F í g a r o dice en un artículo refe-
rente, á las relaciones entre España y 
los Estarlos Unidos: t;Los periódicos 
americanos que incitan á los listados 
Unidos á la guerra con España con 
motivo do la cuestión de Cuba, deben 
tener presente que una guerra con Es 
paña signiücaría una guerra con Eu-
ropa, y en interés de los mismos Esta-
rlos Unidos es de esperar que uo so-
brevendrá esta contingeucia." 
Un periódico americano, el 7m7i 
W o r M , so expresa en estos térmi-
nos: 
"Históricamente nuestras relaciones 
con España han sido siempre más 
amistosas qne con Inglaterra. En la 
hora de nuestra suprema necesidad 
España acudió á auxiliarnos, y es pre-
ciso que jamás olvidemos estoen nues-
tras relaciones con dicha nación. Núes 
tras simpatías con los cubanos en su 
lucha por la autonomía, no deben ha-
cernos olvidar qne, cuando estábamos 
empeñados en nna lucha análoga, Es-
paña no sólo dió al pueblo americano 
sus simpatías, sino su ayuda eficaz en 
forma de un empréstito, merced al 
cual pudo Washington mantener en el 
campo á sus hambrientos soldados. 
Como nación somos demasiado grandes 
para defar de ser agradecidos y conse-
cuentes en nuestras relaciones con el 
que fué nuestro aliado y bienhechor. 
Esperemos, pues, que no habrá con-
üicto entre ambas naciones.. . Y abo 
ra preguntamos: ¿dónde están y qué se 
han hecho los amantes de la paz? ¿Por 
qué no suena su voz hoy que hay pe-
ligro de guerra con una nación que fué 
nuestro amigo cuando de amigos uece-
sitábamos?" 
Sr. üii ector del D i a r i o d e l a M a -
B I N A . 
Habana, 2 de diciembre 1890, 
Mu,y distinguido señor mío: para co-
nocimiento de los señores padres ó en-
cargados de los niños que han de for-
mar el Batallón Infantil, ruego á us-
ted se digne publicar en su ilustrado 
periódico lo siguiente: 
Constituida en el día de ayer la Di-
rectiva, se resolvió á propuesta del 
instructor del batallón, D. Juan A. 
Castillo, que la instrucción de comien-
zo el próximo lunes 7 del actual, á cu-
yo fin dicho señor hará la oportu a 
citación, en uso de sus atribuciones. 
Quedó establecida la Secretaría en 
uno de los salones del Círculo Militar, 
galantemente cedido por el Sr. Presi-
dente del mismo, á cuyo local pueden 
cuando gusten acudir á afiliarse los 
niños que aún no lo estén, en donde se 
facilitará á los señores padres ó encar-
gados los Impresos necesarios, pudiedo 
desde luego abonar el peso plata que 
como única cuota de entrada se acordó 
en Junta general, imponer, para aten-
der á> los primeros gastos. La cuota 
mensual do medio peso se hará efecti-
va tan pronto estén impresos los reci-
bos talonarios. 
Las horas de despacho en la Secre-
taria serán de 8 á 10 de la mañana y 
de 7 á í) de la noche, á excepción de 
los días festivos en que solo será la de 
la mañana. 
La Junta Directiva ha tomado a-
cuerdos importantes respecto á unifor-
me, armamento y otros detallos de que 
en Secretaría podrán enterarse cuan-
tos Sres. socios lo deseen. 
La Junta Directiva, Sr. Director, 
agradece á Vd. mucho el valioso 
servicio que Vd. le presta y queda en 
particular muy reconocido su atento y 
s. s. q. s. m. b.. 
El Presidente, 
José Fernández Goizueta. 
L A C I Ü Í Z " R O J A 
SUBASTA 
Necesitando esta Sociedad adquirir 
cien calzoncillos de bayeta ó muletón, 
blancos ó de color, para dar á los sol-
dados enfermos é inútiles de la próxi-
ma expedición, se invita á las personas 
que quieran interesarse en el suminis-
tro, para que envíen muestras de los 
mismos y precios á la Sra. Pesidenta 
de la Junta de Señoras de L a Cruz B a -
j a , en la Estación Sanitaria déla So 
ci edad, bajos del Casino Español. 
O F I C I A L 
í > D I C í: DE ( i ü EK R A 
•ibidas del Ministerio de 
d vapor-correo Ciudad de 
Resoluciones ir-
la (íuerra por 
CddiMi 
Disponiendo la efectividad que ha de 
disfrutar en el emplo de capitán de Artille-
ría don Juan Jimóuez Andino y disponien-
do continúe prestauuo sus servicios en esto 
distrito. 
Confirmando el destino definitivo en esta 
Isla del coronel de artillería don Cé»ar Es-
pañol Sarabia. 
písponieudo que una vez restabiecido el 
primer teniente de infantería don Josó Ar-
nola Salcedo cause nuevamente alta en e*ta 
Isla. 
Aprobando el regreso á la Península de! 
capitán de caballería don Joaquín Vivero 
Grouzáloz. 
Confirmando el destino en este distrito de 
los segundos tenientes de la rostrva retri-
buida de carabineros y Guardia civil don 
Alfonso Aimaras Castro y don Manuel Ata-
laya Herrera y dispone quedeu en concepto 
de supernumerario» eu e; batallón de Alava 
con que embarcaron. 
Aprobando el regreso á la Península del 
médico mayor don Juan Bailas y Carranza 
por hallarse inútil para el servicio. 
Accediendo á lo solicitado por el mé-
dico civil don Miguel Nevat Mirqaedauu* 
pedia venir á esta isla como médico provi-
sional. 
Concediendo el paso á este distrito al mé-
dico provisional dou José da la Escosura y 
Puentes. 
Aprobando el regreso á la Península del 
escribionte de laclase dou Tiburcio Delga-
do Bosque. 
Disponiendo que el primer teniente de 
infantería don Gabrisl Alonso Pereda con 
licencia como herido en eampaüa on la Pe-
nínsula y que solicitaba dos meses de pró-
rroga á la misma, quede sujeto á lo pre-
ceptuado on los artículos 6 y 7 de la lleal 
Orden de 27 de julio último (C. L. núme-
ro 179). 
Id. que la R. O. C. do 6 de octubre (C. L. 
núm. 272) dejando eu efectó la de 14 de 
abril último (C. L. número 293) referente á 
concesión de retiro á las clases é individuos 
de tropa declarados inútiles por consecuen-
cia de la campaña da Mindauao y Cuba se 
entienda rectificada en el soutido de lo que 
se deja sin efecto en la disposición 3* do la 
mencionada R. O. de 14 de abril y no toda 
ella. 
Concediendo pensión á doOa Francisca 
López Lozano, viuda del comandante de 
infantería retirado don Manuel Quintero 
Izquierdo. 
Id. la cruz de 2" clase del M- M. con dis-
tintivo rojo á los comandantes de caballe-
ría don Andrés Saliquet Guillot y don Sal-
vador Flores Pedroso por el combate sos-
tenido contra los insurrectos en el potrero 
Toca el 13 del actual. 
Concediendo recompensas á varios jefes, 
oficiales y tropa por el combate sostenido 
contra los insurrectos en potrero Zaldívar 
el 10 de abril último. 
Id. id. á id. id. id. por ol id. contra Id. en 
Tenerías y Catalina de Guane ios díás 5, 7 
y 8 de mayo último. 
Id. id. á id. id. id. por el id. contra id. en 
la Sierra de la Siguanea y Moseal desde ol 
2 al 12 de julio último. 
Id. Id. á id. íd. por ol id. contra id. en 
Zora y Sierpe y Corral de Baculnes los días 
12, 13 y 14 de junio úlffino. 
Id. id, á id. id, por el id. contra id. en los 
montas de San Ramón los ibas 3 y 4 de ju-
nio último. 
Id. id. á id. id. por el id. contra Id. en 
Lomas del Banao desde el 31 de mayo al 3 
de junio últimos. 
Id. Id, á id, id. por el id. contra id. en Ca-
simba Alta en 29 de mayo último. 
Aprobando concesión de cruz de plata 
del Mérito Militar roja al corneta y sol 
dado del regimiento infantería de Ma-
ría Cristina por el id. contra id. en el inge-
nio San Joaquín de Pedruso el 14 de fe-
brero. 
CAMBIOS 
Centenes á 6.25 plata. 
Bn cantidades á 6.27 plata. 
Luises á 4.96 plata. 
En cantidades á 4.98 plata. 
Oro contra oro metálico.. de 9 á 9¿ 
Plata contra oro metálico de 15̂  á 16 
Calderilla de 19$ á 20 
VAPOR CORREO 
El 30 salió de Cádiz para esta con escala 
en Puerto Bico, fl vapor correo .4?/o>i5o X I I , 
con 1,061 individuos de tropa. 
EL G U I L L E R M O L O P E Z 
Esta mañana llegó, procedente de Caiba-
rién y Sagua, el vapor GuiUermo Lopes con-
duciendo carga y pasajeros. 
Este buque se hará nuevamente á la mar 
mañana á las siete de la misma, con destino 
al Mariel, Bramales y Bahía Honda, para 
cuyos puntos admite pasajeros. 
Informaráo sus consignatarios en esta pla-
za los señores Alonso, Jauma y Comp,, Ofi-
cios, 40. 
EL O L I V E T T E 
Hoy, á las seis y media de la mañana, 
fondeó on puerto el vapor correo americano 
OlUette procedente de Tampa y Cayo Hue-
so, conduciendo la correspondencia do Eu-
ropa y los Estados Unidos, carga general y 
34 pasajeros. 
EL A M B R O S I O B O L I V A R 
Anoche, á las diez, so hizo á la mar con 
rumbo á Bramales, Babia Honda, Rio Blan-
co y San Cayetano, el vapor costero Ambro-
sio' Bolívar, llevando carga y 202 individuos 
de tropa. 
DE LIVERPOOL 
Esta mañana llegaron, procedentes de Li-
verpool, las barcas rusas Roet-City y Jalia, 
ambas con cargamento de carbón. 
EL T I V E R T O N 
Para Santiago de Cuba salió hoy el vapor 
inglés Tivtrton. 
L O N J A D E T I V E E E S 
VENTAS EFECTUADAS HOÍ" 
KínrMf buques: 
40 s. nueces Islas, á 13 rs a 
50 s. " " á 14 rs. a. 
100 serones ajos 2» á 2 rs. m mcuerna 
400 c frutas Logroño á 22 ra. c. 
40 s. cafó superior á 23i utl. 
13 s. " " 2UqU. 
150 c. frutas Logroño, Rdo. 
100 c. cebollas gallegas á 3 qtl. 
Almacén: 
100 c, sibra Cruz Blanca á 2\ c 
1S0 c. " Guerrillero á 2i c. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
DETENIDO POPv ASESINATO 
Bí cabo de Orden Público núm. 018 
y los guardias del propio cuerpo, nú-
meros 2L")y 22, presautaron en la cela-
duría de Santa Teresa á un individuo 
blanco, que dijo nombrarse don Seve-
riauo Pego Senra, vecino de. Pinar del 
Kío, accidentalmente en esta ciudad, 
al que detuvieron eu la fonda Los Vo-
luntarios, por auxilio que les pidió dou 
Emilio de la Torre, que le acusa de 
estar circulado por el Juzgado del 
distrito Este en 16 de febrero de 1891, 
por asesinato de don Andrés Baró, en-
cargado de la panadería L u : , calle de 
los Oficios, numero 94, cuyo crimen fué 
perpetrado en la noche del 20 do le-
brero de dicho año. 
HERIDA SUAVE 
En la Estación de los Caballeros 
Hospitalarios fué asistido ayer dou 
Manuel López Galiano, vecino de Con-
solación del Norte, de una herida gra-
ve que nutrió casualmente eu el ante-
brazo derecho, al disparáidele una ter-
cerola en los instantes de estar de 
guardia en una goleta próxima á 
la playa del pueblo de su natura-
leza. 
Manifestó asimismo que en los pri-
meros momentos fué curado por el 
barbero do su pueblo, quien la asis ió 
hasta embarcarse para esta ciudad, eu 
el vapor Tritón. 
CAPTtJBA 
Por el celador de San Leopoldo, 
auxiliado por los vigilantes Mendoza 
y Alambrada, fué detenido ayer un 
individuo blanco, qne dijo nombrarse 
Enrique Guerrero, por ser el autor de 
las heridas graves inferidas en el mes 
de mayo del presente año a don Al-
fredo Ibarrola, en los momentos de 
hallarse en el café situado en la calle 
de Belascoaín, esquina 4 Concor-
dia. 
POR UNA PESETA 
Las morenas Sixta y María Arteaga, 
vecinas del barrio de la Punta, fueron 
detenidas por una pareja de Orden 
Público á causa de haber arrojado una 
piedra á doña Candelaria Ñápeles, re-
sidente en el salón, calle do Zulueta, 
esquina á Monserrate, por motivo de 
negarle una peseta á la segunda de la3 
detenidas. 
TENTATIVA DE ROBO 
Ayer tarde fueron presentados en la 
celaduría del barrio do la Ceiba el par-
do Pedro Pérez y el blanco José Mau-
ricio Jiménez, detenidos á petición de 
don Frvictuoso Suárez, dueño del ras-
tro situado en la calzada del Príncipe 
Alfonso, frente al Parque Central, por 
sospecha que tuvo de que trataran de 
robar en dicho establecimiento. 
HURTO 
Anoche fué detenido por el teniente 
do Orden Público, señor Hidalgo, en la 
calle de las Virtudes, esquina á Prado, 
el moreno Julián Suré Alvarez, que 
era perseguido a la voz de ¡a taja! por 
don José Amores Menéndez, depen-
diente de1 establecimiento E l Escánda-
lo, situado en la Manzana de Gómez, 
donde dicho moreno hurtó tres toba-
llas de felpa. 
NOTICIAS VARIAS. 
En la azotea de la casa número 77 
de la callo de San Nicolás, fué detenido 
por el celador de Guadalupe el moreno 
Josó Victoriano Reyes, que venía hu -
yendo de 1» persecución qne le hacía 
don Arturo Gallego, por haber hurtado 
varios sacos vacíos que estaban en un 
carretón en la calzada de Galiano, 
El hurto fué hecho en unión de dos 
menores más, que lograron fugarse; 
É l . T U R C O 
P A R A C A B A L L E R O S 
P a r d e s ú s j , S o b r e t o d o s ^ M - " - l a ñ e s , forrados de satén 
chino y seda, desde ¡¡{j^SJJ 
' P i a j e s de casimir y armour. i zul, desde 
Principe Alfonso 11 y 13 
HABANA 
INMENSO SURTIDO E N ROFa HECHA P A R A NIÑOS. 
ROPA INTERIOR DE ABRIGO, GRAN COLECCION. 
S E C C I O N D E M E D I D A . 
T R A J E S de buen casimir, por medida, desde JéSÍT 
SECCION DE ALMACEN DE PAÑOS. 
Casimires de lana pura, desde GO centavos vara. Anmire*. Vicuñas, 
etc., etc.; muy barato todo. 
ma», 
son la mejor garantía para elco; 
O l í , 
IOS PREDIOS FIJOS mar?ados •en to<los art-?ci}io_s d.íu?.ti1 • ' ! r 
Al celador del primer barrio de San 
Llzaro se quejó doña Guadalupe Cur-
belo, vecina de Manrique, número 12, 
de que ayer se presentó en su domici-
lio don Joaquín Alvarez y después de 
insultarla y amenazarla, le llevó á su 
hijo Abelardo, de 2 años de edad. 
S s s i a Se I s » p r s o i l . 
CENTRO ASTURIANO. 
SECRETARIA. De orden del Sr. Presidente y en curaplimicnlo de lo acordado por la Junta Directi/» se cotivoc i \ los ssñores socios para celebrar sesión gen-. ral i'i-traurdinaria el domingo próximo 6 del corriente y <i las doce en punto del día, con e) oojeto único y ex -clusivo de discutir los reglanienioí de la «Sección «U Asistencia Sanitaria é interior de la Casa de Salo t,< próxima & inanguraise. Los señores socios deberán concurrir provisto?dei recibo del mes ue noriembre. ó en sa defecto, acre-ditar hallarse en el pleno (roce de sus derechos so-ciales para poder tomar parte eu li* dUcnsioues. Habana 1° de diciembre de 1893 —F P. Sat;U Euiaüa. C HM 4a-2 lú-S 
Dr. Fresno y Bas t íony . 
MEDICO CIRUJANO. 
Ccn'ulía* y operaciones de ouce á una. 
85! CONSULADO, 85 
8«7o atf-2 tí MUSICA VARA PIAN'O 1,000 piezas de música á escoger, i ™¿ -™\™f0* e música baratos.-2.̂ 0 cometas ÜW»"*"»^ esccrer. á real y otres pr«ioa.-BoDKos hbr.to. de 
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U MUSA CELESTINA 
(ARTÍCULO-CUENTO) 
I 
— ¿No viste qnó graciosa es? Dor-
mida estaba esta mañana y embelesa-
do la miré. Tenía cerrados los ojos y 
íiaĉ an «rrainies sombra sus largos pár-
paifos; las mejillas llenas, sonrosadas, 
la boca entreabierta, ¡qué frescos los 
labiosl ¡qué cuello tan blanco! y ¡qué 
cabellera; tau brillante y rizada! ¡Es un 
ángel nuestra nina, una jovencita ya, 
una preciosa mnchacha inocentona., 
y bermosa, no so puede negar, hermo-
«el 
El bueno de Rogelio estaba enamo-
rado de su bija. Le parecía que ningu-
na otra doncellita era más gentil; gozo 
le daba verla esbelta, airosa, cautivan-
do voluntades con el candor y la pure-
Kfl de un rostro lleno de dulzura, y con 
Jh vivacidad y serenidad de sus gran-
de» ojos rasgados y brillantes. 
Sorprendente crecimiento por un rá-
pido entallado y un vistosísimo florecer 
do la belleza femenina, la cual está co-
tno en clausura de un capullo durante 
la iufancia, y brota sorprendente el dia 
InihínoPO en que para toda doncella 
parece que de los cielos desciende una 
benUicinW, merced á la cual la niña 
tiene conciencia de que ya es mujer y 
bonita, y oye en su corazón la voz que 
la dice: Llena eres de gracia. 
— Ese temor, Rogelio, es pudibun-
dez; esa mesura de ademán, ese mutis-
mo, esa inocente alegría, son la casti-
dad., en ella vive su alma, replicaba 
la madre. La Virgen vele por ella. 
Rogelio sintió entonces unos celos 
imperiosos, exagfrados escrúpulos, fíe-
ras desconfianzas; previno defensas 
seguras.. Las amistades de la niña, sus 
costumbres, sus gustos., todo debía 
de ser atentamente dirigido.. ¡Qué ho-
rror era pensar en que pudiera, por el 
más leve motivo, verse humillada el 
alma de la doncella! 
Las conversaciones, por sencillas que 
fueren, podían resultar inoportunas; 
en e! paseo las gentes, en el teatro las 
farsas, podían despertar la dormida 
curiosidad, sin ofender el ánimo hones-
tísimo de la niña. 
—¡Ah! Rogelio; viejo poeta, atolon-
rirado y jovialisimo, se decía; t ú que 
odiaste siempre la gravedad; que has 
hecbó con tu conducta y con tu loca 
palabrería crítica violenta del régimen 
de la formalidad, déla autoridad., y 
de la previsión, ¿no te parecen ahora 
demasiado benévolos é intolentes loa 
maestros, poco celosos los sacerdotes,. 
para enseñar y dirigir la educación de 
las niñas?.. Risible es que tomes por 
débiles las leyes, por demasiado tole-
rantes los Magistrados.. ¡Quisieras que 
el mundo todo hiciera previa censura 
de cuanta palabra ó escrito, verso ó 
canción puedan producirse!.. Tú, lec-
tor de literatura francesa; tú, autor de 
obras amargadas por sátiras pesimis-
tas ó endulzadas por mieles sensualis-
tas. 
Pensando en esto palideció repenti-
namente; un sudor copioso brotó de to-
dos los poros de su piel; tembláronle 
los brazos y las piernas; el terror, el 
terror más violento le abatió.. Una 
aparadora angustia le desalentaba y 
oprimía.. Ante sí tenía una grotesca 
aparición, üna vieja descocada y cíni-
ca, ía cual, con su boca de mandíbulas 
desdentadas, rugía con un reír que 
causaba calofrío. 
Era ella, la encubridora, la musa de 
Bocaccio, de Zola, de Louvet y de Be-
lot, epicúrea y maligna.. Presentábase 
entonces, no como una seducción para 
la codicia, sino como un testimonio de 
la fiera acusación que á sí mismo se 
hacía el triste Rogelio. 
—¡Cuántos jóvenes habrán distraído 
del estudio mis alegres libracos, se de-
cía el viejo poeta;—y con espanto veía 
producirse, merced á las imaginaciones 
que le martirizaban, terribles desas 
tres; lectoras que se deleitaban hojean-
do aquellas páginas festivas, y por ellas 
alian donaban el taller, y tras de locos 
arrebatos morían luego en el hospital, 
esposas., y esposos infieles.. 
¡Oh! no podía contener aquel horri-
ble sueño.... 
Entretanto, la vieja reía.... y rien-
do desapareció.... 
Lanzóse trémulo Rogelio, como hom-
bre que he arroja á salvar á un náufra-
go; lanzóse á la librería, y destruyó los 
libros, haciendo con ellos una hoguera. 
Parecióle que las nubes de humo 
que se elevaban por el espacio, hacien-
do caprichosos y vagos contornos, eran 
los diabólicos espíritus que huían de 
aquellas páginas.... 
—Sí—exclamó Rogelio.... —Llega-
rán mejores tiempos, en los cuales se 
realizará á favor de los pueblos el be-
neficio de la racional y profunda edu-
cación cristiana.... llegarán, por su-
cesión continuada, infinito número de 
días, iluminados con la claridad inma-
culada de la aurora.... para que las 
construcciones maravillosas, el pro-
greso fecundo, sean la alegría única 
de los hombres. 
En tales sueños y esperanzas se ha-
llaba Rogelio, cuando oyó la voz de su 
hija 
—Que bien has hecho, padre—dijo 
la niña, y tomando la mano de Roge-
lio, la retuvo entre las suyas 
¿Cómo? ¿Sabía? Pero no, no; tal 
vez el consejo de un auciano sacerdote 
había inspirado á la niña que rogase 
por la destrucción de aquéllos.... (ella 
no sabía qué) de aquellos libros 
Sonrojado, cabizbajo quedó el poe-
ta y de su angustia sintióse libre 
repentinamente; un gran consuelo re-
forzó la vida en sn debilitado cora-
zón 
Hallábase en el jardín; las flores lu-
cían por la frescura del rocío suaves y 
muy entonados matices á los rayos del 
sol; cruzó entonces el azulado cielo una 
bandada de palomas; el aire era fresco, 
y Rogelio sintió en un instante la di-
uíia un placer hasta entonces para 
él desconocido Las lágrimas bro 
taron desús ojos ; su hija, la don-
cel lica, la inocente acababa de be-
sarle respetuosa y amante la mano... 
puritícúndola. 
Estaba perdonado. 
Les libros habían sido abrasados..; 
ó p ios qne aún quedaran, el justo des-
dan ó indiferencia de! público daría 
tnenta. condenáu lolos á eterno olvido. 
;A!i. muera para siempre la exótica 
UHiáA, cínica que sólo puede divertir á 
los pueblos que viven en grosero sal-
Tajismo! 
JOSÉ Z a i i o n e r o . 
G A C E T I L L A . 
T o r o s e n C a r l o s JXL — Sabemos 
por autorizado conducto, que el domin-
go 6 de los corrientes se verificará una 
buena corrida de toros, en la que toma-
rán parte los espadas do cartel Diego 
Prieto f Cuatro Dedos) y Agulló ( E l 
Bo t i ca r io ) , destinándose los productos 
de la fiesta táurica á la suscripción 
para el aumento de la Marina de Gue-
rra. Prójximameute daremos otros por-
menores. 
Los nuevos empresarios avisan á los 
señores que hayau comprado localida-
des para los toros suspendidos el 29 
del pasado, pasen á canjearlas en los 
puntos donde las adquirieron, pues el 
"billetaje" que se usará el domingo 
próximo es completamente nuevo. 
¡ F e l i z v i a j e !—Por el correo inte-
rior hemos recibido la carta que repro-
ducimos á continuación por complacer 
al amigo nuestro que la suscribe: 
"Sr. Gacetillero: En los momentos 
de embarcarme hoy, acompañado por 
mi señora madre, en el vapor México, 
para New York, tengo el gusto de des-
pedirme de V., deseándole salud y 
prosperidad. 
No habiendo podido hacerlo perso-
nalmente de mis amigos, por carencia 
absoluta de tiempo, le agradecería fue-
ra V. intérprete do mis deseos en la 
sección de su digno cargo. 
Siempre agradecido á las atenciones 
de V, recibidas, y do V. afmo. S. S. y 
amigo,—Clemente Sala.—S[C., noviem-
bre 30[9G." 
E s t i l o " r u b e n d a r i a c o . " — Dice 
E l Heraldo de la coronada villa que el 
afán de imitar á los escritores france-
ses de la nueva escuela, que si pecan 
de estrambóticos en cambio cuidan 
mucho de pecar en buen f r a n c é s , hace 
prorrumpir á un literato americano en 
el siguiente racimo de desatinos: 
"Y sus ojos verdes-claros y eléctri-
cos como las pupilas místicas de un 
gato, fosforecen en las vagorosas pe-
numbras pobladas de enjambres de 
cantáridas; recorre las alamedas per-
fumadas donde Pan Caduco toca la 
sonora syringa, al son de cuyas notas 
funamoulescas danzan amorosas fa-
rándulas de ninfas capriópedes: se 
embriaga con los perfumes capitosos 
que encierran los cálices como de carne 
de venenosas ñores exóticas; evoca la 
majestad muerta de los castillos me-
dioevales, y ama á Noemí, la pálida 
pecadora" 
Y añade el colega: 
"Si hay alguien que pueda entender 
lo que va copiado y sacarle punta, de-
be ser persona excesivamente aguda y 
perspicaz. Nosotros no comprendemos 
jota y no acertamos á formular otro 
comentario que el contenido en la si-
guiente advertencia al autor del desa-
guisado al idioma y al sentido común: 
¡Más te valiera estar 4^™^!° 
Pues sepa el colega que tal rosario 
de desatinos sería muy aplaudido en 
Irijoa, si lo declama á gritos el "negro 
catedrático" de simancas, por cuyos 
labios han salido exabrutos de mayor 
calibre todavía. 
E n p o s d e l a s u e r t e . — L o mismo 
el sábado que el dia subsecuente por 
la mañana, numerosas eran las fami-
lias que se dirigieron á los grandes al-
macenes do tejidos L a Casa Grande— 
Galiauo esquina á San Rafael—á pro-
veerse de telas y confecciones baratas 
para el invierno, y de paso recoger las 
acciones que daban derecho al magnifi-
co piano francés, que allí se regaló el 
lunes por el sorteo de la Lotería. 
Aun no sabemos cuál ha sido la da-
ma á quien tocó el referido piano, que 
á la vez es un mueble elegantísimo, 
propio para adornar una sala ó un ga-
binete; pero lo cierto es que expoleadas 
por el deseo de poseer el tal instru-
mento, no pocas señoritas se han con-
vencido de que L a Casa Grande vende 
á precios reducidísimos su extenso y 
variado surtido de telas y géneros do 
hilo; y, en provecho propio, se propo 
nen seguir frecuentando aquella sun 
tuosa casa, cuyos empleados proceden 
cortésmente como las personas acos-
tumbradas á vivir en "casa grande." 
—Mamá, ponte la mantilla,—ven á 
la misa del Angel,—y después visita 
remos—la iglesia del Monserrate;— 
luego el colegio de Julia,—las tiendas 
de novedades—como la de Inclán-Gar 
cía,—donde todo el año, madre—donde 
de enero á |diciembre—se vende ropa 
de balde—para bodas, recepciones,— 
giras, retretas y bailes. 
E l c i n e m a t ó g r a f o . — E n un espec 
táculo-público descompúsose dias atrás 
el aparato, quedando el cuadro comple 
tamente á obscuras. 
Entonces el empresario exclamó: 




tica de Navarro. Función por tandas. 
—A las S: E l Tambor de Granaderos.— 
A las 9: Los Aparecidas.—A las 10: E l 
Gaitero. 
Albisu .—Compañía do Zarzuela. 
Empresa Alcaraz linos.—A las 7̂ : 
Be P . y P. y W . — A las S h Estreno de 
Jjas Malas Lenguas.—A fas 9i: L a So-
br ina del Sac r i s t án ,—A las lü¿: ; Quién 
Fuera L i b r e ! , 
Irijoa .—Oompañía cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas"—Los juguetes lí-
ricos Por el Hipnot ismo y E l Bru jo . Gua-
rachas. A las 8. 
A l h a m b r a — A las 8: Por Salvar 
la Pelleja. A las 9: M á q u i n a s Para 
V o l a r . — A las 10: Inocentadas Y los 
bailes de costumbre. 
S a l ó n d e V a r i e d a d e s . — ( A n -
tigua Acera del Louvre. ) —Ilusiones 
ópticas,—Compañía Infantil.—Espec 
tácalo por tandas, De 7 á 1L todas 
las noches. 
T i e n d a d e C a m p a ñ a . — S a n Miguel 
y Oquendo. Compañía de acróbatas 
y giiuuastas. Escenas cómicas y pan-
tomima. Función diaria. A las 8. 
P a n o r a m a d e Soler.—Beruaza 3, 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
G r a n C a r r o u s e l l . —Solar Pubi-
Uones, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona todas los dias. de 5 á 9 de la 
noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito trinitario que estará de mani-
fiesto en el mismo local. 
n o s 
Desinfecciones verificadas el dia 26 por 
la Brigada de los Servicios Mauicipaíes. 
Las que resultan de las defunciout» del 
dia anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
N o v i e m b r e 2 7 . 
N A C I M I 3 2 S r T 0 3 . 
C A T E D R A L . 
No hubo 
No hubo 
B E L É N . 
G T A P A L T T P E 
1 varóu, blanco, natural. 
J E S U S M A R I A 
1 varón, blanco, natural. 
1 hembra, mestiza, natural 
PILAR. 
2 hembras, blancas, lê tim â. 
1 varón, blanco, legitimo. 
C E R R O . 
No hubo. 
M A T R I M O N I O o. 
BELÉN 
Don Cristóbal Colón Bonquicr, 40 años, 
Habana, blanco. Picota. 08, con doña Au-
relia Póvez Alcalá, 25 años. Habana, blan-
ca, Picota, número 45. En la parroquia Jel 
Espíritu Santo. 
D E F I T I s r c I O K r E S . 
C A T E D R A L . 
Un feto, Sol, número 8, blanco, hidroto-
rax. Xecrocomio. 
Un individuo desconocido, blanco Asfi-
xia por sumersión. 
María Flora Sánchez y Sterling. 2 dias. 
Habana, mestiza, H. de Paula. Debilidad 
congéoita. 
BELÉN. 
Don Esteban Gil Veeras, 19 años, Madru-
ga, blanca, Riela, 84. Viruelas. 
GUADALUPE. 
Manuel Varona, 90 años. Bejucal, negro, 
Manrique, 44. Afección cardiaca. 
Alejandro Rodríguez, 2 dias. Habana, 
mestizo, Manrique, 5. Bronquitis. 
Doña Sara Quintana y González, 35 años 
Habana, blanca, Galiano, número 42, Pe-
ritonitis. 
JESÚS MARÍA. 
Juan Díaz y Martínez, 18 años, Güira do 
Melena, negro, Aguila, número 242. Vi-
ruelas. 
Doña Carmen Virelia y Enrique, 17 años 
Habana, blanca, Maloja, 48. Tisis tuber-
culosa. 
Domingo Elejalde Ramírez. 9 meses, G. 
de Melena, mestizo, Tenerife, 35;' Catarro 
intestinal. 
Francisco Fernández, 2 años, Alquízar, 
negro, Esperanza, 111. Viruelas. 
Don Mariano Brito y Díaz, 31 años, Pa-
lacios, blanco, Monte, 128. Viruelas. 
Don Manuel Escardón Risoto, 48 años. 
Cárdenas, blanco, Gloria, número Tü. En-
teritis, 
Juan José Antonio Vcxni López, 8 meses 
Habana, mestizo, Indio/16. Brduco pneu-
monía. 
Dou Justo Mendoza :Morales, 20 años, 
Habana, blanco, Gloria;-195. Viruelas. 
p i l a r ; 
María Bueno, un mes, Hat>ana,..Neptuno, 
196. Viruelas confluentes. 
Don Ambrosio Guerra, Burgos, 19 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Gan-
grena del pié. 
Don Florencio Pintó, Burgos, 31 años, 
blanco, Hospital de Madera, Fiebre ama-
rilla, 
Francisco Oliva, 56 años, Habana, Ger-
vasio, 154. Infección purulenta 
José Afón, 00 años, Cantón, amarillo. 
Zanja, 58. Tuberculosis. 
María Morales, 31 años, Matanzas, Zan-
ja, 142. Infección palúdica. 
María Robinsón, 4 años. Habana, Infan-
ta, 69. Fiebre infecciosa. 
CERRO. 
Don Manuel Vega, 24 años, blauco, Ha-
bana, Roraay, 44. Viruelas. 
Don Mauuel Rivera, 40 años, blanco, Co-
ruña, La Benéfica. Viruelas. 
Don José Ruiz. Madrid, 21 años, blanco, 
blanco. Hospital de Hacendados. Fiebre 
amarilla. 
Don Gumersindo Fernández, Madrid, 
blanco, Hospital de Hacendados. Fiebre 
amarilla. 
Don Manuel Pita, Coruña, 31 años, 
blanco, Hospital de Hacendados. Fiebre 
amarilla. 
Don Antonio González, Málaga, 20 años, 
blanco, Hospital do Hacendados, Disen-
teria. 
Don Antonio Medina, Canarias, 29 años, 






N o v i e m b r e 2 8 . 
N A C I M I E N T O S v 
CATEDRAL. 
No hubo. 
B E L É N . 
1 hembra, mestiza, natural 




1 varón, negro, legítimo. 
PILAR 
No hubo. 
C E R R O . 
MATRIMONIOS. 
B E L É N 
Don Sebastián Prado y Pita, 61 años, 
Coruña, blanco. Espada, 3, con doña Agus-
tina Polegre Silva, 51 años, blanca, Cana-
rias, Espada, 3. En la parroquia del Santo 
Augel. 
PILAR. 
Don Ramón José Neto Muñoz, Uanco* 




Don Pablo Recio y Ruiz, 25 años; Puerto 
Príncipe, Empedrado, número 3. Tuber-
culosis. 
BELÉN 
Arturo Pedroso Hernández, 9 meses y 
medio, Habana, mestizo, Jesús María, 114. 
Viruelas confluentes. 
Doña Domitilia Valdés, 17 años, Pabana 
blanca, Genios, 10. Disentería. 
GUADALUPE. 
Bartolo Víonso. 3 días. Habana, mesti-
ro, Uiuúî ue, 87 Téuuo iniantU. 
AD3IIN1STRACIOX. 
su-PeDetrada esta Empresa de la situación económica que  
fre el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
que el publico dispensa á este periódico constantemente, ha re-
suelto modificar los precios de anuncios en la forma que sig'ue: 
m u m m i pi ra los m u s i o s o[ la cuarta P L m 
Alquileres, Pérd idas , Ventas y Profesiones. 
5 líneas por 4 días $ 0-60 cts. plata. 
5 „ „ 8 „ $ 1-00 
5 n ,» 1 mes $ 3-00 , 
5 líneas por 4 días $ 0-50 cts. plata. 
5 » „ 8 „ $ 0-80 „ 
5 1 mes $ 2-60 
Habana 23 de Octubre de 1896. 
E l A d m i n i s t r a d o r , 
. 1ESÚS M A R Í A 
Don Mariano Campo, Zaragoza, 23 años, 
blanco, Hospital Militar. Fiebre amarilla. 
Don Lorenzo Kico, Cáceres, 23 años, 
años, blanco, Hospital Militar, Fiebre a-
marilla. 
Don Nicanor Martínez, Salamanca, 21 
años, blanco, Hospital Militar. Fiebre 
ainarilia. 
Don Antonio Lorenzo, Murcia, 24 años, 
blanco, Hospital Militar. Fiebre amarilla. 
Don Vicente Villaplana,Alicante 23 años 
Hosptal Militar. Fiebre amarilla. 
Don Pascual Verdü, Albacete, 23 años, 
blanco. Hospital Militar. Fiebre amarilla. 
Don Miguel Lantiani, Málaga, sin edad, 
blanco. Hospital Militar. Fiebre amarilla, 
Don José Zaragoza, Alicante, 20 años, 
blanco, Hospital Militar. Fiebre amanlla. 
Dou Luciano Luz, S meses, Quiebra 
Hacha, blanco, Campanario, número 195. 
líaquitisrao. 
Doña Caridad González, 3 meses. Ha-
bana, blancc, raciona, uámero 33. Cólera 
infantil. 
P I L A R . 
Don Mauuel González, Santander, 21 
años, blanco, Hospital de la Beueücencia. 
Cloro anemia. 
Andrés Aróstcgui, Pinar del Pió, 30 años 
negro. Hospital de la beneficencia. Vi-
ruelas. 
Don Agustín Fustero, Aragón, 23 años, 
años, blanco, Hospital de Madera. Fiebre 
amarilla. 
Don José María López, 20 año?. Habana, 
blanco. Principe, número 15. Tuberculosis 
pulmonar. 
Bibiana González, 4 S años, mestiza, Ha-
bana, Zanja, número U2. Tuberculosis pul-
monar. 
Doña Ignacia Vidal, 2(5 años, Habana, 
blanca. Ancha del Norte, número 4. Ne-
fritis. 
.Don Julio Igual, 22 años, sm naturaleza, 
blauco. Hospital de Madeia. Fiebre ama-
rilla. 
Don José Miguel Mas, 20 años, Barcelo-
na, blanco, Hospital ne Madera. Cloro-
anemia. 
Doña Catalina Hernández, 2 dios. Ha-
bana, blanca, Gervasio, PJü. Tétano in-
fantil. 
Don Agustín Quintana, 00 años, Gerona, 
blanco. San K,;íáei, número 92. Congestión 
cerebral. 
Felina Orta, 2 años, Habana, mestiza, 
San Miguel, 187. Viruelas. 
C E URO. 
Don Salvador Marrero, 40 año:?, Cana-
rias, blanco, Príncipe, 1S. Tuberculosis 
pulmonar. 
Doña América Fernándf z, 10 meses, Ha-
bana, blanca, Enamorados, 13 Virue a-; 
conliuentes. 
Don Florencio Alvarizo 3ür.ü )s, Oviedo, 
blanco, La Benéíica. Fiebre amarilla. 
Juliaua Torres, 7 años, Habaua, negia, 
Estévez, 127. Fiebre perniciosa. 
Doña Nieres González Férez, 17 años. 
Habana, blanca, Jesús del Monte, 190. Vi-
ruelas. 
Don José Ramírez, 21 años, Sevilla, 
blanco. Hospital de Hacendados. Fiebre 
amarilla. 
Don Cristóbal Carreno, Sevilla, 22 años, 
blanco. Hospital de Hacendados. Fiebre 
ama rilla. 
Don José Ortiz, Sevilla, 21 afi blanco, 
Hospital de Hacendados. Fiebre amarilla. 
Don Eduardo Gómez, 47 años, Murcia, 
blanco. La Purísima. Fiebre amarilla. 
Don Rogelio Vázquez, 30 años, Zamora, 
blanco. La Par sima. Fiebre amarilla. 
Don José Méndez y Castro, 19 años, Co-





B o q u e s á t a c a r g a . 
P A R A C A N A R I A S 
La barca espoüola TRIUNFO saldrá á me • 
diados del mes de Dieietuljre. Admite carga y pasajeros. , - . Para fuformes dirigirse á su capitán á bordo 6 a sus cousiiiaatarios GALBAN y Ĉ . 8an iRiiacioSB. C 1397 al5 2SN dl4-2y N 
a ñ o r e s 
m m 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
ra 
VITORES-CORREOS FRANCESES. 
B^̂ o contrato postad coa el Grobier-oo 
francés. 
Para Yeracrnz directo. 
Saldrá para dicho pnerto iobre el di» 3 do Di-ciembre of vapor francé» 
L A N A V A R R E 
capitán DUCROT. 
Admite carga á flete y pasaieros. Tarifas muy reducidá* con conocimientoB para todas las ciudades importantes de Francia. Loe señores empleado» y militares obtendrán g an-des Ten ta jas al viajar por esta línea. De más pormenores impotdrán sus consignatario* Bridat Mont'Bo» j Comp? Amarsrars, número 5. 8697 7!l-24 7a 24 
A N U N C I O S 
GRAN TREN DE CANTINAS de Antomo Cal-vet, Teniente Rey 37, entre Compostela y Haba-na. Se sirven estas á todos puntos con mocho aseo y mejor condimentación, pues esta casa Lace una va-riación diaria, sin competencia y los precios arregla-doi á la sitaación. 8777 a4-28 di-2S 
0[L H I R O GE k U 
y de! M i ñ o , O R E N S E , 
Marcas registradas de cosechero-Son les más similares á los fran-ceses, más superiores, y los más á propósito para este país, por su pu-reza, frescura y fragancia. 
Se e x p e n d e n p o r 
Eomero y Montes. 
C l.-'SS all dl3-2ñN al3-25 N 
TINTORERIA LA CSWTPAL 
Teniente Key32 entre Cuba y Aguiar. En este establecimiento se limpia, tiüe, forra y ri-betea toda clase de ropa de caballeros, se tiüen de todos colores los vestidos de señora, mantas de bu-rato y lana, mantilla?, blondas, pañuelo?, cinta;-, flecos, seda eu madeja, ote. Idem piezas ce casimi-res, merinos, alpaca?, satens, sardas y UTOS. TINTES FIRMES Y FINOS. FERNANDEZ Y HERMANOS. Teléfono 785. 88Q8 a41 
CONFITERIA 
Y PASTELERÍA FRANCESA. 
Este es)abieciciienlo lia recibido uu esceleníe cur-tido en Bombones de lo más variado que se fabrtoa en Europa, entre ellos los esfeuletoa CHOOOLA-T1XES. Í-OUGATIÑES. A URICOTItfES 1 FRAMCOISíNES saperiorei, FRUTAS ABRI-LLANTADAS cu ca;itaí propim nura regalos v los superiores caramelos de CHOCOLATE, CAÍ'E CON LECHE, FRESA Y ROSA legftiapg, pues es \i>. Cínica casa (¡ue toa recibe, no preseutand-j al púMico de Cíos caramelos qne con los mismos nom-bres no son más que piedras azucaradas y de mai gusto. 
Mnrrons Glasse. 8í) Obispo 89 
C 1360 a26-20N "OASTA BIZCOCHOS MAEINF.LLI—Se acaba JL derociliir otra gruu remesa da cajas de 0,40 y 0.55 una. Se aviía h los vapores de pasajes, á los pueblos del interior y al público en jrenerai. De venta úni-camaiite en la p!aterí-v el 2V Topacio, calle de la Muralla 113, frente á la del Cristo. 8:05 a4-30 
A los Jefes de columnas 
y Habilitados de los Cuerpos. 
Joaqnín Fernánudej. contratista dí los baste* ó los llamados lomillos do! DaUl con todos los accesorioe neoi ¡cirios p.ir:: las acémilas del ejército, Fríncipe Alfonso '¿11 Habana. En la misma hag un baste modelo; el mejor y más perfeotp'hasta la fecba, propio para la ArLiilería de Montaña v Cuerpoa da Itiíe.iieros 7831 alta Ú I-S 15.1-9 N 
D E G A N D U L . 
E'. mejor preparado conocido p̂ ra 
combatir lae anfermedades dol apara-
to digoativo como d i s p k p b i a s , g a s -
TIÍALOIAS, QAaTP.mS, INAPBXKNCIA, 
ÜIQESTIOKE8 I>iyÍ0IL»8, KRCPT08, 
í c i d o s ' etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla do oro on las Exposiciones á 
que ha ooncorrido. 
D E V E N T A K N TODAS LAS B O T I C < S. 
'^jZ. alt 
C 1409 alt litd-1 ]3a-2 D 
ei i m m de i m m m 
á $ 3 p f a t a i m o . 
C iaba 6 8 e sq . á O ' H e i l l y 
ALMACEN de VIVERES. 
C 1S86 15-25 N 
. A d o l f o C a b e l l o , 
ABOGADO 
Ha trasladado su estudio y domicilio á la calle de Bernaza n. 32 entre Lamparilla y Teniente Rey.— Teléfono 870. 8S37 26-11 g 
D r . A n t o n i o G-c rdoa 
Especialista en las enfermedades del aparato di-{fcítifu. Consultae de 12 & 2. 
SAN NICOLAS NDM. 54. 
8615 3P-21 N 
Cr. Carlos E. Finia? y e>une. 
Ex-interno del N. Y. Ophthamir &. Anral Instituto. Especialista en lea enfermedades de los ojos y de los oídos. Consultas do 12 4 3. Aguacate 110. Telefono • 996 C1425 -l D 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN EL AKO DE 1829 
de Genovés y Gómez. 
Siiunda en la calle de <fuitiz. entre lat de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
El miércoles 2 de diciembre á las 12, se rematarán en el muelle de Villalta, con intervención del corres-ponsal del Lloyd Inglés, 47 cajas de á 4 latas de á 23 libras aceite de oliva. 15 idem de á 10 latas de á 9 libras y 7 idem de á 20 latas de á 4j libras de idem Habana, 30 de Nbre. de 1896.—Genovés v Góssejr 8837 2-1? El miércoles 2 de diciembre, á las V¿. s* rematarán en el muelle de Villalta. con intervención del corres-ponsal de "La Mí.rina", 10 cajas de á 10 latas de á 9 libras aceite dí oliva, 4 idem de á 20 latas de á 4$ libras idem y 30 idem de á 4 latas de á 23 libras de idem. 
Habana, 30 de Nbre. de 1896.—Genovés v Gómei 
8838 ¿i? El miércoles 2 de diciembre, á la una, se remata-rán al mejor postor ñor lifiuidación de factura, 7 ca-jas conteniendo calzado de hombres, señoras t ni-ños, de diferentes clases; sombreroc de jipijapa y castor, ropa y otros arliciilos de tienda mixta Habana, 30 de Nbre. de 189S.—Genovír v Gómti bS39 ' ¿i" 
| d e t o d o I 
l u a r p o c o | 
E l p r i m e r b e s o , 
(SONETO.) 
En el cielo la luna sonreía, 
brillaban apacibles las estrellas, 
y pálidas tus manos como ellas, 
en mis trémulas manos oprimía. 
El velo de tus párpados cubria 
miradas que el rubor hizo más bellas, 
y el viento á nuestras tímidas querellas 
con su murmullo blando respondía. 
Yo contemplaba en mi delirio ardiente 
tu rostro, de mi amor en el exceso; 
tú reclinabas sobre mí la frente: 
¡Sublime languidez! ¡Dulce embeleso! 
que al unir nuestros labios de repente, 
prendió dos almas en la red de un beso! 
Antonio Grito. 
L a t i s i s y l o s m i c r o h ¿ o s . 
Un médico europeo, el doctor Can' 
tani, partiendo del principio de que 
todas las entermedadea son producidas 
por uu microbio, se propone curarlas 
con otros microbios de índole contra-
ria, ó más enérgicas ó más adecuados 
que los primeros. 
El procedimiento, aunque curiosísi-
mo, parece derivarse del antiguo apo-
tegma médico: s imi l i a similibus curan-
tur . 
Además, ya en el siglo pasado hubo 
en París un charlatán que pretendió 
valerse de cierto sistema análogo, 
aunque falso, para curar todos los ma-
les. 
Pero ahora la tentativa vade veras, 
y el doctor Cantani procede, con ente-
ra formalidad. 
El inteligente profesor discurre así: 
"Los microbios tienen necesidad de 
aire: unos viven en unos órganos y 
otros en otros. Entre los que tienen 
necesidades análogas, hay una verda-
dera lucha. La especie más fuerte con-
sume todos los elementos de vida y 
condena á la otra á morir de inani-
ción. 
"¿Por qué no se ha de encontrar un 
microbio benigno que destruya al mi-
crobio asesino?" 
C h o r a d a . 
íA Tita Arecliiivala.) 
Tienes Tita, entre otras cosas 
muy homt't prima-tres, 
un hermano prima-cuarta 
y otro que también lo es. 
Deja que prima-segunda, 
sobrina, por tu querer 
aquel cuarta con primera 
que es alhaja de doublé. 
No hagas caso. Tá lo dices» 
que eres iodo para él; 
y tejiendo y destegiendo 
nunca acabas de tejer. 
E . B. Z?. 
J e r o f / l i f i c o c o m p r í m i d o . 
(Por Mr. Pijirigua.) 
I J Z A 
E n t r e t e n i m i e n t o c a n i n o * 
*í* *í* *í* *í* 
•J» «í* •£» «J» 
•t. .t» •J» •f» »J» 
*í* *í* *í* *í* *í* *í* 
V V 
*í* *í* *í* *í* *í* *£• *l* •J* *!• «í* 
Sustituir-las cruces por letras, de mane-
ra que leídas horizontal y verticalmeut» 
digan lo siguiente: 
4 Juego de naipes. 
2 Embarcación. 
3 Arbol. 
4 Cerradura suelta. 
5 Animal rustáceo. 
6 Insecro coleóptero. 
7 Nombre de mujer. 
8 Vasija de metal. 
A n a g r a m a . 
(Remitido por B. Canelo.) 
i i 
A n d r é s M é n d e z F e c e r 
Formar con estas letras el nombre y 
apellido de una inteligente señorita de 
la calle de la Maloja. 
C u a d r a d o . 
(Bemitido por Lila.) 
I * <|» ^. ^ 
2a ^ 4* ^ 
3a 4. ^ «j, 
Sustitaír las cruces por letras, que leíd»? 
horizontal ó vorticalraeute resulten; 
1? Mineral. 
2" Prenda militar. 
3! Nombre de animal. 
Solución á la disminución: 
PERA 
E D A D 
RABO 
ADORAR 
A L A 
B A U L 
L A 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior: Camilo. 
Al Jeroglífico anterior: Villa Clara. 
Al anagrama anterior: Avelina Meuéndea. 
Inpretó j Estomtipu de! DIARIO DE L\ HiSiü 
D i A R I O D E L A 1 V I A R 1 N A , — t H c i e m h r e ? Í e l 8 9 3 
T e l e g r a m a s por e l c a U e . 
SKlfVJCU) TKLEr.RAFH O 
PEI . 
V i a r i o d e l a M a r i n a . 
t*^' « A B A N A 
T E L E G P A W A S DE' A N O C H E 
NACIONALES 
M a d r i d , d ic i t in ln r i * 
K O r i O l A S y A T J S F A C T O U I A S 
Continúan siendo satisfactorias las no-
ticias qno se reciben de Filipinas, 
E l general Blanco reñeja en sus in-
formes al Gobierno impresiones optimis-
tas, y protesta con la mayor energía con-
tra las notícbs que acerca de la insurrec-
ción Filipina publican algunos periódi-
cos extranjeros, afirmando que dichas 
noticias son de todo punto ioexftcls^ 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hcy en la Bolsa de 31.34. 
E X T R A N J E R O S 
h'Hfi'a York, 1° tle d ic i f whic , 
VOTO DF, r O M ' l AN/;A 
En ]¿8 Cámaras italianas se dio un vo* 
to de confianza al Gobierno, á causa de u-
jia moción presentada por los diputados 
Bocialistas aconsejando que se abandona-
ra de una vez la pretensión de establecer 
colonias en Africa. 
E X I S T E N C I A S DK A Z ' J C A l i 
Las existencias de azúcares en les cuatro 
puertos de Nueva York, Baltiraore, Port-
land y Boston en 1" de este mes. ascien-
den a 1S0.00O toneladas contra 103.000 el 
año pasado en igual fecha. 
L A D E U D A A M F R I C A N A 
E l aumento de la deuda americana, du-
rante el presente mes. ha sido de ocho 
millones, doscientos mil pesos. 
(Qi/fiflaprohibido, lo reproducc ión de 
lo.< iFlt í i romos qne anteceden, cou arreglo 
d orticitha 31 de la Leu de l 'ropiedtid 
l í t t eUx tnah) 
U P R E N S A 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
Entre las derepriones ennsadas 
por la inlena rebelión, étí enyo 
aniqnilaiiiiento lodos los leales es-
tamos aquí empeñados , una dé las 
m á s inexplicables es !a simpatía 
que la prensa americana, con nmy 
JuMirosias excepciones, nmestra en 
íav(^r de las bordas i?isnrreefas, 
compuestas casi exclnsivaniente de 
bandidos, incemliarios y asesinos. 
PéíO lo más ex traño os ver al 
H e r a l d de Nueva York, basta bave 
poco delensoi- de los fueros interna-
cionales y amigo de España, con-
vertido en el campeón más deci-
dido de la cansa separatista, deni-
grando día tras día á unu nación 
aminfa, concnlcando los principios 
one antes deteudiera con tesón y 
CJier^ía. 
F o ba falta-ío qnion cebara eu 
cara al diario neoyorquino la iucon-
secnencia de sn conducta, y el H e -
r a i d procura explicar su evoluc ión 
diciendo que hoy no ataca á Espa-
fia y que antes solo combatía al 
fintjioiémo de la prensa y del Con-
greso americano: pero ciego será 
quien no advierta la hostilidad de 
ese periódico contra la nación es-
pañola qne llega al extremo de a-
giaví ir los excesos y demasías que 
antes denunciaba. Prueba de ello 
es que el U e r a M propone una inter-
V(Mií i(o, de los Kstados Unidos y de 
M é x i c o en asnntos de la exetnsiva 
competencia <le España, llevando 
sn osadía hasta emplear, como títu-
lo y como descripción de un gra-
bado las fatídicas palabras de qne 
el Anligno Testamento habla con 
referencia al festín de Baltasar. Xo 
llegaron á tanto la prensa ni los 
miembros del Congreso, en los irn-
fíes de jonio y julio. Ni tampoco 
ee profirieron t-ntonces los g-roseros 
insnUos estampados contra nuestra 
patria, en los números de aquel 
periódico doi o y del 19 de noviem-
bre. 
L o único qne el B e r o h l y otros 
diarios americanos pudieran decir 
cou relativa cxacti l inl es que des-
conocen los verdaderos términos 
de In cuestión cubana, suponiendo 
erróneaincuíe que esta Antil la gi-
me ba jo el peso de un despotismo 
aniontario; cuando U verdad es: 
3? qne bajo el gobierno español 
Cnba lia prosperado en este siglo 
masque ninguna otra colonia del 
mundo, con excepción quizás del 
Canadá: 29 que esta is!a goza de 
las mistnns libertades y franquicias 
democrát icas de que las proviucias 
de la Penínsnla disfrutan; y 3v que 
la insurrección es ta l ló en los mis-
mos momentos en qne la Metrópo-
li otorgaba á sus Antillas conce-
siones altamente descentralizado-
ras, que no se conocen al lá mismo 
en la Pee ínsula. 
E s a ignorancia, ¿in embargo, no 
exciisa la persistencia cou que la 
preij^íi amerioaua, a que. aiaaimos, 
publica uno y otro día, sin escru-
puio alguno, noticias noronamente 
la sas con rehuñón á !a guerra de 
Cubn, 'j>Demos á la vista una co-
lección de el H e r a l d desde el '21 de 
octubre basta vi *2l de noviembre, I 
en que. entre otros estupendos be-
rbos, se atirma qne Maceo ocupaba 
posi».iones inexpugnables en Cnea-
rajícara; que derrotó á las fuerzas 
españolas en Kubí con muerte del 
general González Muñoz y l l eván-
dose una bala de cañón ana pierna 
del general Kcbagüe; que camsO 
grandes estragos en un ataque á 
Artemisa; y que pasó la trocha, 
uniéndose á la partida de Agnirre. 
Kt mismo H e r a l d viene basta cierto 
punto á desmentirse, diciendo en 8 
de noviembre que Mnceo bsbía des-
aparecido. 
No es esto solo Pinta H ¿ J ^ r a l d 
como muy satisfactoria la condición 
de las fuerzas rebeldes; presagia la 
victoria de éstos; anuncia en 19 de 
noviembre, qne In Habnna sería ata-
cada dentro de sesenta días; y aña-
de en 3 del mismo mes (pie sería 
tomada en breve por los insurrectos 
cubanos. No se concibe «pie un pe-
riódico serio publique; semejantes 
patrañas, sin temor al deseródit.o y 
sin detrimento de su respetabilidad. 
Tampoeo se coueibe qne otros dia-
rios de la vecina república imiten 
tan censurable conducta. 
Lo mismo puede decirse do las 
crneldades que falsamente se atri-
buyen á las fuerzas españoles; car-
go que no tiene en su abono prueba 
fidedigna, y que por el contrario 
resulta inverosímil de todo punto. 
Nuestro ejército tiene superioridad 
numérica sobre el enemigo, es tá 
provisto de armamento perfeccio-
nado, cuenta con generales, jefes y 
otieiales de esmerada instrucción y 
de moralidad reconocida; y tiene 
por freno la disciplina militar, por 
religión el amor á la patria y por 
objetivo la gloria militar. Tropas 
;isí constituidas y organizadas no 
incurren en los excesos que la ma-
ledicencia imputa á las nuestras. 
N o sucede lo mismo con los bor-
das ¡nsnrreclas, las cuales no reco-
noeen ley, patria, honor ni Dios. 
1-1 mismo H e r a l d , en '2^ de octubre 
trae una descripción de las lincas 
destruí (bis por ios rebeldes en esta 
Isla, é inserta una comunicación 
ti miada por M., en la cual se dice 
10 que sigue: 
Los que cometen 'crímenes cobar 
des' en Cuba uo son tos españoles, 
sino los ínsuiírentes—los din.uniteros, 
incemliarios, bandidos y asesinos, que 
desboman los nombres de patriotismo 
y libertad, usándolos como palabras 
de orden; los bombres cuya turbulen-
eia Crónica l»a retardado las ruedas 
del progreso en la Isla, cuyos instintos 
ilegales y salvajes, no refrenados por 
el sontimieüto soeial, son por desgra-
cia una a mena/.a constante á sn civi-
lizacién, y cuyo triunfo inevitablemen-
te traería sobre ella el caos social . . . . 
Ueeordaré como medio<tecomparación, 
al juzgar el método español de bacer 
Ut guerra, la campaña destructora en 
¡mestra contienda civil, la proclama 
del general bnMer ea Nueva Orleans, 
la devastación del valle de Slienau-
Uoa, y otros iucideutes iguales de aque-
lla guena. 
FA mismo comunicante, en el nu-
mero I 7 de novieiubro, se expresa 
eu estos términos: 
Kespecto de la destrucción de la ri 
finesa en Ouba y la ruina en sn pueblo 
citaré dos (ioenmentos—un comunica-
do al Herald llamado prest.tente de 
la república cubana, qne se pnltlicó el 
15 del corriente año. y l« proclama de 
Máximo Cróme/ inserta también en el 
Herald—los cuales fiemuestrau clara-
mente quienes son los b á t b m m que ín-
eendian y destruyen en Onlva. 
En el primer documento los actos 
vandálicos de los insurgentes se iusti 
fican alegándose las necesidades de la 
gverra y citándose (algo inadecuada 
menlfq la muerte de los cipayos atados 
á la boca de un cañón por los ingleses 
de la India. Rn el último, el Jefe in-
surrecto ordena el incendio de todos 
los ingenios de azúcar y ia demolición 
de la maquinaria etc. si continúan en 
operaciones, é impone la pena de muer-
te á todos los trabajadores en las ma-
nufacturas <lel avácar. E l comentario 
es innecesario. 
No citaremos otros muchos datos, 
que podríamos tomar de los diarios 
neoyorquinos sobre este punto, por 
no dnr demasiada extens ión á nues-
tro trabajo. 
Por ten tosa llama el H e r a l d la si-
tuación de Cuba; pero en verdad el 
por ten to consiste en que no se com-
prenda que si hemos llegado á una 
situación, no grave, no preñada de 
peligros, como exageradamente se 
dice, sino bastantedif íc i l y aun aflic-
tiva, esto se Jebe á qne eu los E s -
tados Unidos se ha tolerado que 
una junta revolucionaria se consti-
tuva eu aquel territorio, á la som-
bra del pabellón de bis barras y de 
las estrellas, conspirando públ ica y 
descaradamente, con impunidad y 
11 mansalva, contra España, funcio-
nando á manera de gobierno, expi-
diendo credenciales, organizando 
expediciones ü l ibusterasy haciendo 
la 2uerra por sn cuenta: con lo cual 
se estimulo la insurrección, se pro-
longaron los dias de ésta, se dieron 
ánimo y esperanzas á los rebeldes, 
y se ocasionaron males sin cuento. 
Pero ya tenemos fuerzas bastantes 
para vigilar todo ei litoral de la Is-
la é impedir el alijo de municioDes 
y pertrechos de guerra. De este 
! modo y con la persecución dirigida 
-contra e'. enemigo por nuestras bi-
1 zarras tropas, mnv en breve queda-
rán limpias de rebeldes, una tras 
¡ otra, estas provinaas J se consoli-
| dará la paz. 
M A Ñ A N A 
Por fortuna tenemos motivos pa-
ra esperar que el gobierno atnerica-
no no ponga obstáculos á la reliza-
ción de estos fines. S e g ó o recono-
cen el H e r a l d y otros periódicos de 
aquel país, la mediación osadamen-
te propuesta no fué admitida por 
eb presiden te de la república de M é -
xico, en cuya nación la prensa la 
rechaza decididamente. L a admi-
nistración en Washington declara 
que su pol í t ica es de paz. E l sena-
dor Sherman ha manifestado no te-
mer que sobrevenga uaa guerra con 
España, aprobando la íiel obser-
vancia de las leyes de neutralidad. 
Bn cuanto al gobierno español , no 
hay x>«sib¡!idad de transacción ni 
de armisticio, ni de venta. E l señor 
Cánovas se niega á todo lo qne no 
sea sofocar la insurrección, por me-
dio de las armas, y no desiste ni 
desist irá de ese empeño , áun cuan-
do sea necesario (que no lo será se-
guramente) hacer nuevos sacrifi-
cios y emplear mayores esfuerzos. 
Sobre todo esto, el H e r a l d se ve 
obligado á hacer preciosas confe-
siones. Había dicho, no hace mu-
cho, que el emprést i to interior pro-
puesto por el gobierno español fra-
casaría; pero ahora advierte que se 
ha cubierto la suscripción cou un 
50 por ciento más de lo que al pa í s 
se le pedía, y que en ello hubo ver-
dadera explos ión (outburst) de pa-
triotismo. Las mujeres dieron sus 
joyas y sus alhajas; los obispos el 
oro y la plata de sus iglesias; los 
banqueros sus fondos y los re-
cursos de su crédito; d i sponiéndose 
la nación entera á invertir hasta su 
últ imo duro en la defensa de sus 
derechos en Cnba. Algo más reco-
noce el H e r a l d . E n corresponden-
cias publicadas en 21, 24 y 20 de 
octubre y en 3 de noviembre, reti-
riéndose á las opiniones de los cón-
sules americanos, dice que el senti-
miento popular en España se incli-
na á desear la guerra con los Es ta -
dos Unidos, si estos quieren inmis-
cuirse en los asuntos interiores de 
España, especialmente en lo relati-
vo á la guerra de Cuba. 
Pero no l legará el cajo de recu-
rrir á semejante extremo. L a cor-
dura y la sensatez cont inuarán ob-
teniendo preponderancia en los 
consejos del gobierno americano. 
España ha sido siempre buena ami-
^a de los Estados Unidos, y hoy y 
siempre tiene derecho á esperar 
cordial correspondencia por parto 
de esa nación. Importa, sin.embar-
go, decir, qne por decoro propio y 
en fuer/a de las necesidades supre-
mas de un pueblo qne quiere man-
tenerse fiel á los ejemplos de sus 
antepasados, nosotros, que respeta-
mos los derechos ágenos , sabremos 
exigir, en caso necesario, que los 
nuestros sean también atendidos y 
considerados. 
A q u í no hay propiamente guerra. 
E l numeroso ejercito español , dis-
ciplinado, valiente y aguerrido, no 
tiene á su frente otro ejército con-
tra quien pueda combatir. E l e-
nemigo se compone de bandas 
mal armadas, destituidas de ins-
trucción y disciplina, que sólo se 
atreven á atacar fuertes y caseríos 
cuando los consideran indefensos, 
y que no procuran vencer en buena 
lid, sino destruir, talar y convertir 
en cenizas siembras, fincas, estable-
cimientos y todas las riquezas, pro-
ducto del trabajo inteligente y de 
ahorros acumulados. Para esquivar 
la persecución de nuestras tropas, 
se dividen y subdividen, diseminán-
dose y buscando m o m e n t á n e o abri-
go en las sinuosidades del terreno 
ó en lo intrincado de los bosques. 
Saben que si han de verse reduci-
dos á sus propias fuerzas, muy en 
breve serán aniquilados; pero los 
alienta la esperanza que la prensa 
de los Estados Unidos les infunde, 
de que serán reconocidos como be-
ligerantes, deque el gobierno ame-
ricano, ñor sí solo ó en unión del 
de Méjico, intervendrán en sn fa-
vor, y de que así se ocasionará un 
gran conflicto internacional, tra-
yendo é s t e en pos de sí la guerra 
de España con la nación que pre-
tende inmiscuirse en nuestros asun-
tos interiores. 
Todo esto es en rigor pura fanta-
sía. Ni Méjico ni los Estados U n i -
dos quieren exponerse á las graves 
consecuencias de una guerra, cuan-
do no hay motivo ni pretexto para 
ello, y só lo por favorecer los intere-
ses de una docena de hombres de-
salmados, qne intentan sumir en la 
anarquía á un pueblo que hasta 
ahora gozó de una envidiable pros-
peridad. Pero esas ilusiones son las 
que mantienen en pie, aunque con 
muchas penalidades y contratiem-
pos, la rebeldía, que tantos daños 
nos está cansaudo. As í , pues, la 
prensa americana, que de esa ma-
nera alienta y da bríos á ios insu-
rrectos, es principalmente culpable 
de todos los desastres y de los ma-
les de diversa índole que lamenta-
mos: siendo tanto más censurable 
su proceder, cuanto que el ún ico 
objeto de sus artículos y noticias 
sensacionales es extraviar sin escrú-
pulo la opinión pública, y vender 
diariamente mayor n ú m e r o d e e j e m -
plares. Sobre ¡a prensa americana 
recae en gran parte, sino en su to-
talidad, la responsabilidad moral 
de íofc crímenes cometidos per los 
iüsurrectoí, 
0 0 \ A T 1 Y 0 P A T R I O T I C O 
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D . Felipe Tariche 
. . Juan Pablo Toñare ly 
Administración de Hacienda de San-
ta Cruz 
Presidente de la Sociedad do Licen-
ciados del Ejército " E l Bejucal".. 
Presidente de la Sociedad L a Espc-^ 
ranza, de Bejucal 
Presidente de la Sociedad Socorros 
Mutuos de la Habana 
Sociedad Socorros Mutuos de la Ha-
bana 
D . A g u s t í n V . de la Torre 
. . Ar l uro Beanjardin 
Asoc iac ión de Profesores de la Is la 
de Cnba 
Pernández Hermanos, Puláis Poyal . 
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tí. 40314 Total 
Habana, diciembre l'1 de 1800. 
L a s precedentes cantidades han sido entregadas en la 'IVsorería Ce -
neral de Hacienda. 
Xota :—La Asociac ión de Profesores de. la. Isla de Cuba aparece nne-
vampute en esta lista con otros 90 pesos, por ser la cantidad de J00 pesos 
los donados, y no 50 como equivoendamente apareció ayer. 
u J i m i m n m 
E l C o m i t é de P u e r t o P r í n c i p e 
Se<iúu leemos on nuestro colega 
JEI 7'aia, el 21 del corriente, quedó 
constituida en la capital del Cama-
^uey la (lele<r:ici(m d é l a . í u n í a Na-
cional de. Defensa, adoptándose los 
siguientes acuerdos: 
Io Qn od ;i r consti tn i d os en J p nta d o 
Defensa. Nacional todos los conenrreu-
tes á la reunión; aquHlas personas (pie 
se babíau excusado, pero (pie manites-
taron su adhesión con ¡os acuerdos qne 
se adoptaron : i los señores don Fran-
cisco d. del Hisco, director de H l Fa-
nal, don Eduardo Várela Zenneira, re 
dactor principal de. $1 Puehlo, y don 
Fabio Freyie Bstrada, corresponsal de 
La Lvcha, quienes habían sido citados 
por el sefior (iobernador Civil como 
representantes los dos primeros d^ la 
prensa :y el ultimo de la prensil ha-
banera, (.ayas personas si-iíau cono-
cidas coatí» periodistas agregados á la 
Junta. 
2° Nombrar presidente honorario 
de la danta al señor Gobernador Ge-
neral don Valeriano Weyler; presiden-
te efectivo al señor (iobernador Civil 
don Federico Ordáx Avecilla; vicepre-
sidente al señor don-lose Alvarez Fio-
rez, presidente de la Diputación l'ro-
vincial y seeretarios á los señores don 
José Jnlio Martmei y don í.uis Vilar-
de 11. 
.V Que una vez esté redactado por 
la ponencia el Manifiesto, ê reúna 
nuevamente la dunta para la lectura y 
publicaeion tle ese documento. 
4' Autorizar al ilnstrisimo señor 
Gobernador Civil para que telefrrafie 
felicitando y saludando en nombre de 
la junta de defensa nacional, á la pa-
tria, á los poderes públicos, al exce-
lentísimo señor Gobernador General y 
á la Junta de Üeteusa. de la liaba-
o». 
5° Qne en obsequio del patriótico 
pensamiento que preside íi los actos 
de la Junta y en pro de la más fácil 
conservación de loa propósitos que la 
animan, qtu-de concretiula desde lúe 
ge una tregua en las contiendas y dis-
cordias, po'.émiciis y luchas .1 qne ha-
yan dado ocasión ó se susciten en lo 
sucesivo por las diversas tendencias 
de los distintos componeates y ele-
mentos que constituyen la Junta de 
defensa nacional, resultando asi la 
harmonía nnis completa y la coope-
ración á las autoridades más decidida 
y vigorosa. 
X a Junta de Defensa en su se-
sión de ayer, entre otros acuerdos, 
tomó el de nombrar una Comis ión 
que en sn nombre, vaya á recibir y 
saludar á las tropas de la sexta ex-
pedición que están próx imas á lle-
gar. 
Componen dicha Comis ión los 
señores Marqués de A p e z t e g u í a , 
MeotoFQ, Alvarez (don Segundo^) 
y Cueto. 
ra la presidencia, loque fué aceptado; 
tras brevísima discusión, referente íi la 
forma de adherirse á la suscripción na-
cional para el aumento de la marina 
de guerra, acordó por unanimidad 
seguir el ejemplo qne tan brillantemen-
te lian dado otras íVibrieas, inhuando 
en el acto la recolecta como cuota tle 
entrada, que produjo la suma de cien, 
pesos en p io la , y la de veinte y seis pesos 
reiufe centavos en dicha, especie como 
mensualidad correspondiente, al proxi 
mo diciembre; y adem isse acordó con-
tribuir con una cuota mensual, cuya as-
cendencia dependerá del alta y baja 
del personal en los distintos departa 
mentos. La expresada suma de "cien 
pesos en plata", quedó depositada en 
la caja de la Fábrica, á la qne se en 
tregarAn todos los fondos que se re 
canden, autorizándose désele ahora á 
los Sres. Crusellas para que dispon-
gan del total en la forma y tiempo que 
consideren más oportuno á los tíues 
patrióticos que se prosiguen. 
Habana, noviembre '2'.* de \ S'M>. 
G I R O S . 
L a Ilacienda ha vendido letras so-
bre Madrid á 
J . M. Borjes y Ca $ 100.000 
U. Upruauny C4 83.000 
N. Gelats y Oí 50 Oü0 
Total. S 230.000 
FáMca de Jaton, Perfumería 
y Sidras achampañadas 
de Crusci las , U n o . y C* 
SUSCKIÍ'CION P A T R I O T I C A . 
Reunido el personal de la Fábrica 
bajo la presidencia del Sr. D. José 
Crnsellas y Friura, quien manifestó 
que su presencia se limitaba á de-
jar la junta constituida y que se reti-
raba pira (iue un dependiente ocupa-
BARRIO DE GUADALUPE 
En la ciudad de la Habana, á veinte 
y nueve del mes de. noviembre de mil 
ochocientos noventa y seis, y previa 
citación, se reunieron los vecinos del 
barrio de Guadalupe, con objeto de 
formar el Comité patriótico de dicho 
barrio, para el tomento de nuestra Ma 
riña de guerra. Abierta sesión por el 
Kwmo. Sr. l>. Anselmo Rodrigue/. 
Presidente honorario de dicho Comité, 
y después de tomado el acuerde» sobre 
el recuerdo cariñoso hacia el distingui 
do é lltino, Sr, I). Manuel Valle, cuya 
muerte lamentan sinceramente sus un 
morosos amigos, procedióse a. la. forma 
ciou de la Junta l>irectiva, que ha de 
regir los actos de dicho Comité. 
Fueron electos por unanimidad para 
Presidentes honorarios: E l Excmo. 
Sr. D . Anselmo Rodríguez y Domín 
guez, D, Juan Valle Feruánde/. y «ion 
Gregorio Canales y Coi rales. 
Vice presidentes honorarios: O. Fe i -
mín Marquiarau y 1>. Peregrino Gar-
cía. 
Presidente efectivo. E l Excmo. Sr. 
D. Roseado Fernández. 
Vice presidente efectivo: D r D. Eli-
gió Natalio Villavicencio. 
Secretario: D. José Cuanda y Can 
gas. 
Vicesecretario: Dr. D . Francisco 
Casado. 
Tesorero: D. Manuel Gómez. 
Vocales: Don Alberto Pulgarón. l>. 
Celestino Ferdández, Dr. D. Juan M. 
Espada, D. Gervasio Fraga, ü . Eduar-
do Avadens, D. Manuel Gutiérrez, D. 
Francisco González del Rio, D. Ama-
dor Escanden, D. Domingo Arce, D. 
Hilario Rmz, D. Isidro Jacas, D, Es-
tanislao Fernández, D. Justo Toraño, 
D. Federico Domínguez Mier, D. An-
drés Rodríguez, D. Gregorio Peguero, 
D. Manuel Pérez, D. José Antorcha, 
D. Juan Elejalde, Ldo. D. Gerónimo 
Rodríguez, D. Manuel Izquierdo, D. 
Corsino Bustillo, D. Antonio Casano-
va, D. Gregorio Canales, D. Santos Ro-
dríguez Valdés, D, José Hernando 
Csaviaga, D. Genaro Alvarez, D. Ma-
teo Seriñá, D. Antonio Guillaume, D. 
José Azpitarte, D. Manuel Bntereta, 
D.Miguel Rodríguez Anillo, D.Francis-
co González Bustamante. D . Vicente 
Ojea, D. José Quintana, D. Narciso 
Pazos, D. Teodoro Ros y Rigol, D. 
Carlos Collazo, D. Mariano Sánchez, 
D Agustín Regalado, Ü. José María 
Bermndez, D. Marcos Pernas, D. Brau-
lio Blanco, D. Serafín López, D. De-
metrio Espresete. D. Rafael Cortina, 
D. José Gallar, D. José Manuel Gar-
cía, D. Domingo Pérez, D. Jaime Julí 
Oliver, D. Manuel García, D. José 
Suárez, D. Juan Cobo, D. Andrés Co-
llazo, D. José Rósete, 1). Salvador Vi-
llar, D. Alberto González, D. José 
Combarro, D, Luis Rodríguez Fernán-
dez, D. Manuel Alonso, D . Eduardo 
Planté, D. Francisco F'ranchi A l taro, 
D. Julio Oliver, D. Adrián San Cris-
tóbal, D. Felipe Xiqués, D. Autoiuo 
Casanova y D. Marcos Canales. 
Se dió por terminada la sesión, Ur-
mando ei Excmo. Sr. Presiden e con 
el secretario que suscribe.—Anselmo 
R o d r í g u e z . — J o s é Cuanda. 
C O m t P A T R I O T I C O 
DHL 
B a r r i o d e I m s e r r a t c 
Entre los acuerdo tomados en junta 
celebrada el día 22 del presente mes, 
por el comité de este barrio para re-
candar foudos en el mismo, para el au-
mento de nuestra marina de guerra, 
Gguran: lu Las comisiones que han 
llevar á cabo ese cometido y son com-
puestas de los señores siguientes: 
Por San Lázaro: D. VValdo Fernán' 
dez Vilhiniil, don Antonio Franco y 
don Celestino Fernández Reguera. 
Por Trocadero: I). Cándido Gonzá^ 
lez y González, don Domingo Alonso y 
don Rosendo Funcasta. 
Por Lagunas: D. Feliciano García 
Rivero, don Ramón Lezamay don Au-
torio Suárez. 
Por Animas: D. José Puente, don 
Antonio Soiooano y don Pablo Corral. 
Por Virtudes: Francisco Rahez y 
Plá, d<m José Suárez y don Enrique 
Díaz. 
Por Concordia: D. José M" Fernán-
dez, don Manuel Blanco Fernández y 
don José M" Millor. 
Por Neptuno: D. Francisco Blanco 
Fernández, don Nicanor Troncoso y 
don José Díaz Méndez. 
Por San Miguel: D. Francisco Gon-
zález del Río, don Miguel Alonso y 
Maza y don Damián Soura. 
Por Galiano: D, Ricardo Iglesias, 
don Ezequiel Fernandez y dou Joa-
quín Fernández. 
Por San Nicolás: 1). Santiago Alon-
so, don Santos González y don Ma-
nuel Alonso. 
Por Manrique: I). Salvador Llorens, 
dou Oscar Ortiz y don Gabriel G. Ro-
mán. 
Por ríimpanario: I). Calixto Mar-
qués, don Antonio González del Rio y 
l»altasar Vega Río. 
Por Perseverancia: D, Francisco Sal-
ceda, don Marcelino Ruiz y dou Ma-
nuel Díaz Blanco. 
Por Lealtad: D. Ambrosio Tbañez, 
don Toríbio Pérez y don Antonio Fer-
nández. 
2o La tecaudacióu empezará 6, prin-
cipios de diciembre. 
'V Las cantidades que se recaudeu 
seríin depositadas en la cuenta co-
rriente que con el indicado t \n lleva el 
Banco Español. 
•l" KoinbVaníleilto pára él cargo de 
vicesecretario al señor don Secuudino 
Paños. 
Y por último, la directiva se, suscri-
l>io con la cantidad de S l lO.íiO oro y 
•7(1 plata; publicándose en su oportu-
nidad los nombres y las cantidades 
con qjtte Imn contribuido cada uno de 
los señoras vocales y demás individuos 
que se suscriban desde aquí en ade-
lante. 
llabiiua, 20 noviembre de 1898.—El 
Secretario, Celedonio Alonso y Maza.— 
Vio Bno.: E l Presidente, J u a n Soler. 
C o n s t i t u c i ó n de l C o m i t é d e l 
•barrio de P e ñ a l v e r p a r a c o n -
t r i b u i r á l a A r m a d a n a c i o -
n a l . 
A C T A 
En ta efaÓÉ(i de la Habana, ft Insi veinte y 
siete di98 dol mes do noviembre do mil o-
chocientpg noventa y seis, reunidos en la 
calztfd'a d4 la Reina, número 131, previa 
convocatoria anunciada en Ior periódicos do 
másciiculación, los vecinos del barrio de Pe-
ñalver en asamblea pública, para constituir 
el Comité Patriótico, «pie ha de recabar de 
His convecinos las disposiciones encaminadas 
i! mejor resultado en las colectas que, entre 
ellos han de hacerse; todos los señorea quo 
al acto asistieron proclamaron, por unani-
midad, para presidir la asamblea al señor 
don Fraucis.'o Salava. actuando como se-* 
cretario el señor dou Laureano Canillo. 
Kxpuesto por el seíior presidente acciden-
tal el objeto de la asamblea, y despuéí do 
una sentida excitación en qne palpitaba el 
seniimieuto de la patria española, quo des-
cribió magistralmente en su fuerza, en su 
valor legendario, en sus entusiasmos y ea 
su tenaz constancia, Jainasquebrantada, di-
jo a los cdiicunentes qne era llegada la ho-
ra de los sacrificios y de las pruebas; (pie to-
dos los españoles, como un solo hombre, es-
tábamos interesados en sostener el honor 
nacional, quo era nuestro propio honor; que 
los medios de fuerza con que las nacionea 
cuentan son otros tantos medios para su 
respeto, y que la N'ación qne había brillado 
en Lepanto y en el Callao sabrá siempre 
sostener su dignidad en los mares. 
A este fia nos reunimos, A este fin todos 
los españoles, sin distingos de clases ni ra-
zas, se agrupan y sostienen pugilato para 
que su nombre no deje de finurar en la lar-
ga lista de estos donativos patrióticos para 
la escuadra, que tanto sabrá agradecer la 
incomparable nación española. 
Nombróse despuós una comisión ñe tre» 
individuos para formar la candidatura que 
tras larga deliberación, presentaron á la 
mesa, siendo aprobada por unanimidad y 
quedando constituido ol Comité en la furnia 
eiguíeute: 
Presidentes honorarios 
Francisco González Cortina. 
José Alvarez Martínez. 




















Don Francisco Baguer, don José Menén-
óez don José Manuel Mantecón, don Joa. 
quín Alvarez Pslncn, don Joaquíu Fernán-
dez Gómez, don Joáó María Pérez Caraeiro, 
don Francisco Oves Suárez, don Manuel 
Ronco Pernas, dou José Viüamil Vidal,'dou 
Bernardo Gómez y Candei. don Ricardo 
Gutiérrez Lee, don Vicente Fernández 
Huerta, don Antonio Echevarría, dou Gus-
tavo Giquel. don JoséCastrillóu Pérez, Uun 
Ramón Alvarez MartíaeZj dou Luis Gran-
3 D I A R I O D E L A M A R I N A - W e í n ^ e 2 i e 1 8 9 6 . 
«la Ifenéixtox, «I"" José B^roindez, rfon 
(.leinsiüiD !Jeiáy Anas, Umi Narciso Cerve-
ra Salas, don Fritoeisco G.irooa Uaventós, 
«Ion Dusendo Dorrogo, don José Oonzález 
don .Itiiin I3itUocb Isem, don üiuós 
Soot y Bcróet, d<m loncoucio Bringa^. don 
pplipe Góliérre% Sáocbez don Manuel Ro-
úi lzaéc , iion Jo^ó V(jj:;í Soiare?, don M.-.-
n ie! AÍooso, <lt"!i Jhiau A Pedio?, dou An-
illé? B o n j § í J a i m e Piisp-íTO (."sio^, doo 
Jiiai) Ttirró Homa. dou Giné.-» SláVtfaés B n. 
ilan K.ür.'iu Aivarez López, íion Viceme 
Al.varez Sfaáréi, don lí.tiuón Pí¡oí<» Munas, 
«Ion Knrio.utó árauibans, don José Bouír, 
J)r B.ihivna, «Inn Bonito Suárez, dou Cár* 
hxlo .ii.iiub.uris, dou Basilio López Boy. 
dou rranciseo Ló]>e¿ Rev, dou Kiu.iio Can-
rio Rodríguez, doo Pedro Dia/ , don José 
Lopo/. Meuéndez. don 3f>§£ Bolpes Pe¡ay; 
don Pro&éBclo reronqde? Mo:...ie¿. do-» 
Manábo Lfórehs, ddíá S.uurnino (jon/^iea, 
don AniO!J)o VtruÁnde/ Btnióau», don Ma-
tine! Sliftr«z; dou Conátantino Bou ¡a. don 
Órsgorlá Gomo; Roiz, don Manuel Uevia. 
don^Giegorio Péfez Pii|uero. dun Claudio 
róre¿ Puiuero, Dr. Anioaio Cnyás, don Jo-
50 Diaz, don Pedro Fei uáudez L , doo Die-
vo Perpíiudeí G.iroía; da» Pedro Sátt«bez 
Lí.if.o, dou Jü?é Cnruá CaMuneva, don R a -
íaei Gntione/. Pozo, don Bernardo Feruáu-
dez G-Miiez. dou Fr uiciseo Obes Alvarez, 
don Manuid Rflh&dpdó Alonso, don Jo-ié 
j&lóuso a rola, don Antonio Baléd López, 
don .Juan Rahé y Rabé, don Manuei Per-
níndez Gon/áiez, don Francisou Saudo-
UiingOj doa Antonio Barues Puente?, dou 
jfciipó Guiiénuz Carrera, don Urliano Pcr-
líández Peóiij don Podro Renlé y IMndlo?, 
don Knmpio Oz'iar y Cabana?, don M ame.) 
Rodrl^ni» Poro/, don Manuel Roy, don 
Fra:;o:.s<.ii Foin.'uide/, Monde/, don José Al-
y uif/. Alonso, dón José Pcfnalicffez^ don .lo-
té A.Htuuijt> Tu^ro, don ('asuniro Tuero y 
Tuero, don Aurelio Fernández, don Prau-
ciseo Pornándoz y López, don José Pon?; y 
Cídderón, doti B«o-i)ardo Coucba, dou Ma-
miol PieoiUt?. 
Tomai oii pofesiojii ^Ignno^ vorale? n,u; se 
eucoiitiaban pieseut.es, acordándolo exten-
der los iioiubraniR'.nios respectivos en los 
que se baria consíar stl eaiéeter de irronun-
eiables ;i no sc j pur caúcas do aiiseiíci'a ó 
caíci tuediut* 
V no babieudo oi-.o? a&uüloS de que ira 
Uu, el Sr. Presidente dió poi terminado el 
aetoite que yo el Secretario cortirieo y doy 
fe,—Vto. Buo,—El Pieiddente, Franeisco 
Salayu.- El Seereiai io, Stijumlo Polu. 
S E 
Con motivo del asceuso aComandun 
í« del Oapitáti de la s é p t i m a c o t n p a f i í a 
de! primero de Ligeros, 1). Nioasio Cla-
hilhus, los oliciales y clases de la. mis-
ma obsequiaron al jefe ascendido con 
ü n magii í f icó b a s t ó n de mando en ca-
yo jmño de oro se bailan grabados los 
atributos militares, oonteniendo ade-
m á s car iñosa dedioatoria q[iie hacen los 
donantes á su querido cap i tán Oubillas. 
L a rica prenda, de precioso carey, 
encerrada en elegante estuobe torrado 
de peluuhe verde y de seda en su inte-
rior, fué presen rada á no ¡ubre y eu co-
mis ión de sus compañeros^ por el p'ii-
mer teniente de la misma oompañía , D", 
J e s ú s Vales Leitit, quien, por aseeuso 
reglamentario, tomará el mando de la 
c'tada compañía . 
líl hoy t'Oinaudaute í^r. C'-ubillas ob-
s e q u i ó á su ve/ á sus c o m p a ñ e r o s con 
e s p l é n d i d o buffet, donde, el espumoso 
obampagne corrió abundante, eulre a-
elamaidones a la Patria y a sos: deten-
sotes. 
Feiieilainos á los nuevos comandan 
te y capi tán del primero de Ligeros. 
t>iis ascensos son merecidos y tienen 
cd aplauso de sus subordinados. 
D* Nuestros «erresponsales especiales. 
V O K C O R K ICO. 
DE PINAR DEL RIO 
IfooleMbrgj 27. 
I n f a n t e r í a d e M a r i n a 
A l mando del distinguido conmn-
dpute de Iní 'antena de Marina, señor 
Oebrián, sa l ió de Pinar del Hío, el 10 
del actual, la columna de dicho cuer-
po que opera por Vuelta Abajo, escol-
tando un convoy de WM! a c é m i l a s de 
las c o m p a ñ í a s l t y Ití de transportes 
á lomo, con objeto de abustecer los 
poblados de Cabe /as , Sumidero y Luis 
Lazo . 
Los dos primeros puntos quedaron 
perfectamente avituallados el mismo 
día 1!>, no obstante las d i ü c u l t a d e s 
naturales que ofrece esta larga joma-
nada sobre las elevadas cre s t er ía s de 
las lomas. 
E l i la m a ñ a n a «leí 20 quedó en L u i s 
Lazo el resto del convoy, emprendien-
do la columna su regreso á esta capi-
POUjJBTOI I 
tal. á donde l l e g ó , s in novedad, en l a 
m a ñ a n a de hoy. 
Tanto en las j o r n a d í i s de ida como 
al regreso, aprovechando la favorable 
e l e v a c i ó n del terreno, p r a c t i c ó la co 
liuuna extensos reconocimientos por 
las lomas, sin descubrir rastro alguno 
del enemigo. 
A los ot íe ialos de esta co lumna les 
hemos oido comentar, llenos de v e r d a -
dera s a t i s f a c c i ó n , lo agradablemente 
sorprendidos qne quedaron el d í a 20 
eu Lui s Lazo, por la1* causas que va-
mos á decir á nuestros lectores. 
Pn aquel pintoresco vallecito, com-
p r a b l e , con ventaja siempre, á los 
mas helios de la Su iza , enclavado t ie-
rra adentro en !o m á s agreste y fértil 
de esta rica provincia, v ibra con las 
mayores e n e r g í a s en todos los pechos 
de sus vecinos el m á s aoendraao amor 
á ñ o é s t V a Madre Patr ia . Todos , s in 
e x c e p c i ó n , p o s e í d o s del m á s ardiente 
entusiasmo, comparten con nuestro 
ejército , representado all í por el a c t i -
vo teniente del b a t a l l ó n de la R e i n a , 
don J o s é Barroso, las penalidades de 
esta c a m p a ñ a , manteniendo constan-
temente á raya al enemigo, que y-v no 
intenta aproximarse s iquiera al pobla-
do; pero esto no es ó b i c e p a r a que 
aquelios buenos patriotas sa lgan del 
poblado con í recueuuia en bus '.a del 
enemigo, y lo batan y persigan, des-
t r n y é u d o í e sus campamentos cada yflfc 
que tienen noticia du su s i t u a c i ó n . 
E s t a s virtudes c í v i c a s tienen un eco 
liel, mejor dicho, una constante inspi -
ración en los corazones de las bellas 
damas de L u i s Lazo , quienes no satis 
fechas con animar para la lucha al hi-
jo, al esposo y al hermano, corren hoy 
presurosas, con toda la solicitud y ter 
mura de que es capaz el c o r a z ó n de la 
mujer cubana, á enjugar con sus l indas 
manecitas el amargo llanto que vierte 
nuestra amada l í s p a ñ a por las ingrati-
tudes d»'. unos cuantos hijos desleales. 
Y dando forma tangible al peasamien-
to que cruzó un momento por sus ado-
rables cabecitas al resordar a l g ú n glo 
rioso hecho de nuestra legendaria Ma-
rina de guerra, r e ú n e n a e ellas, a l l í eu 
aquel pintoresco vallecito, y despre-
ciando los rigores del sol y l a enorme 
fatiga que van á exigir á sus cuerpos 
de hadas, bien pronto reemplazan aquel 
sublime pensamiento por la a c c i ó n , y 
con la rapidez de aquel, organizan la 
más ideal de las cabalgatas que reco-
rre el valle todo y las agrestes s ierras 
vecinas, postulando entre aquellos v a 
licntes y leales vecinos, los «males no 
vacilan un momento en entregarles su 
oro para que entre aquellas del icadas 
manos se convierta en bien templadas 
planchas de acero Sienunues con que 
construir nuevos barcos que. anmeuten 
el poder y las inmarcesibles glorias de 
la Marina Rspaño la . 
T a l ha sido el p a t r i ó t i c o pensamiento 
empezado á realizar el d ia 20 con nota-
ble é x i t o , por las bellas damas de L u i s 
Lazo; habiéndt i se dudo la feliz coinci-
dencia de qne la columna del coman 
dante Oebrián, que ese dia e s c o l t ó , como 
hemos dicho, el convoy para aquel po 
blado, fuera uno de los cuerpos de 
nuestra marina que m á s servicios í i e 
lie prestados en la actual c a m p a ñ a . 
La casualidad hizo t a m b i é n que, al 
regresar la columna de S a n Oarlos pata 
Luis Lazo, d e s p u é s de haber entregado 
el convoy en aquella factoria, se. encon 
trase en la mitad del camino á la ele 
gante comis ión cita<la, a la cual , el se-
ñor comandante Cebriau y oficiales á 
sus órdenes , verdaderamente emocio-
nados por la alteza de aquella sublime 
m Mniiéstación del patriotismo, colma-
ron de atenciones con la esquisita ga-
lanter ía que es tradicional en nuestros 
marinos. 
A c o n t i n u a c i ó n publicamos g u s t o s í -
simos los nombres de ias s e ñ o r a s y 
s eñor i ta s que componen tan e n c a n t a -
dora c o m i s i ó n , á quienes damos nues-
tra mas cordial enhorabuena, haciendo 
fervientes votos porque el m á s lisonje-
ro é x i t o corone sus meritorios t r a b a -
jes. 
I '>rsitiento t ' lect ira . 
Señora |V" Prudencia l í q u i j a r o s a de 
Qr espo. 
/ 're* i de n fu honora r i a . 
S e ñ o r a i>: l í o s a r i o Pozo de G a r c í a 
S u á r e z . 
• S e ñ o r a D* Fe l i c i ta Pozo de O a r b a 
lió. 
Voniadm'a. 
Señor i ta L>' M a n a Alvarez y A l -
fonso. 
Vocales. 
Señor i ta JD' l i n ñ n a Cherino de F a -
jardo. 
Se í lor i ta D ' U r s u l a O l i v a y Pozo. 
M a r í a Pozo y Pimienta . 
P a s t o r a H e r n á n d e z v 
M a r t í n e z . 
E l OorreíjfmtítdL 
F R O M O N T Y R I S L E R 
(Ol)ra premiada por !a AondAinta PratiMÉÉ) 
A L F O N S O D A Ü D E T 
(Kst:i covt-U piiHia.-tdu ¡><»r Im iilin-n.i .le II Müccí 
li;<r. eiouit. etc.) 
L L U R O PKLMEIÍO 
I 
1}AN(¿UETE 
DE GODá EN E L UKSTAURANT VÉFOUR 
— ;cM-fiora Cbebe! 
— Hijo mío 
— ¡Qtié contento es toy! . . . . 
E r a con seguridad la v i c é s i m a vez 
que durante la mañana habia pronun-
ciado Kisler e^tas palabras, y siempre 
con el mismo acento connio\Mdo y apa-
cible; con esa voz lenta, apagada, pro-
funda, que no se atreve á hablar muv 
alto porque le alioga la emoción , y teme 
entrecortarse de pronto para dar paso 
á Jas lágr imas . 
Por nada del mundo habría querido 
Li s l er llorar en o c a s i ó n semejante.— 
tepternecerse un novio en un banquete 
de boda!—sin embargo no !e faltaban 
j-auas de hacerlo, y pn felicidad ponía 
le nervioso, ie oprimía la garganta 
ii&gidiénctoíe pronunciar orra cosa que 
lió fuesen frases entrecort íulas . Todo 
i ene podía hacer era tmirraurar de 
Ve?' en cuando con voz temblona; ;Que 
¿tíúí^.nto estoy.' ;Q;;é contento estoy! 
¡Cr.autas cesas habían p isado aquel 
día j que presentes las íerr.a su memo 
113 t a - j a en sus m á s i i i s iguiÉJoi i te ' 
ücJ.i i 'es! 
Ve íase al amanecer con una alegría 
no exent.t de góz'df, paseári'-n«e por su 
«•Jiaru» Je soirevón, rec/.'.-n v.-'r- \ \. ya. 
¿en 61 írad pacato y iídS yarü's'-uié 
A VAN8ÜARDIA 
DS LA TROCHA 
E ! gsneral "^Tsvler.—En Arroyo Marss. 
— L a columna Hernández do Velaz-
co.—Iveconocimiento por la costa.— 
Presentaciones.—La alarma de ano-
che— Tiroteo. — Visita al general 
Gcdoy. 
F i n a r ílel l i t o , noviembre30. 
E r a necesario alejarse de la Haba-
na , de Artemisa , del General en Jete , 
do todo aquel que nos bubiera dicho 
y a lo que t e n í a que decirnos, y sal ir 
en busca de nuevos centros de opera-
ciones, de nuevo personal, de nuevas 
noticias. Y asi lo hicimos Moróte y 
yo, saliendo el otro d ía y llegan-
do aqm anoche-, d e s p u é s de detenernos 
el tiempo suticiente para conferenciar 
con dist intas personas y adquirir no-
ticias, en Cande lar ia , taco-Taco, Los 
Palacios, L a U e n a d u r a , C o n s o l a c i ó n 
y P u e r t a de Golpe. 
E n todos esos sitios nos liemos en-
terado de la act iv idad con que e s t á n 
operando las coluiunaB y de la marcha 
que sigue el general Woyler por San 
C r i s t ó b a l y Los Palacios para reanu-
dar d e s p u é s las operaciones. 
D e Los Palacios s a l i ó el viernes á 
pract icar reconocimientos por Macuri-
ges y la costa, la columna del general 
IJernández de Velazco , cuyo ascenso ha 
venido y a por cable, sosteniendo un 
p e q u e ñ o tiroteo, cerca do Paso Ueal, 
con un grupo de veinte hombros. 
C e r c a de la costa se p r e s e n t ó a in-
dulto, a l general H e r n á n d e z de V elaz-
co, el secretario del Pieleoto con toda 
su familia, 
l£n Arroyo Manso, entre S a n Cristo 
bal y Los PaUc ios , subieron a nuestro 
tren, para tras ladarse al ú l t imo pueblo, 
varias faaiiiias que,eumpiieudoel ban-
do, so h a b í a n recoucentrado al abrigo 
del lorti u. 
« « 
Anoche, cuando apenas h a b í a m o s 
te: minado de comer, y do coaier bien, 
en el hotel Hicardo, que fué al qne nos 
trajo el cochero a l indicarle nosotros 
que nos llevase, al mejor, en lo que es-
tuvo muy acertado, pues hemos podi-
do comprobar que a d e m á s de estar 
muy bien montado, tiene un excelente 
cocinero; anoche, digo, fuimos sorpren-
didos con una al<ji ma que se encarga-
ron de proporcionarnos los insurrectos, 
por un lado, y la bueni» n tula tenu pi> 
n a r e ñ a por otro 
Media docena de disparos hechos por 
un grupo insurrecto en d irecc ión á la 
e s t a c i ó n del ferrocarril , contestados 
con dos descargas cerradas por los 
bomberos de un fortín próx imo , fué 
suticiente para que el pueblo se alar-
mase y á todo correr se encaminasen á 
sus casas ios vec ino» que orxanquibt 
mente oian la retreta eu la Pla/.a de 
Armas . Con decir que la i n á y o i i a del 
públ ico de la retreta estaba compnes-
t<» de inncha.oho>í, Oa'sta para, que su i 
ponga V d . el cone-vw t e que se armo. 
A propuesta de M ó i o t e nos fuimos a 
las trine liéráa - - - y todo haWa con 
el nido. 
D e s p u é s nos dirigimos A haicer una 
visita al general Godoy, y a áu j ó ven 
y bei!;i esposa, hija del que fué ¡Sena-
dor del Reino 8r. D n r á n y Cuervo, E'a-
sainos una velada a g r a d a b i l í s i m a con 
la amena c o n v e r s a c i ó n de tan distin-
guida, dama, del G e n e r a l y de sus A-
yudantes, los a e ñ o r e s Mesa y-Ordax. 
# * 
Permanccoremos aquí hasta que r e -
grese el general .MmIuuízo para ente-
rarnos del resultado de su o p e r a c i ó n . 
D e s p u é s 
¿ D o n d e vá la nave? 
(v).'.iién sabe do va . . . . ? 
A v a l a 
guantes blancos en el bols i l lo . . . . M á s 
tarde, el destile de los coches del cor-
tejo nupcial y cu el primero de ellos, 
ea el que t en ía caballos blancos con 
arneses del mismo color y es taba t a -
pizado de damasco amaril lo, el niveo 
tocado de ia desposada d e s t a c á n d o s e 
como una n u b e . . . . Luego la entrada 
en la iglesia, hecha de dos en dos y 
llevando al frente siempre la misma 
nube blanca, riotante. ligera, des lum-
brante. . . . Los acordes del ó r g a n o , el 
pertiguero de galoneada l ibrea, el ser-
món del párraco, la luz de las velas 
iluminando las a lhajas , los trajes de 
primavera y d e s p u é s el paso de la 
concurrencia á la s a c r i s t í a , en donde 
la nubeeilla blanca se ocultaba, á ve-
ces enipniada. rodeada, abrazada y 
besada por las amigas, mientras que 
el rec ién casado r e c i b í a y d i s t r i b u í a 
apretones de manos entre los miem-
bros m á s conocidos del alto comercio 
parisiense allí reunidos para honrar 
l e . . . . Y i»or ú l t i m o , los compases (i 
nales del ó r g a n o m á s solemnes, m á s 
sonoros a ú n . á causa de estar abierta 
de par eu par l a puerta, lo que h a c í a 
que la calle entera participase de la 
ceremonia de familia, al escaparse por 
e' pórt ico los armoniosos sones, al mis 
mo tiempo que s a l í a el cortejo entre 
las excUimaciones y dicharachos po-
pulares, en los que s o b r e s a l i ó el de 
anü bruñidora de amplio delantal de 
aistrina. que dijo en voz alta-. 
• E - novio no tiene nada de guapo; 
perc la novia es verdaderamente l i u -
da/* Esto', como es natural , enorgulle-
ce cuando se es el novio.. 
A conlimuu'iÓD e; almuerzo en la fá-
brica, en uno de lo? talleres adornado 
a; efecto con tapices y flores: d e s p u é s 
e: paseo por el Bosque, una c o n c e s i ó n 
hecha á la suegra., s eñora C h é b e . que, 
e:: su calidad de modesta burguesa pa-
- • use. habría cre ído qne su hija no 
és :aba casadu si ao hubiese dado una 
TESORERIA GSNSEAj de HACIIÜNDA 
A . v i e o 
El Exerao. Sr, Intendente General de Ha-
cienda ha (lispuosto el pago de i;i mengua-
lulad de julio último A las clases pasiva; 
residentes en la t'eumsula. 
Cumpliendo lo acordado por S. E . esta 
Tesorería verificará el expresado jingo de 
12 de la mañaua a J de la tarde, en los días 
y forma que a coutiniiación se expresan. 
vueit 1 al la<ro y visitado la c iscad . 
A c o n t i n u a c i ó n el regreso para la co-
mida mienuas iban encendiendo las 
luces en los uoulevares eu cuyas ace-
ras v o l v í a n s e las gentes para ver pa-
sar el cortejo, verdadera boda de ricos 
conducida eu oocbes tic alqui ler de lu-
jo á casa de Veiour. 
A este punco h a b í a llegado en su en-
s u e ñ o . 
E n aquel momento, y algo embota-
dos sus sentidos por el cansancio y el 
bienestar, i onleinj)!.iba el buen ILs l er 
con vaga miruda la inmensa mesa de 
ochenta cubiertos disjniesta en forma 
de herradura, rodeada de rostros com-
placientes y conocidos, en los que pa-
rec ía ver reflejarse en todos su propia 
felicidad. H a b í a n llegado á los pos 
tres y el muraiallo de I is conversacio-
nes particulares dotaban al rededor de 
la mesa, v i é n d o s e perü ie s vueltos el 
uno hacia el otro, mangas de fracs ne-
gros tras ramos de asdepias , la cari ta 
sonriente de un n i ñ o asomando tras un 
plato de befado de frutas y los postres 
al nivel de lo- rostros y en el conjuuto, 
rodeando el mantel , alegres nota? de 
s a t i s f a c c i ó n , c o l o r e s y luces. 
¡Oh' Sí. Bialer es tábi l contento. 
Descontando á su hermano Frj intz , 
todos cuantos él os* iinaba h a l l á b a n s e 
allí Ante todo y en frente de él . Sido-
nía , la qne la víSpéra era la n iña Sido-
nía y á la s a z ó n ora ya su mujer. Para 
comer habias-Mp^ i l = : v ••'• y salido 
de entre la bb;..i. 1 u v AJ pre-
sente remataba el vest̂ i !•» completa-
monte blanco un rostro pivcioso'de un 
blanco más mate, más suave que otro 
y la corona de ca' ; . \ bajo la otra de 
flores a r t í s t i c a mente coioeadas, t e n í a 
como r e b e l i ó n ^ d«» vida, reflejos de 
p l t tmí tas que no d e s é á h a i i m á s que 
echar á volar; per-» lo- maridos no sue-
len ver nada de esto. 
D e s p n é s do Sifi nin $ de F r a n t z , la 
persona a ivü .'• • • .•• en 61 mnn-
previa presentación de la correspondientp 
nominilla. 
Ketirados de Guerra y Marina. 
Montepíos Civil y Militar. 
Cesantes y Jubilados y Bouüicaciones. Día 
'»del actual. 
L o que se hace público por este medio, 
para conocimiento de loa señores apodera-
dos. 
Habana. lc de diciembre de IS'Jb.—El 
Tesorero general. Aniceto S. Barcena. 
DE L á INSURRECCION 
O F I C I A L E S 
DE M A T I Z A S . 
L a columna del coronel P a v í a , sa l ió 
ayer del potrero Sanios P ino , y en la si-
t i er ía de Mateo Alonso, e n c o n t r ó ras-
tro del enemigo, que hab ía acampado. 
Seguido el rastro, ha l ló las partidas de 
Lacret , P í o D o m í n g u e z y D a n t í n , en 
el potrero Mendoza, t o i n á n d o l e s las 
casas y cercas que les s e r v í a n do de-
fensa, emprendiendo su p e r s e c u c i ó n 
hasta que se fraccionaron en todas di-
recciones. 
L a columna tuvo heridos leves al te-
niente don Ignacio Franco y un solda-
do y 4 caballos muertos. 
E l enemigo dejó en el campo cator-
ce muertos, de ellos tres blancos que 
fueron llevados á E o i o n d r ó n para iden-
t iñcar los . Uno resulta ser el titulado 
teniente coronel J o s é Antouio Argue-
lles, ayudante de Lacret . 
Se le han cogido a d e m á s armas, mu-
niciones, efectos y una cartera con 
documentos. 
MOVIMIENTO k á R I T I M O 
E L LEONORA 
Ayer al mediodía fondeó oa pumo pro-
cedente do Liverpool y escau.*, el vapor es-
jiaiiol Leonora, Drayeado cur^a ¿eaoral y ;{ 
pÚSájérÓS. 
j a , partitura del mnoslio 
Chajií . 
D . Kuyerto 
J U R A M E N T O 
Hoy prestará. prcibablcMiKMite, el Jura-
mífíiío d? ley para ¡tomar p>3esiój| del car-! 
gó de juez de pntúerá instancia interino 
de Güines, e! Licenciado don Adobo 1>. 
Nn&ez, 
AHÑALiAMrBNTOS PABA R ^ V 
Sala de ¿o Üivil. 
Declarativo do rueutr cuantía so.guido 
pur dou Juan fiiíiu i IVisi, c()utia don Jo-
sé A. Paz-oa. sobro o j . Ponente: 81. O-
Farrill- Letrado: Loo. Akuu. Procura.dor: 
Sr. Viópo.c. .Juzgado, de CJuadalup.j 
SciUetario. Ldi>, La Torre. 
JUIÜIOS OSALJiá 
Sección l * 
Contra Vafeótlh Sañtana, p^r hurto. Po-
ncuio: Si. Pajes. Fiscul: Sr. Kscobar. De-
leiisor: l.do. :\Je,s;i. Pi oinn udor: Sr. Stor-
liiijí. .luz^ndo. Cerro. 
Contra Aiifcúii» Siuirftz, j)Oi rapto. Po-
netue Sr, P.4j. í Fidi'al: Sr. Kscoli.u De-
IciiSKi. f l.do, Pójicz. Pioiunador. Sr. 
Hés Ibdi'ido. .Iii¿4a lo. de (¡üiiies. 
1'0.111*1.111*' \ iii.ilon, (>oí; huí r.>. Poncu-
to. Sr. M.iv.i Fiscal: Sr. K^obar. De.ten-
sor: Ldo Vtovtdviéi Prociiiadx>r Sr. X^il.Kis 
l ímpido Ju/.^.oio. .leUülllrtí. 
Secicu.uio, l.do. ()do.»iiio 
Seeüión Setjuitda. 
Comía Federico I'»' t iucourt. por liurto. 
Poueute: Sr. Asiudilio. tlicai- Sr. López 
Aldazabal, Defensor: Ldo. Pauct^rbo Pro-
curador; Sr. Valdóá. Juzgado, del Pilar. 
Contra Pedro il Váidas, por escuta. Po-
ucnce. Sr. Presulduie Fiscal: Sr. Lúpefo 
Akiaiabal. Dclcit>oi Ldo. Uoyes. /u^sado, 
del Piiai. 
Secretario, Ldo. Lleraudi 
N O T A S T E A T R A L E S 
Los artistas señorea Kegino y Lí>sé 
Bdpez y Miguel Arias , empresarios 
tos tres del Teatro AlLamüra , dispo-
nen para mu ñaua, jueves, una atra-
yente tunciou eu dicho coliseo, cuyos 
productos destinan al Donativo Pa-
tr ió t ico L a Lmpresa del referido tea-
trito se distingue por su iniciativa ea 
cuantos proyectos tiendan á enaltecer 
la Madre Patria: su patriotismo es tan 
sentido que mas que ^n palabras se 
traduce en hecho». ¡Honor a la que 
honor se debe' 
L a Co inpau ía de ios Hermanos AI-
caraz ofrecerá esta semana la hermo-
s í s i m a zarzuela, en tres actos, L a B r u -
do Kisler era a la señora Jorge Fro-
mont, á la que llamaba la "señora de 
Chorche", esposa de su asociado e hi-
j a del difunto Fromont. su antiguo 
amo y su dios H a b í a heciio de mane 
ra que se colocase á su lado, y en su 
modo de hablar t r a s l u c í a n s e la ternu-
ra v la deferencia. E r a a ú n muy joven 
poco más ó menos de la edad de Sido-
uia, pero pose ía ana belleza mks co-
rrecta, m á s tranquila. Hablaba poco, 
porque la imponia tan abigarrada reu 
nión, pero hacia esi'uerzoslpiua parecer 
amable. 
A l otro lado de Rister h a l l á b a s e la 
s e ñ o r a Chébe , madre de la novia, que 
deslumbraba con un traje de raso ver-
de, reluciente como el acero de un es 
cudo. Desde por la m a ñ a n a todos los 
pensamientos de la buena señora eran 
tan brillantes como su vestido de em-
b l e m á t i c o color. No pisaba un mo-
mento sin que al lá en su fuero interno 
no se repitiese: "Mi hija se casa con 
Fromont menor y liisler mayor, los de 
la calle do ta« Vieille3-Haudriettes. , , 
Y dec íase esto porque en su imagina-
ción no era non Kisler só lo con quien 
casaba su hija, sino con toda la mues-
tra de la casa, con la famosa razón so 
cial cé lebre entre el comercio parisiense 
y cada vez que se daba cuenta de tan 
fausto acontecimiento e r g u í a s e , hen-
c h í a s e más la s eñora Chébe,. hasta el 
punto que se habría dicho que el laso 
iba á estallar. 
¡Qué contraste el que ofrecí a esta ac-
titud con la del Sr . C h é b e . que ocupaba 
un í f t ió un jioco más apartado! E n una 
misma familia suele suceder geoeral-
mentc que las mismas causas producen 
efe t ^ en un tocio distintos. Aquel 
homlu t-ciilo con su gran frente de uto-
pista. Usa, Ipnchaday hueca como una 
bola d e j a r d i n . estaba tan furioso, co-
mo satisfecha la mujer. E n esto no 
d e s m e n t í a su carácter , porqne se pa 
sal*a rabiando el resto del áüo . Aque-
L a Empresa de la C o m p a n í a Tnban. 
que tiene abono abierto eu ta Conta 
dur ía de T a c ó n , se dirige «Al público» 
en los siguientes términos , que copia 
mos de los prospectos repartidos: 
"Enemiga esta Empresa de preten 
der conquistar et favor del publico 
apelando á frasesy anuncios de relum-
brón, muy usuales y corrientes en la 
presente época , pero impropios de 
quien contando con la benevolencia 
general, confia en su historia y en la 
labor art í s t i ca , siquiera sean ambas 
muy modestas, se limita á presentar 
este elenco al p ú b l i c o e sperándo lo to-
do de su i lus t rac ión y cultura. 
L a C o m p a n í a tiene su mejor elogio 
en los diez a ñ o s que euen ía de exis 
teucia y en los cuales ha dejado imbo-
rrable recuerdo en los teatros de Ma-
drid. Barcelona y d e m á s provincias de 
E s p a ñ a , ainéb de las br i l lant í s imas 
c a m p a ñ a s hechas en las K e p ú b l i c a s 
Argentina y del Uruguay. 
Figurando al frente de ella María A . 
Tubau y compuesta de artistas de jns 
t í s imo renomlne, sin clasilicaciones ni 
c a t e g o r í a s de ninguna clase, su única 
aspira«ióo es alcanzar el mas a r m ó n i -
co conjunto en las obras que repre-
senta. 
De lo que s í pued-» elardear esta 
E m p r e s a , porque lo ha conseguido á 
f u e n a de grandes sacrificios art íst i -
cos y pecuniarios, es de poseer ei mas 
nuevo, selecto y numerovo icp^r tor io de 
entre todas las de su clase de E s p a ñ a 
y qu izá del extranjero. 
Como es natural , las obras de unes 
tro gran repertorio han obtenido bri 
Itantfsiraos é x i t o s en los teatros de 
Par í s , Madrid. Barcelona, etc. etc." 
A ú n se ignora el d ía fijo en que da-
rá principio á sus tareas la citada 
C o m p a ñ í a , ui si comenz,;n;i con La 
Doviade los (}ameAia$1 de A. Duina.s 
(hijo) o con iViríf.*, de ChI'm i u o P a 
lencia. 
Bonito t it ulo y t ít ulo do actualidad. 
E n la A lhambrase lia puesto a ensa-
yo una ear/.neln titulada IJO. Vrnz de 
tS'<m Fernando. 
Payre.t, l« e s t á dando las ú l t imas 
vueltas, para sacarla d«l horno calen-
tita y sabrosa, á la rosquilla .iterario 
musical que se denomina ha Kurdo de 
la Fortuna. 
Por la C o n t a d u r í a del misino teatro 
se advierte al públ ico que las locab 
dados se facilitan al l í , desde ias siete 
de la m a ñ a n a a las tres do la tarde, 
sin a l terac ión alguna eu los precios 
s e ñ a l a d o s en programas y carteles. 
Los teatros hoy, miérco les : 
ZVí/>r/. — F u n c i ó n por tandas. A las 
S: E l Tambor de (iranaderos.—A las !l: 
Los Aparecidos—A las 10: E l Gaitero. 
Aih ' i su .—Á las 7¿: T>e P. l>. y W.—• 
A las S.V. Estreno do La* Malas Len 
guas.— A las tH: L a Sobrina del üacri í t ' 
tén ,— A las 10A: ¡ Q u i é n Fuera ÍAbre! 
I r i j oa ,— L a s /arzuel itas ¡JOS Hierbc-
>o.s y E l Bru jo . Cantos populares.— 
i \ las S 
AHinmbra.— A 
PaUeia.— A las <>: 
las S: Po»* ¡Salear la 
Móoiihiax J^i ra l'o-
h r. — A las H>: ¡ luiceutodax. 
Q A C E T I L . L . A 
P a n o i j a t v í a N a c u o n a l . — P o r con-
ducto del amigo 1». l i a m ó n A, C a t a l á , 
Agente úni o e n l a Habana de E l l i e 
raido de M m h i d , hemos recibido nueve 
cuadernos de. la excelente co lecc ión de 
vistas tó to t íp icas i lPanorama Nac ió 
nal-*", en la qne se, reproducen las be-
llezas naiurales y arqu i t ec tón i cas de 
España y sus colonias. E s t a notable 
publ icac ión , que es una secuela de la 
primera, e s t á llamada a ocupar un si-
tio de preferencia, así en el escritorio 
del comerciante y en él bufete del abo 
gado, como en el gabinete de traba jo 
del obrero, meroed al intimo precio á 
que se venden esos instructivos cua-
dernos, cuyas láminas tienen t a m b i é n 
su parte descriptiva. 
V é a s e el suuiario del segundo cua . 
derno: :Saión de Embajadores en el 
Palacio de Madrid; Castil lo de la Mo-
ta; Armadura Ecuestre de Carlos V ; 
Arco de Triunfo del Sa lón San J u a n 
(Uarcolona); EU Migueletede Valencia; 
Torre del Uomemije en el Monasterio 
de Piedra ( A r a g ó n ) ; el Monasterio de 
Monserrat; V i s t a P a n o r á m i c a de Cór-
doba; E l Escorial; L a s 8alesas (Baree 
lona); la Catedral - y la C i r a l d a de Se-
villa; Los T a ¡os del G a y t á n ; Puerta de 
la Inqui s i c ióu en la Catedral de B a r . 
lia noche, sin embargo, no t e n í a el se-
ñor Chebe su aspecto lastimoso y aja-
do de costumbre, ni su largo desiucido 
g a b á n , cuyos bolsillos h i n c h á b a n s e lie 
nos de muestras de vino, aceite, trufas 
ó vinagre, s e g ú n la clase de mercaa-
c ía s que en ellos colocaba. S u negro 
frac, magníf ico y recién salido de la 
sas trer ía , no d e s d e c í a en nada del veft-
tido de raso verde; pero, por desgra-
cia, los pensamientos de s u d u e ñ o eran 
del color del frac, ¿por qué no le h a b í a n 
colocado al lado de la novia, como era 
su derecho? ¿Por qué h a b í a n cedido 
aquel sitio á Fromont menor? ¿Y 
por que el anciano Gardiuois. el abne 
lo de los Fromont, estaba al lado de 
Sidonia? ¿Qué hac ía allí? ¡Ah! ¡ todas 
las preeminencias para los Fromont; 
nada para los Chébe! ¡Y t o d a v í a hay 
personas que se asombran de que se 
hagan revoluciones! 
Por dicha, y para poder desahogar 
su bilis, tenía el colér ico hombrecillo 
á su lado á su amigo Delobelle, anti-
guo comediante retirado, que le escu-
chaba con la fisonomía p l á c a l a y ma-
jestuosa de los d í a s solemnes. E n va-
no se está alejado del teatro quince a-
ños por la mala voluntad de empresa-
rios y directores, porque cuando hace 
falta e n c u é n t r a n s e aún actitudes es-
c é n i c a s en consonancia coa los acon-
tecimientos. 
Tenía Delobelle aquella cara propia 
de los d ía s de boda es decir, seioi se-
ria á la par que despejada y solemne, 
y al mismo tiempo m o s t r á b a s e condes-
cendiente con las personae que le ro-
deaban. D i jérase al verle que, en 
presencia del púb l i co de un teatro, a-
s i s t í a á un banquete en el escenario, a 
un fest ín de esos eu qne los manjares 
son de talco y cartón piedra, y esta 
comnaracion es mas exacta, y tanto 
parecí» que D e l o ó e l i e d e s e m p e ñ a b a un 
i papel, poique níeñiaTmente, desde que 
í se bao.a sentado á la mesa y esperando 
celona; E l Banco de E s p a ñ a (Madrid); 
y «1 Convento de Santa Pau la (Sevi-
lia). 
Por remate: E i Panorama. Xacional , 
que so, edita en Barcelona, ha alcanza» 
do gran é x i t o por el relieve y magnili-
cencia de sus grabados, superiores ¡ 
todo encomio. Dada cuaderno vale 30 
centavos. De venta en Obispo t»íi, ti-
pograf ía E l Fi ' jnro. 
C a r t a v b b s p u B B t a , . — S e nos ha 
favorecido con la si^uienio e s p í e l a : 
"Amable Caceti l lcro; 
"Ahora (pie es tá en voga la justa-
mente aplaudida Charanga de Puerto 
Rico ¿no podría sil amable y per i t í s imo 
Director—de suyo tan complaciente— 
ofrecernos en una de las retretas del 
Parque Central , La Cacer ía , obra que 
por su música imitativa, sus plega-
rias, etc., es. á nuestro corto entender, 
uaa buena compos i c ión y siempre a-
grada infinito? 
Si mal no recordamos, la ú l t ima vez 
qne se tocó eu el Parque fué por la ex-
celente Banda Mejicana, de paso t-n 
esta capital. 
E n la época del Sr. Brocchi se ejecu. 
tó admirablemente por la Banda de 
Ingenieros, varias veces, y siempre fué 
escuchada con agrado por los dillefiau-
ti de la ópera pcoñámica. 
Como quiera que la magnifica Cha* 
ranga á qne antes aludimos se halla 
tan bien o r g á p i z a d a c o m o perfectamen-
te dirigida, creemos, Sr , Santi , que se 
presenta oportunidail para una nueva 
"audición» do la precitada obra. 
A V d . acudimos (¿en este valle ib) 
l á u n m a s ? ) para que interponga su in-
tínencia acerca del Üirecto i de la 
Banda. L * anticipan las gracias sus 
affma». s. s. y concurrentes asiduas á 
las retretas.—,/. L . — M . Ü.— T. L . y J , 
8, Noviembre 28,« 
Pues es el caso, s eñor i tas , que el 
Músico Mayor, Sr . Urahle. no tiene ta 
partitura de />o Cacetia, «pie si conoce 
perfectamente; pero nos ha manifes-
rado que entre varias piezas encarga-
das por él a la Pep ínsu la , Ggura la 
mencionada. As i es que tan pro ito 
como llegue esa música , o irán V'ds. 
l adror hts perros mientras charlen con 
sus pretendientes; circunstancia alta-
im-nt.e s i u n i ü e a t i v a para la clase do 
vetusit&téi en canuto. 
En l a u d k n a socrKDAD. — P e r d ó -
name. Enrique Fontaní l i s , si entro á. 
saco en tu Crón ica del FUjoro y im» 
llevo prisioneros para mi columna, los 
siguientes párrafos: 
' ' E n jMupo de familias distinguidas 
s«i reunía el jueves en la nave mayor 
do la Catcdia l para sellar, con su prc 
sei ic ía , una unión de amor, dichosa, 
risueña, y s impát i ca . 
Se celebraba esa noche la boda do 
la señori ta Aurora San Pelayo con Mr. 
Ceorge Lawtoi í Chi lds . 
Llegué, al templo en los momentos 
en que desdo lo alto del coro ae escu-
chaba la gran marcha de esponsales 
de Meudelsson. E l ó r g a n o derramaba, 
sus notas melodiosas por los á m b i t o s 
de las severas naves y que .sólo eran 
inteiTiimpidas por las pisadas del uu-
meroso y brillante s équ i to que segnia 
á la novia. 
Me, fijé en ese cuadro, alumbrado 
por la felicidad. Delante la novia, del 
bra/.o de su señor padre, un distingui-
do comerciante de Cienfuegos, y t ras 
ellos, las damas de honor: Morcc.des 
Azcárate , itfáriá San Pelayo, Isabel 
San Pelayo, Francisca San Pelayo, 
Merced i ta G á l v e z y María Suárez y 
los gdrQtm» correspondientes: J o s é Ba-
ró, J u a n Vanderwatér ' , F i tzhungl i 
Lee y B i l l y La\Tton. 
D e s p u é s , el cortejo, la concurrencia, 
selecta y elegante, ent re la que descu-
brí tres tignritas llanas de gracia y 
s impat ía : Mercedita de Armas , Espe-
ranza Bonet y L o l i l a Carri l lo . 
L a novia es una señor i ta de la so-
ciedad de Cienfuegoa, joven y d i n t i n -
guida. Aurora de nombre, ha sido tam-
bién la Aurora en el alma del s eñor 
Chi lds , elubni'in conocido eu la socie-
dad habanera y uno de los miembros 
más caracterizados de la colonia ame-
ricana, cuya tirina es lu de una respeta-
ble casa bancaria do nuestro comer-
cio. 
L a ceremonia—lo repito—muy ele-
gante y la novia, algo más : e l e g a n t í -
sima!" 
Por mi cuenta debo añadir que al r e -
greso do la Catedral , los novios fueron 
recibidos con la propia, marcha do 
Meudelsson qne tocaba en el piano el 
i i itel¡g:ente profesor D. Fernando Ma-
rín. 
^ E n secreto. Murmuran por ahí que 
el venturoso g a l á n a b a n d o n ó el c a -
rruaje, recitando entre dientes, radian-
qne en tan solemne ocas ión no dej arfan 
de utilizar sus talentos, repasaba hxa 
mas escogidos trozos de su repertorio. 
Es to hacia que su rostro tuviese esa 
e x p r e s i ó n vaga, indefinible, despega-
da, ese aire de fingida a tenc ión del a c -
tor que, aparentando escuchar lo que 
le hablan, s ó l o piensa en lo que debo 
rep icar. 
L o más e x t r a ñ o era qne el rostro do 
la novia tenia también algo de esa ex-
pres ión; en un rostro tan juveni l como 
hermoso, y al que la felicidad no sere-
naba del todo, traslncia secreta preo-
c u p a c i ó n y hasta en algunas ocasiones 
como si hablara, consigo misma, mo-
m e n t á n e a sonrisa contra ía la comisura 
de sus labios. 
Con esa misma sonrisa re spond ía á 
las bromas un t into subidas de color 
del abuelo Gardinois , qne ocupaba no 
asiento á su derecha. 
— Siempre será la misma esta Sido-
n i a , — d e c í a el anciano bromeando.—¡Y 
pensar que no hace aún dos meses 
quer ía entrar en un convento! ¡ Y a s a -
bemos c u á l e s son los conventos que a-
graaaa á estas muchachas! E s lo quo 
dicen por mi tierra; ¡ E n el convento ds 
San J o s é , cuatro zapatos bajo cada fa-
ma! 
Y en la mesa todos se reían á carca-
jadas de los chistes rurales del ancia-
no labriego del Berr i , para el que en 
la vida una fortuna colosal reemplaza-
ba corazón, ins trucc ión , bondad, mas 
no el talento, porque como buen zorro 
viejo, t en ía él solo mas astucia que to-
dos aquellos comerciantes juntos. E n - , 
tre las personas que te inspiraban sim-
pat ías , y que por cierto eran muy con-
tadas, figuraba la linda Sidonia, á la 
que conociera desde muy niña . A g r a -
dába le mucho, y ella por su parte, en-
riquecida demasiado de prisa para no 
adorar á la fortuna- hablaba á su ve-
cino de la derecha con marcada expre-
sión de coqueter ía y de respeto: 
D I A R I O D E L A J f l A R I N A . - D i c i e r a b r e 2 de 1 8 9 0 1 
te l ie j ú b i i o , e s t a s a a v e r e d o n d i l l a d e 
C a l d e i O Q de l a B a r o a ; 
" C i e n í u u o r a s , b e l l a A u r o r a , 
h a c e d u e e l a m o r p r e v i n o , 
q u e s a l i e r a i s a l c a m i n o 
para ser mi cazada a l " 
E c o ? . — O í d a m o c l m e l o á 5ti c h v o 
Por l a ¿ o s w S t t t r e g r e s o á C : e n ! " u e g o s j 
é l d o m i n g o o i t i m o , i u i e s : r o e x c e l e n t e 1 
É m i g o P . C i r i o s S a u z y M a r m o l , v o c a l 
llri a q u e l l a C á m a r a de C o m e r c i o y A d 
B d t i i d t r a d o r , d e s d e e u a p e r t u r a , d e l 
jfYirro Terrif. E l S r , S a u z a c a b é d e a 
c p m p a ñ a r á s u a p r e c i a b i e f a m i l i a á 
B a r c e l o n a , d o n d e l a u a d e j a d o i n s t a -
l i i d a . a ñ u (te cue sus U i i o s s e e d u q u e u 
e u l a ¿ á p í t á l d e i P v . u c i p a d o . d o u d e e-
ü s i c n b á e n p í c o l e g i a s a p a r t e d e l ins-
t i t u t o y i a U n i v e r s i d a d . H a c e m o s v o -
tos p e r o n é i a s u e r t e t o o r i a a o n e s t r o 
c o u i p a ü e r o d e "comedia6, ' é u l a S o c i e -
d a d F i l a r m ó n i c a y e u e l T e a t r o d e i a 
A v e l i a u e d a , . e u t i e m p o s d e l i l u s t r a d o 
g o b e r n a d o r D . . l o s e d.e i a P e z u e l a . 
— L a d e l a l b a s e r i a . . . . c u a n d o e u -
t r ó e l c o r r e o d e T a m p a , « l ú e t r a j o m u í -
l i U i d d e l e y i s t a s y p e r i ó . i i c o á m a d r i i e 
i i o s . I t a u c e s c s y a m e r i c a u o s á l a l i b r e 
n a d e l ) . d o s » ' ; L í ^ u ^ , O b i s p o Id."». L ^ s 
c o m i u a d o ! e s l i t m a u l a casa l o d o s ios 
init- i . 'olt ís y s á b a d o s , o u b u s c a d o /•,' 
jLtiifPral, La Con csp.indynria. E l Impar-
¿teti. E l I t c r a l í i o dr. Madr id , ol | t l e i u d e 
}S i H - \ a V ( i ! k ; l i l í tmo // X m i ' j , Madr id 
Cómico, l.iii Snpfa, La Vainpana. y La 
j t sqMtl la íde B . a r i t e i Q u á ; y otros m u c h o s 
q u e n o c ih i inos por q u e el r i e u i p o .» 
j i K ' i n i a y <'l (erreao d e o u e b o y d i s v o -
VACVJÍÁ — H o y , m i é r c o l e s , se ;u imi -
L ! . s h ; < n i la iv .mt is t ia d o S a n Nicolr ís . 
t le 2 A l i . l ' u. ¡a i l e l A n s e l , do 0 á 10. 
i ' . i x c i í ' C H o s " M a R t N a T i i i f / ' — S e g ú n 
oi aoui jc iu q n « t-n < . ! s i l ioso. p u b l i e » , 
USM». ffíciimio «itriv romes;». <Ií' tan s^ 
bioso l o a n j á r , c ? i c á ' i i t a R < l « 4i> y 5 5 o w i 
1.nv<»s, e n e l ú n i c o d e p ó s i t o , P J a t e r t a 
" I d S e g a n u i i ) ' i ^ a e i o y " kí-ui aliu. I i 3 
tre lUfO n ( . ' r islo. 
T a ñ t Q sr. vende:» los citados hizco 
< ftps, q u e . t a n p ron to r.<»mo l lega una 
lai t i u i i , a l ius tauie s é d e s p a c h a , mer 
<-e»l a los pedidos »pie vienen de los 
pueblos y de los vapores . costeros y 
tnts.U.láiitu-os. jiiit-.s í-ouio e . s u n i i r t í en lo 
¡isí-ad»», exquis i to y lujoso, lo presentan 
para posl re» eu las tr.esas de iM imera 
e.lase ó bien lo d a n como d»%-<.vy ú in ' a 
c o u i p a ñ u u d o a l clioco'.ate. 
C r i s p í y ku u»ajer se. exaU.at», — pro 
o»ueven un casus bedU,—si en el <les;iyii-
no raltHU--bi7.eochos de Mai i n e l l i . 
J i E K O R M A S E N L O S T E A . T K O S . — V é a O 
se las <pie i»iop<uie e l gracioso yacvliU*-
»o d»*. Santauder, l 'epe E s t i a f i i : 
' •Saint-A.ubiu se q u e j a b a d í a s pasa 
dos—de que van a l tea t ro las elegan-
t e s -<ou s ó m b r e l o s de a l t u r a t a n em-
pinados—y tan l l e imsde plumas, tules, 
r i z a d o s , — c i n t a s ^ dores, lee i ludas y 
lias ta g u i s a n t e s , 
que los q u e v a n Himples especta-
dores—y l o s q u e e t ca igo t i e n e n de 
hacer revis tas—sulren a n t a esns ties-
tos a t e r r a d o r e s , - - p u e s no vea Ihs n a -
rices de los actores—ni vea las morbi-
deces de las coristas. 
D e Saint A u b i n las q u e j a s s o n tan 
fuiidadas,—que estudiar a l g ú n m e d i o 
se hace p r e c i s o — á Gu de que e?as m o 
das a f r a n c e s a d a s — i m p i d a n Ver las 
obras r e p r e s e n t a d a s — á i o s d e l sexo 
leo, siempre sumiso. 
Y o propongo uno fácil á las Empre-
sas,—que no es bajar las s i l las nueve 
ó diez dedos—para s e ñ o r a s que usen 
las torres esas,—sino que para todas, 
flac ' S y gruesas,— eu lugar de butacas 
coloque ruedos. 
A s í , aunque de los tiestos la •aitnra 
a u m e n t e , - p o d r e m o s ver la escena sin 
co r tap i sa—y ellas v e r á n la obra per-
lee tamei i tc—sentadas eu e l suelo có-
luodamente,—corno e^tan eu i a ig les ia 
cuando oyen misa. 
• ' C ü M O M E L O C O M A U O N . . - " — Ü U 
campesino ' ; recoi icentrado" fué á pedir 
una co locac ión de cartero al d i p u t a d o 
p r o v i n c i a l del d i s t r i t o . 
— Pero, hombre, ¿no tiene usted t ie-
r ras para vivir '?—le d i jo el padre de l a 
j M o v i u c i a . 
— S i , s e ñ o r ; p e c o íi mas de uo peder 
i r á ellas, son las t ierras mas e s t é r i l e s 
de P ina r del R i o £ m i mujer la mas 
f é r t i l de toda la I s la . 
C I I O N Í C A R E L I G I O S A 
Ü I A 2 » K I M C I E M K K E 
K1 Cirrnlar eatáeu S.iu Krl ipe . 
SjuIj mitifim. (rlrcfti y ¡itárur. 
Sjiu.i llU>i»na, vii^i-n rotuitiir», «ra Je Tina familia 
coui-.ilir, muy atiti^ua eu Roiua, poro la hacía mu' 
'•lio iii,.> icspptjMe so relo heróifo p«>r la relipióu 
*'ristiaiia, jiiic* el padre, la >ii4ilre y lasilos bijas l?í 
V>i«iia y Deiurl i ia , ijb< couifiouWin cnia ihisire faunlia 
tollas ruerftn ujártires. 
Raitfa B'biaoa nue desile «a n iño/ *o habla consa-
(rn-l.i j Oioií, a'lv-ii-iió «jue iba a entrar eu batalla 
««a lo* enemigoi del uoiubre critlJauo. y uo peus/í eu 
«ir< ocisa qi-.e ei: j i t p o c e r í e parí si combare con 1* 
E l « c i ü e g o emperador Juliano la man<ló llamar 
p í r » .ItTüia <iiie fuete al pumo á reuepar de late de 
iAeAnrristo y adorar i »uí dios es, y que no haciéndo-
'•• u i d e c l a r i b i ijue seria tratada con má? rigor 
4n<- mi (amilia, y «jue acabada «u vida cutre ios más 
er^üites ioraien'.o* Pero nnettra Sama permaneció 
«'enipre tirme es su fe, por lo que después de gran-
«msi «ornieutos, despedizario sa cuerpo y agolada de 
• "«Jure y de tucr ías . Uejó libre á aquella alma pura 
I» . 'u i ! votó á su .-i^no Esposo para recibir de íu 
ix>Aaa uís coronas la de virgeu y la de n:4rttr. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
M:fas soiemnei, E c U Catedral Ix da T e r s l t & ! i 
í . y «u las á i m á s Igletlas ¡a» de oaeiambre. 
Cortf ¿e M i r . a — D;» 3 — CorrrespoBde r i s i -
<«r I Nae ir i SeCr-rs c« la Cante isr is en Sao F í -
la-e 
A7íirarde mié!, on plaza, 
El mercfido, S r u e . 
Sieic* do tuhu. eu Oocoye?, nominal. 
Kaatee» del 0?:taf en tercerolas, fleifl.30. 
Hai iua píitent Minnesota, Onue, flió.33 
Lontives, X o n e m b r e 3 0 . 
Arficnrde remoiac-ha, á tt/Sf. 
4.?ticar cewtrlfnea, pol. 9ü, llrme, a 11,6. 
léen-. reirniar ó Imicii refino, á 10. 
l o i i . s o l U ¡ ; u ! o s , & Í O á , ex - in t e r í s . 
Descne.nto, Banco iuglaterra, 4 por 100, 
iQfilropor lüüespaüo l , í r .3i . ex- íuterós . 
P a r í s , Xovie inbre 31). 
Berta 3 por lütí. a 101 franco? 7 5 cts. ex-
iult ré t . 
{Quedaprohibida la r e p r o á n c c w n d i 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
a l ar t iculo 31 de ¡a Ley de Propiedad 
Intclecliud.) 
D 5 L 
D Ó 2 « S 9 Z 6 D S C O S B B E O U B a 
•• . . I 
I N O L i A T E n E á ! 
f b a k c : ¿ . . . 
E S T A D O S U N I D O S . . . . . . . 
I 
O K S p D K K T O M E S C A N - i 
¿ZDCAES8 PLB(JADOa. 
Bí&dco, irtoei , de Derosnoj 
BiHféte, baio á regTí iar . . . . 
Idem,idem,luem, Idem, bue-
ao & « a p e r i o r . . . . . . . . . . . . 
Idem, Idem, idern, id, florete 
Cogucho inferior í regular, 
número « á 9, (T. B . ) 
Idem, i i o e n o á superior, nú-
mero 10 k 11, iden 
Quebrado, inferior á regular, 
cíiniero V2 á 14 Idem 
Idem bueno n*.1 16 á 16, i d . . 
I d . anperic tu" 1 7 á 18, ¡ d . . 
Mmé floreo» n. 184 20. I d . . . 
C K N T B I F D Ü A 8 
Folarlr.aí-ifn 9fi.—Saco* 
t t i t t i té ¡Sohiy. 
A / U C A U DF; MI E l . 
1 .'.>fcrlt«r>.<An RS—Nominal 
A Z O C A K M A S C A B A n o . 
rjotMÍT» • fPBula» raftno.—Na hay. 
J B e ñ c T f a C 6 r Y 9 d o 7 « a <!« s s e n a n a , 
D K C A M B I O S — I ) . Felipe 6oÍ i¿» . 
O R FKC.TÍVK—O. Fetln. Becali 
Km corta.— llanana -'7 He Novietulirfc átt 1896—S 




C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a O f i c i a l 
el día 27 ác Noviembrode 3.S9G 
Recta 8 por 100 Interesf 
itu» d« aroortitación »-
n a t l . . . . . . 
ídem, id y 2 i d . . . . . . . . . 
Idem de anuatidadoa^... 
Billete* hinotecanoi \«1 
Tesoro ua la U l d« 
de C u b a . . . . . . . . . . . . . 4 
ídem del Tesoro doPuor-
Bicc « 
Obligacione» tilpctec»-
ría» i!el ExctEa. &.yv.a-
miecto de la ü a b a o a . 
! • eEi í ión 
I fien. ;Jem 2* •m-s.óa^ 
Til> y 





eaccobtpaSot Ae l s i f la 
cp UbIÑL 
Idem de! CcmerciJ y F»-
rrocari)*» Cüidoí Je 1» 
Babtaa y «liuiKfeuM 
de B ^ U 
Banco A g r v o ' a , . . . . . . . 
Crédito Temwr' .a l Hipo 
teeara de U Isla da 
Cuba . 
Empre?» de Famento y 
N a r e g s c i í n d e l B a r . . . . 
CompaDií Je Almacenei 
deB t c e c d t d } * , . . . . . . . 
C o m p a r a Js Almacenee 
• : I • ..• da l * H « 
b a ñ a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ccmnafifa de Alimbrada 
de Os» fai'pano ¿ m * -
Dcana Conso l idado . , . . 
Comvafi^a Cuban» da A-
lumbrado -39 Q a a . . . . . . 
Muera CompaSta Je Qca 
dala H a b a n a . , . . > . . . . « 
CompaS'a dfi Ferrocarril 
d« Mat^ü tM i Sabaol• 
U a . . . i 
Compa&lg de Caminos as 
U d:-j de Cirdeu&a i 
i Jt> caro 
Ccmpabia ¿3 Cammo» ae 
Hierro Ja C i a n í n e g o s i 
V i l l a c l a r a . . . . . . . . . . . . 
Compa&U de Caminos da 
Hierro da Caibarión i 
Saacti -Spritus. 
v-onipl&ia de caminos de 
Hierro de Sagoa la 
Urunae. . . , . , . , . . . • « . < 
Compbuís de lFet iocuTU 
c r e a n o. . . . . . . « . . . . . « • 
Ferrocarnldel Cobre, «a. 
Ferrocarril de C u b a . . . . . . 
Idem deQaani&naino. . . . 
dem de San Cayaia.ua a 
V i f i a l e « . . . . . . . . . . . . . . . 
Keñnerfa da C a r d e n " •. 
Sociedad Anónima Ked 
Te le fón ica de la H&'oa-
n e . . . . . . , . . . , . . ^ » 
Idem luem Nneva Com-
Lafda (¡e Almaceues da >ep6aiíci de Santa Ca-
talina . . « 
•lem, Id. NooTa FSbnca 
e» R lele 
U> 4 U p S O . ata 
Mmma* .fmmat 1 
* t0? S U . oto 
Ai i 99 o¡B DJ ero 
61 • 65 D . 010 m r n 
•nmn immwn rmwr* M r W n 
>MMra ta>sn aaesat 
891:991,8 P . e r e , , . , , . 
•»»•»»trace*tc»w»r <••>•• 
j< I ^ r g D . OTf 
•2f (129 p .S D . oro . . . . . . 
< • • • . . • . • • • • • • • • • * 
«.....•••«•••«•••" «••••• 
« i . < < < • < • • • • • • • • • * 
4.•• .«• I « . . . • t• t 1» •«•••• 
ib wc o g D . ero 
i i t l é p . S O. en mmmm 
. . . • • r . • . . » • 
?4 i 35 p . g D . 0:0. 
" n o t i c i a s d e v a l o r e s 
Oro m e n d a 1 0 ^ 4 1 0 9 1 
Plata nacional. de Sin á 95 
Comps. Veads. 
Valor 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SEBVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
t L D I A B I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A , 
> O T i r i A S r 0 3 t E í U l á J L E S , 
J i u t r C i - Y o r k , X o x i o n b r e 3 0 . 
(1 ffís fl* dr- l a t n r d » 
t>n?n« eopaflolR,', i f l ó . ' S . 
r en t fne í .A Í 4 . 8 1 . 
• l e í c n e i i t c i 'anei c o i n ? r c í d J , $0 d j r , , ds 4 
A 4} poroientfl. 
raml io» «obre Lou>.lreSi 60 <1ítm banqaero i : , 
C f 4 . * 3 í . 
r a e n ; « o b r e Parlu, 8C djT,, banquero*, i B 
tt b ii roí 17. 
l í*»i «cisrí» HaasOarfo. 60 i i r , - , SanQuero?. 
» 911. 
^ í ' t ; o * rcgislrndo? Est«tlo?-Caídos, 4 
r*: ctcn'Oi ii lUí . PX'Copon, 
Tf i.tri'n#r&s, c . 10» poI> W i c é s » » a 
2 i» 
f * n í r u « ? a í ea piM/a, a 
í i i f i l i a r ii Uaeá r e ü u j , pd plásá) Jfi'-J Á 3 
F O N D O S P C B L 1 C O S 
Oblíg. Ajvaxnatorto 1? hipoteca 
Obllgacioaei Hipotecarias dtl 
Ezczao . Afunt&mieato . . . . . . . 
Bille'.es Hipoiecarici da la Isla 
deCuba . . . • . • • • . « * > 
A C C I O N E S . 
Banco Espaíio1. -it* la isla de Cuba 
gance / • . i r r , c - - l í . . . . . » • • • ' » 
BMCC ¿el Comercio, FerrocarTi-
¡e» UD'dos de la Habana r A l -
macecee deBesla 
Compafiia da Caminos de m a n o 
de C&rdeaaa y J ú o a r o . . . . . . . . 
Oompafíla Cntda de ios Ferrooa-
rrífes de C a l b & n ó o . . . . . . . . • • • * 
CompaCfa de Caminos fle B i e n » 
d e M a ^ a n i M i S a b a n i l l a . . . . . . . 
Compa&ia de Camines de H i e n a 
de Sagna la G r a n d e . . , . . 
CompaSla de Cominea do Hiena 
de Cienfnecos& V i l l a c l a r a . . . . . 
ComnaSI» del Ferroc&nllUrbano 
Come, del Ferrocarri l flol Oeata. 
Comp. Cnbaaa deAlsmt>radoOai 
BonoiBiDiteoariosce la Coniza-
Uta de O as C o n c o i i d a d ^ . . . , . , 
Compafifa de Gas Biepairo Amt-
rioan a C o n s o l i d a d a . . . . . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarios Convertido* 
de Gaa Comolidado 
Kefinerte de Acucar de C ' r d a n u 
Comp¿Cla de ALmacone* de Ha-
c e n d a d o ! . . , , . . , . . . . . . . a > 
Smpreaa do Fomento r Narega-
cton del S u r . . • 
Coicpa&ía de Almacenae de De-
pósito de U Habana , 
Oüliiraciouej Hipotecaria* 
Cloaftiegos y V i l l a c l a r a . . . . . . . 
Compafiia de Als:scenei decanta 
Catalina «• 
Sed T e l e f ó c i í i de la H a b a n a . . . . 
Crédito T « r i tari al H l p o t e o a n í 
de la Is la d« Cuba < . . . . 
Compañía dé Lonja de Virere*.. 
(-'-. • •• i . - . da Gibara j Holgaía 
A c f i c D e * . , , . , . 
Obilgacionoi, 
r e n e carril da San Csje taco i 
Vifa'.e*.—Acciona*. 
abliracioDU. . , . . . . , . . „ „ . . , . 



















Ccmancancia Militar de Marina de l a proTincia de 
la Habana.—Juzgado M.l i tar .—D. Enrione F r e -
xes j Ferrán , Teniente de Navio, Ajudan le de 
la Comandancia j Juez Instructor de la mi ima. 
Por el presente y termino de diez dia» cito, llamo 
I emplazo, para que comparezca en esto Jujeado á 
D . Braulio Blanco Snárez , vecino de Casa Blanca , 
calle de la Marina frente á l a fondic ián, á fln de no-
tificarle las resultas del expediente que se instruyó, 
con motivo de haber sido detenidos por voluntarios 
en San Digo de N u ñ e z nueve individuos y seis em-
barcaciones menores, ejerciendo la pesco, â n despa-
cho ni documentos en el panto conocido ¿¡or la O r -
tigosa. 
l l á b a n a 21 de Noviembre úe 1835.—El Juez I n s -
'.ractor, Enrique Frexcs . 4-26 
S e c c t é n M e r c a n t i l 



















$'Í9 i m . 
Dbre. 
E 5 E S P S B A J ) . 
Whitnev: New Oneans v esoaiat 
Béneca. Nueva York 
Oriraba* Tampico. v escalas. 
L a Navarre: Coruña v escala*. 
Alaarileíio: Liverpool y eso 
Manuela Puerto ¡¿ico y escalu. 
KetTirejjcaj Veracras. 
Leonorai i^iverpooij eso 
Habana Nev York. 
Don Alvaro de B d i á n : C o r a S i 
Isla (le Panay: Valencia. 
Cata'iHña: Cádiz v esc 
Sun Apustin: Coruña, 
Ntra. ¿ra. de Guadalupe: Coruti*. 
Sau Francisco: Santander 
Citv of Wasb'jcürtor.: Ne-w York. 
Puerto Rico: Barcelona t ese. 
Ataneas: jN'ueva Orleaa* t esaeal» 
Yumurí Kew York. 
San Ignacio de Loyola: Valencia 
Reiuu Maria Cristina; Cádiz T «-.c. 
Montserrat: Barceioua t esa. 
Alicante- Ilarcelona. 
Buenos Aues: Cádiz. 
K a r l a Herrera:Puerto Bloo v «soalaa. 
N.ivarro Liverpool y esc. 
Pío I X : Canarias r esc. 
M. L . Vuiaverae: de S. ue C o a » f e / i 
Pa íen i ino: Livernool v « i : 
S A L D B A N . 
Séneca- Ver&craa. ate. 
L a Navarre: Veracras. 
Whiluev-. N e v O r i e i n * r «SO. 
Orizaba- New York. 
Seenrancv. Nueva Vo.-k 
Habana: Colon y esn. 
Citv of Washington: Tampico • ¡ira 
Aranras New Orleanav sao. 
Mannela Puerto Biso v aioaj^-
"íirjcrt: Verecrur. v saoaiaa 
Sareioea: Nneva YofK 
Yuca:an; « u e v a York 
Vi^lanCM: Tampico v esc. 
Mano Herrara: Puerta Ktoo v esealan 
Miííuel .Inven Canarias v tiarcetoua. 
M. L . Viiaverde: Ft.i tticu r ««o 
an amorto rogristro 
V A J ' Ü Ü L i S ü ü ü T i f i K ü a . 
8 B E S P E S A N . 
Dore. 2 Purís ima Concepción: en Batabano. proa»-
eedecto CnSa . Manzanillo, S m l a Croa, 
•lúcaro. Tunas Trinidad v Cieuíueiíos. 
— 4 Manuela ite á&ntlairo de Cuoa f ««•;«.«i. 
6 . loseí i ta en Balabauó, par* i.ieafoí^os, 
Tunas, Jácaro , Santa C r u i Mancaaillo, 
r Sautiaso de Cuba 
B Adela, de Cárdenas Sagoa y Caibarién. 
9 ftlortera: ae JÑuevites, Gibara, K*r*ooa, 
Guantámuno Seo. de Cuba r P . Rico. 
V AnUnOgenea Meufindes, en Batabano, pro-
cedente ae Cuba v-eecalaa. 
~ lí^ R. de los Anpeíe f l :en Batabanó projeden-
'e Hifo. de Cuba v esc. 
— u Mana Herrera- no 8<fo. do Cuba, Pto. Klco 
r escalaa. 
, . 1» Jul ia , de Naevitas, Puerto Padre. Gibara. 
Mayar», Biirscoa, Guant.á.naiao y Sgo. de 
Cuba. 
2.i «I. L . ViVlaverde: Sant ia í f - i l* ( ínba y eso. 
6 A L D R A N 
3 Reina de los Anni-le». <!*• Batabanó , para 
Cuba y escalas. 
ií Jul ia , para Naovitas, Pto. Padre, Gibara. 
Mayarl. Baracoa. GuatitAnamo f Cübst 
^ Tritón: para Cahatio», rtahia Hointa. Kio 
Blanco, Sau Cay.etnuo. Mnlas A^was. 
Santa L a c i a . BimnM MeiUo. Dinm», Arro-
wp̂  t L a T é . . ' 
Purísima Concencl6n: de Batsoano para 
Cienfcegos, TriniiÍad,Tujiae, Júcaro , .San-
ta Cruz . Mantaiiillo v 8aj)iitw?o <ie Cuba. 
•— 10 Manuela, para Nuevitas. Puerto Padre. Gl 
bara Sagua de l'du&m^, Baracoa. Guaniá-
namo y Cuba. 
». 10 ..(ccílita, de Batobano: de Amtüfco d i Cuba. 
Manaanil ío , Santa Craa . Júcaro , Tana í , 
Trinidad v Cietifaeaos. 
. . Ja Antln<5gene¿ Menendei: «le üu^^.- ' , par-
Cuba v estala». . . • l,' ~ -
— i c Mononi. para Ni iev i la í , F io , Padre, Giba-
ra. Bararos G c i r ^ á a a m o T Sant la í . ; Je 
Cnba f¡ 
„ 2tí Msria Herrera: para Nuevitas. Gibara, B a -
racoa. S. de Cuba, Sto Domingo, S- Pe-
dro de Macoris, Ponce. Mayaj-uez, Agua-
dilla, y P í o Rico. 
. . 51 M. L ViHaverde-oara ftoo. de Onha reao. 
A L A V A . iie la Habana, los miércoles álas 6 de 
la tarde para Cár.ienas. Sasua y Caibarión. regre-
saudi) los íudss —Se deespaclia 4 bordo.—Viuda de 
Zulueta 
G T A D I A N A , de la Habana loa sábados A las 6 de 
la tarde para Rto del Medio, Dimas, Arrovo*. L a F í 
V Guadiana.—Se despacha á bordo. 
N U E V O C U B A N O , de Batabano lo» domingos 
iriu-eros Je cada mes para Naava Gerooa y Santa 
r é. Retornaudo los miércoles . 
G U A N I G U A N I C O , de la Habana para Arroyos, 
L a F é y Guadiana, les dia» 10, 20 y 30 i las 6 de la 
¡arde retornando los diaa 17. 37. y 7 i»or la mañana. 
Dhie. 
P U E R T O D B _ L A H A B A N A . 
E N T R A D A S 
D i a 1"?: 
D s Liverpool v escalas, en 23 días. vap. esp. M s d r i -
leBo, cap. Luzárraga. trip. 35. ton. 2033. con c sr -
r a general á C . B l a n d í y Cp. 
Breineu. Amberes y escalas, vap. i leman Africa 
cap. Seylekcn. trip." 24. ton. 1332, coo carga ge-
neral a VVill y Heos. 
Filadelfia, eü o d i í i , vap. am. á t e r l m g . c i p i t i s 
Qiiéaue, tnp. 25 tcu. 11¿5. con carbón á L u i s V 
Plac¿ . 
Liverpool y í j ^ a l i s . en 25 días, vap. esp. L e o -
nora, cap. B r s ü n i i , t ü p . 37, toa. láOó. con car-
ga general a Denlofea. Hija y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 30: 
P j r a Nneva Orlesas, vap. icg. Cayo Mono, capi'.in 
SersHak. 
M o r i m i e n t o de p a s a d e r o * . 
E N T R A R O N 
De L I V E R P O O L y escala* en ei vap. t ip . M a -
drileño: 
Sre». B. Santa Eula l ia Eduardo ü i r e t — J o s e f a 
ü g a h i e — A g u s t í n F . S.-»n J u a n — V í c t o r G a r c . a — M . 
Gayot—Francisco Sariol—M. L ó p e z — A d o l f o A l i o -
n e s — J o s é Pila—Manuel Bianco Hafta Cbavez— 
Wenceslao D i a t - F e d e r i c o M a r t í n e z - M Ai^eledo-
J . M. Marinas—J. M. V i l a s — R a m ó n C a r c a l i o — H . 
iglesias—Rafael A s i ¿ - E a r i q u e Doallo 
S A L I E R O N 
Para N U E V A Y O R K en el vap. eup. M é x i c o ; 
Sre». Eduardo Diaz Fermín Martinez—Emilio 
Martinez. sei'ora v 2b;jos—Amalia V á r e l a — B e r m a n 
S. Salt — C a t a Ü u a ' V ü U ' l o t i g a - C l e m e n t e S a l a — A d e -
más 1 dr tránsito. 
Para T A M P I C O en el vap. am. Saraloga: 
S r t i . Teresa C a s t i H o - A d » m á s 3 asiái icof . 
E n t r a d a » do cabetata 
Dia 1?: 
D e Ciiibarién, vap. Alava, cap. ürrut ibeascoa , 1939 
tercios tabaco. 
B . H o n ú . vAp. Tritón, cap. Morales, 320i3 t a -
baco. 
Sagua, vap. Adela, c.o. G o n z í l e z . 50 pipas a-
guaniiente. 
Sagna, gol. San Francisco, pat Fcrrer , 600 sa-
cos carbón. 
Cárdenas , gol. P . C o n e c p c i á a . pnt. F c r r e r , 150 
pipas aguardienie y ít^J ?.!.•(>,< ../i iuar. 
Sagna. gol. M. Ter^,-.. ' .' .ia.i. 504 polines y 
141 snecs carbón 
Maritl- gol. A i ta frack i v^' Maraatos, ter-
cios tabaco 
Sagua. gol D r - Amibos, pat Roí. 8QÚ ííccs 
carbón. 
Santa Croz, gol CarmUa, pat. Bonet. bO reiss 
' 
Deapachadcis ds cabotaje. 
Dia IV-
F a r a San Cnyelaco, gol. Gallego, pat. Y e n a 
Sagua, pol. San Francisco, piit. Ferré* 
Sa'.-ta Cr«z. goi, Carmi ja , pat. Boüvt-
Enqnes0.1x0 se l i a n despasme<&e. 
Pava Nueva York. %ap. csp. K r x co, cap, (Jnrell. por 
M. <;alro. con MvtfW ta lacts . 12.5*10 c.ijetillng 
cigarros, 6) bles naraujas. l í o idem pifia!. 725 
lie- eneros: y efectos. 
Pto Rico y escula?. vap. csp. M. L . V i ü a v e r d c 
c^p. Oyarviúe . por M Calvo, con ?,OOÍ0 tabaco'-' 
27c,200 caje t i l í i s cí^sto?. W pies madera v e-
f u tos. 
Nue^-a Orlean?. rap. ing Cavo Moao c a p i t á n 
KertrSsk, ;iot Dussaov Cp. ú . laatre. 
Mobibi. go! !ii¿. B a l n t a ^ cap, T-.-.-ken. por G . 
I..;w-:on (. iii'u* y C p en lastre 
K u c y a Oríean*. vap í'.cuííií A : r : : . i . ia: Á 
jte'kcu. por \V;¡; j Hni » ¿e tiit;s:;o 
Para Nueva Orleans, via Cayo Hueso, vap. ameri 
cano Whitney, cap. Staples, por Ga lbán y C p 
Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Olivette, cap i -
tán Howse, por G . Lawton, Childs y C o m p a ñ í a 
Veracruz , van. francés L a Navarre, cap. D u -
crot, por Bridat, Montros y C p . 
Canarias , bea. esp. Triunfo, cap. Sc-iri l la, por 
Galbán y C p , 
Nueva York , vap. a m . Orizaba, cap. Dovrns. 




F d l l J a a c o r r i d a s del d ía 2 8 
de N o v i e m b r e 
Tabacos, t o r c i d o s . . • , 
Caletillaa. clearroa. , . 
Naranjas, bles. . , 
Cueros, nos. 
E x t r a c t o d é l a carga da t o q u e s 
deapacl^adoa. 
Tabacos torcidos 
Caie tü ias . o isarroa. . . 
Pinas y naranjas Dies. 
Cueros, lios 






V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S A L I D A S 
m m m m i 
D B L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S DB 
A H T Q g l O LOPEZ 7 0 0 » . 
E L V A P O R C O R R E O 
carttán Q Ü E V E D O . 
aaldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el G do 
Diciembre á las dos do la tarde llevando l i co-
rrespondencia pública y de oficio 
Admite carga y pasaferos para dicho* pnertos. 
Los pasaportes ae entregarit al recibir lor bllletof 
de paaaio 
L a s pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios inte» de correrlas, sin oayc reqniaitc ier¿r na-
tas. 
Recibe carga 6 bordo hasta el dia 4. 
Llamamos la atención <le los señores pasajeros h a -
cia el artículo 11 df.l Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vanores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 4̂ de Noviembre de 1S87, el coal dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letra» y con la mayor claridad.'' 
Fundándose en esta disposición, la Compafifa no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no Heve c l a -
rataente rMAmpado el nom-j.-e y apellido de su due-
ño, así ootaa «I del puerto de desUaa 
Do mas ir.vrtneao.'es Un^oudrá i t ;ar.*^fi»iaric 
M. Calvo, O a ^ M a. 28. 
E L V A P O R C O R R E O 
C a t a l u ñ a 
•a ldr i p a n 
P u e r t o H i c o , 
C á d i z v H a r c e l o n a 
el día 10 le Diciembre i las 4 da la taxüe aovan-
do la aorrejpoudencia publica y de oficio. 
Admite pas.tjeros para ttiches puertos. 
Carga para Fuerte Rico. Cadí¿ y liaroelooa. 
Tabaco: para Puerto Rico y Cádiz. 
Los paenportea se entregaran al recibir loa blllotes 
de pasaje. 
L a s pohsas de carga se firmarán por ios consigna-
tarios eme* de correrlaa. sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga & bordo hasta ei dia í ' y .iocumeiaos 
de embarijue,basta el «iia 7. 
LlamaintiR la atención de los señares pasajeros ha 
cia el ar.tíoulo 11 del Reglaiuento-.de pasajes y del or-
den y r íg i tneu interior de loa vapores de esta oom-
pafiia. aprobado ñor K . O. dol Miniaterió de ü l tra-
rear, fecli i 14 de Noviembre de 1887-. el cual dice-asi: 
•'IíOh pasajeros deberán esi'r¡i)ir sobre tojos los 
bultos do Ka equipiljo^su nombrb y el puerto de des-
lino, can tod:i# sus letra? y con Iq. mayor clariíüad.1' 
F u n d á n d o s e eu esta (Reposición, ia Compañía no 
«dmitiitf! l í t l to al^nno'tle'equipaje ijud no Hete c l i -
ramenteíostampádo ol" nombre y apellido de su dúo-
ño. asi < )̂î o del puerto de dcstiqo. ̂  
De Daáf po.meuores imoondr* sa eactigcatarlo 
M C a l ^ e / OCoiJs o 38. 
L Í N E A D E Ñ Ü E V A Y 0 R K . 
e s M o a b l n a c l ó a o c a Im v i a l e s i S o r a p s 
V e r a c r u z y C e n t r o A m ó r i o a . 
fearác «res saoasxi&Iss, sal isctdo 
Ies « •cueras do o s í o ^ a o r t o i e s d í a s 
l O , 2 0 7 S O . 7 dol do N o w T o r h loo 
d ia a l ' O , S O 7 8 0 da cads saaa. 
B L V A P O R C O R R E O 
C I U D A D C O N D A L 
c a p i t á n A g u i r r e 
galdra para N E W Y O R K •! 10 de Diciembre á 
l«a 4 da la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los one ta ofreoe el 
buen trato que esta antigua Compafila tiene acredita-
do en sus di/erunles llneaa. 
También recibe carga para Inglaterra, Harabnrgo, 
Bretnen, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y dem&s 
puer.os de Europa con ccoocimiento directo. 
L s carg^a se recibe hasta la víspera da la salida. 
L s corrssnocdencia ardo te reciba en la Admloia-
traciás d í Correos. 
Ll'íttiátuos ia atención do loa señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior <Ie los vapores de esta Com 
pañla, aprobado por R. O. del Ministerio de ü l t r a -
mar fecha 14 de Noviembre de IS87. el cual dice así: 
" L o s nasaieroi deberán escribir sobre todos les 
bultos de su equipaje, su nombre y e l puerto de des-
tino, con todas sus letraay con l a mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, ia Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su auefio 
asi como el del puerto de destino. 
K O T A . — a s t a CumuiLtiU tleaa ab'.erta cna pdLias 
flotante, así para sstai icca eoma para todaa las de-
mas, bajo la cual puedan asegurares todos loa af»o-
Uté qce te embaracen en -as vaporas. 
De más pormenores impondrá sa s sc í i j in i t i i r io 
Al. Calvo, Oúcius udm ¿8. 
L I N E A D E L A S " A N T I L L A S . 
N O T A . — K s u Compaíiia tiene abierta ana p&iaa 
flotante, asi para esta linea como para todea las de-
más, bajo la ¿nal pueden asegurarla todos los afectos 
(ae se embaraceo en tus v^porM. 
S A L I D A . L L E G A D A . 
D a Id Bsbana el ÍJ» fij. 
limo de cfcda mas. 
mm Knev.taj e l . . . . . . . 2 
.m Gibara S 
mm Sf.nii&go de C a n a . 6 
mm F o r i C e . . 8 
mm UkJke*6B.mm,mmMm 6 
A Nnovitas 3 
m G i b a r a . . . . . . . . . . . . S 
mm Santiago de C u b a . 4 
. . F o n e e . . . . . . . . . . . . 7 
mm Mayaguet 9 
_ P u e r t o - R i c o . U ) 
S A L I D A L l i B G A O A . 
D e P n e r t o - R l c o e l . . . HJ 
mm M a y a g u e t . . . . . . . . 16 
_ Pones 17 
„ P n e r t o - P r í n e i p e . . 1» 
„ b'&ntiagc de Cuba. 20 
mm G i b a r a . . . . . . . . . . . . 21 
M K a a v i U i . . . M . . M . 22 
A Mayagües e L . . . . . . 14 
~ Ponce 15 
mm P u e r t o - P r í n c i p e » , 15 
Santiago de C u b a , l i 
mm Gibara 20 
mm N u e r i t . % a . . . . . . . « , , 21 
— H a b a n a . . . . ü 
fia sa viajo dei^, .-Tecrblrí en Faerto -Rioc lo ¡ v u 
81 ds cada mes, 1* ctrg* y pasajeros qce para los 
puonoa del mar Caribe arriba exnresedos T Pacíf ico 
sesdnaca el oorroo qse sala de Barcalona al día 25 » 
¿ e C á d i a a l S O . >"» sa y 
Un et: viale de regreao. «ntregarí el carreo aee sa-
le ae Puerto-Bico al 15 ia oarsa t Dasaieros •jao san-
desea procedente de los puertos rtal mar C t i l h a » mm 
e) Pacífico cara Cí It b rnalon*. ' « - « J a o 
ft.i ia época de (/carenteus, o ea ae des . de 
al SO de Septiembre, se admite carga para C t ó D . 
Barcelona, Santander y CornCa. pero pasajeros sdl^ 
ptrs los dltimos ptiertoa.—Jí. Cateo y Oamp 
O.. C a i r e t Como.. OSoios n I r a oro 54 
l 
B n comblnaclÍE oon los vapores da tfaeva-ynr&y 
cob ia C c m p a £ l s dol Ferrocarril do Pans jaá ' »»do 
m de la aceta Sai j Norte del Paolfioo 
E L y A P O R - C O E K E O 
c a p i t á n M U N A R F I Z 
Saldrá e". 6 de Dic iembre á las 4 da la tarde, 
con uirecr.én á los Baertos tr-te á continascióD s? es-
presan, aumitienco carsa y p;;«a)eroj 
Recibe además, carea pars todoi .tt v-ortofde: 
PacLüci-
L a carga i t ríc'.bi al dia s v ,oj docaititnto; os 
QKbariiitc i . i 
D e la Habana el día M i 
mm Santiago de C a b s . 9 
mm L a G u a i r a . . . . . . . . 1S 
Puerto Cabe l lo . . . U 
m Sabanilla 17 
m C a r t a g e n a . . . . . . . . 1S 
mm C d & O . . . . . . . . . . . . SO 
A Sastiagc de Guba I 
aa L a Ocaira . , U 
mm Paerto Cabello.. .« 12 
m Sabanilla 16 
. . C a r t a g e n a . . . . . . . . 17 
m. Calta 1S 
mm Santiago de C a b a . % 
m Habana . 99 
Llamamos la atencióc de lo! señores pasajeros Ha-
d a oí artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y rég imen interior de los vapores de' esta C o m -
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de C l t r a -
mar, fecna 14 de Noviembte de 1887. el cual dice así: 
"Los^ pasajeros deberán escribir sobre todos ios 
fnltos de su equípate, sa s?mr>r* j «i nn«rtn de des-
tino, oon todas sus letras v con la mavor claridad n 
F u n d á n d o s e en esta disposición, l a Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve c lara-
merte estampado el nomsre y apellido de n auefio 
así como el ael puerto de destino 
L a carga se recibe aldía 4 
N O T A . — E s t a C o m í a n l a ttena abierta ana pdlita 
flotarte, as: pare esta linea como para todaa .as da 
B i t Ie'o la cual pueden asegurarte xciot ios efectoe 
« i » et é m b a r c i e c n s ivasores 
IM fU-I8 
á T i s e á l e s c s . ! * a d m s . 
K i t s Compafiía no responde dal retraso o axtrana 
qae suñ-as \os bultos de carga q i o n o lleven estam-
pados cor toda claridad el destino y marcas de las 
morcanoiaa. n' tampoco de las reclaiaaeionos qae so ! 
bagan, per mg. esvaet y f^tt da pxaeixte es los oda-
mm. 
I a . n t u 
V a p o r e s e o s t e r @ 3 
C e r r a o s d e l a s A n i l l a s 
T R A S F O R T E S X I U T A a S I 
I T e w " S ' o r k 
a n d C u b a 
i a i l m m m c o m í 
L i n e a de W a r c L 
Sfirvtclo regular de vapores eorreoti kmertoa» o» ca-
tre los puertos sigulentea: 
Nueva York, i Cienfaegoa. Tamptoo, 
Habana, J Progreso, Canipeche. 
Nassau, j Veracrut, Frontera. 
Santiago de Cuba, I Tuxpca . L a g u n a 
Baiioas ae Mueva Torit para la Habana y Tampico 
todos los miércoles i las tres de la tarde, y para la 
Habana y puerto* d« México , todo* lo* sábados & i» 
una de la tarde 
Salidas de la Sabana para Nueva fork . todos los 
Jueves y l í b s d o e ( las roatrn da la tarda, come 
ligue: 
O R I Z A B A . . . . . r . mm Diciembres 
> i : G l Iv A N C A 5 
S A B A T O O A „ 1 o 
Y D C A T A N mm 12 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . „ 17 
S E N E C A ^ 1» 
V I G I L A N C I A - s 21 
T O M D B T M • ' '¿fi 
S E G U R A N Z A « Si 
Salida* de la Habana para puertos de lEdxteo 
: Ció» lo* jueves por la m*n*aa y para Tampleo dl-
eotanente loi /'unes al modio día. oomosleua: 
S E N E C A m i *• • • •* DiciemUr* .1 
C I T I O F V / A S H Í N ' G T O N « . 7 
Y O M U R I lo 
V I G I L A N C I A . 14 
O R I Z A B A . I ? 
S E G U R A N C A ^ 2j 
SAHATOGA km 34 
Y U C A T A N « 28 
C I T V n t r W A S H I N G T O N S! 
Helidas dn (' íenfnegoe para Nueva fork vta Man 
tiago de Cuba y Niuiiau toa Toartaa lia oa<l«dftsso 
manas cmno ilsruo-
S A N T I A G O . . . . . mmmm I >irI.-i»t>r« i 
N I A G A R A mm ÍIS 
^ A S A J KS.—Kstos hermosos vaporeo y tan bien 
«onucídos por la rapidei y seguridad de ana riajea 
tienen «sce lontes comodidada* para pasajoros as 
ru* esuacioeas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a «orrasnondenolaae 
admitirá ónicamnote en la Adminlttraolea Generalde 
Corr«o« 
C A R G A . . — L a carga •« reciño en 01 muelle ae oa-
balloría solamente el dia antes da la salida, y so ad-
mita carsft nara Inelatorra, Hambargo, Bremen. 
ArooUrd&n, Rotterdam, Havre y .'.mberea, Buenos 
Airea, Monte.video. Mantos y Rio Janeiro oon ooao-
oimlento* directa* 
F L E T E S . — E l Hete de la cwrga para puertos de 
ÍSéxtoo, será pagado por adoluntado en rr.arxoJta maa-
fioana 6 sa equivalsute. 
Lo* vapores de la linea de loa Sres. <i/tuio« K 
Ward & Co . , saldrán para Nnova York los ineves j 
sábados , á las cnitro en punto de la tarde, dobien-
do estar la* pasaioroa á bordo •.••u<. d* asa hora. 
P a r a mas ponoenorea dlrirlrso i tos agoertas, S I . 
¿ a l i a 7 Cowp. . Cuba a i r a r o s 76 r 78. 
\ Vtfí I M - l J l _ 
~ p i j l N T b t e á m m i ? u m 
¿MexP 'T 'mTi : e n T O h o T a s a . 
e s f á p M e a vsisofss e 9 ? r s o a e m a r l s e s o e 
HSCOTTBTOlíVEm 
Uno ce estos vapores saiaraueeste paerto toaos loa 
miércoles y sábados, á la una de ta tarda, con escala 
ao Cayo Hueso y Tampa, donde so lora va los trenos, 
llegando loo pasajeros a Nueva Vori- sin cambio al 
geno, pasaniío por Jacksonvilla, Savanach, Charles 
ton, Richmond, Washington. F ü a d e l f l a y Baltimora. 
Se venden bilietos pora K n n v a Orleans, 3t. Loc i s , 
Chicago y todas las principales cimlados d é l o s Est»-
dos-Unidos. y para Europa en combinación con las 
mejores linoax de vapores oue salen de N'ceva York. 
Billetes do ida y vuelta 4 Noeva York , $90 oro ame-
ricano. Los coudnetoros hablan el OMt^laco. 
Los díaa de salida de vapor no se despachan pasa-
portes depuéa de las once de la maGasaa 
A V I S O . — P a r a conveniencia do los paseferos el 
despacho de letras sobro todos los puntos -le las Re-
tede* Unido» e»tar4 ab'arto ba'ta í l t ' m a hora. 
fi, M Q É y Coi?, S. U Í 
J « r « y o a i » T » a 2 8 . a l t«» . 
1 tju t ^ ^ i J l 
V A P O R E S P A Ñ O L 
^ \ « M I « ^ 
m 
L - I N E A S D E L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E X I C O 
cdlíi IOS 
De H A M B U R U O el G de cada mes. p.tra !s ilsWapa 
OM escala en l 'U E R i O - R I C O . 
L a Empresa admite igualmente ear?a para Matan 
zas. Cárdenas, Cieafuepos. Santiago de Cnba y pna¡-
quici otru puerto de la cesta Norte y Sar de la I s la 
de Cuba, siempre que haya la car^a suncieute par» 
ameritar la escala. 
También se recibe c a r g a C O N C O N O C I M I E N T O S 
D I R E C - T O S para la I s la de Cnba de los principates 
puertos de Europa entre otros de Amsterdam. Am-
Dere», Birmingbam, Bordeaux, Bremen, Cheri>onrg. 
Copenliagcn. Génova . Grinisby, Manrhe»t«r. L o n -
dres. Ñ i p ó l e s , Southampton, Rotterdam y Plymouth. 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
CompaMa en dichos puntos para más pormenores. 
Para H A V R E y H A M B U R G O . oon escalas e-
ventnales en H A I T I . S A N T O D O M I N G O r S T . 
T H O M A S S A L D R A 
el vapor correo aiomán, de 
c a p i t á n 
Admite carga para ios citados puertos y tsrablán 
Iranspordo? con conocimientos directos para an grau 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R . A S I ^ . A F R I C A y A U S T R A L I A , según par 
menores qr ¿ s o facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en doad* 
no toca el vapor, serf traibordada en Hambargo 6 
tn e] Havre, a conveaiencia de la Kir.presa. 
Eate vapor basto nueva orden, ao ac.iaita paaa-
Jer'-j 
L a carga so recibe por el muelle de Caballería. 
L a torrespondenc i í solo se recibe por la Admiuv»-
tracioti de Correos 
A D V E R T E N C I A I M P O B T A N T R 
E s t a Empresa pone 4 la cluposicit-a ile os »<• a*e* 
cargadores sus vapores pora recibir c a r p oa uno ó 
más iniertos de i s costa No^a y Sxu ae la Isla do 
Cubn siemp-e qu» la carg i qne se ofie^ca sea sut:-
e icuté par* ameritar ia esw-ala. Dicha carga se ad-
n i t e p a r a B A V B E y HAAí H C t í G O y l a m H é n para 
cnalquíet otro p'nntc: con trasbordo en Havre 6 
Hembargo .-i «yoirentencki rt« empresa 
Para más nor; )-»;.-r-»- diritirse & ana consiguata-
rios. M A R T I N F . \ M < V" C O M P , San Ignacio 54 
Habana 
C lüW ÍW-18 K 
capitán D . F E R N A N D O P E R E D A 
Saldrá do este puerto al día 5 de Dic.enibrs á U l 
4 de la tarde ¡tara 'o* de 
Nue-o-ita», 
Ptterto P a d r a . 
Gfribara. 
SÍRyart . 
B a r a c o a . 
O t a a n t á n a m ^ 
y C^aba 
Rec.'r.í, cain^ basta la* í «l* la tarde dol dja d a l a 
salida. 
N O T A : E m p e o r a á.secibir carga el día 3. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Huevitas: Sres. Vleentw R o d r i g a s y O* 
Puerto Padre: Sr. D Francisco Plá T Pl«sW<t, 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mavari: Sr. D . Joan Grao. 
Baracoa: 8re*. Monés y C5 
Guantánamo: Sr. D. J o s é de loe Rio*. 
Cuba: Sres. Gallego Messa y 05 . 
Be despacha por exta Armadot^* S s » Padr» n. •>, 
I ST 
V A P O R E S P A Ñ O L 
M A N U E L . A 
capitán D M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el «11» '.0 <U Dic.embf 
á las 4 de la turd* para lor d« 
W t a e v i t a » . 
Gribara. 
B a r a c o a 
O t a b a . 
p o r t - A u - P r l n c e . & » \ t i r 




P u e r t o P i co . 
Lan p^llsas para la carga do travesía tolo sa «dnü'* 
en b^sta el antorior ce la asdldsL 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Muevitas: Sres. Vicente Rodnguas y O*. 
Gibara: Sr. D. Afanuel da Silva, 
Baracoa- Sres, Monés y C f 
Cuba: Sres. Gi l l eco M, , . v C * 
r o r t - A u - P r n . c e : Sres. J. E . I'ravioso y C ? 
P u e r t o P l « t a : Srea. Sucesores do Coam« >?•••"' •". 
Ponce: Sres. Fritze Lundt y (?" 
Mayagiiez: Sres. Scbulze y C * 
Agnndilla: Sres Valle , Koppisch y O" 
Puerto Rioo: S. D . Ludwig Daplaoe. 
He despacha pnr an* Armador^a.M. P e d ñ a. 
187 I B , 
V a p o r K^pafiol 
A D E L A 
capitán N. G O N Z A L E Z , 
l i inerarlo d>i lo» viaje» saman alca t i i i tc este puer-
to y loa «lo 
C á r d e n a s , 
B a ^ n a y 
C a i b a r i á n 
Saldrá <ie «tste paerto todos los martüs & las 6 do 
la larde, Hégaade á (Cárdenas al a'tianentür «leí miá r-
«•«'.«•s si^niindo viKje 4 Sâ '-JH para llee;» r S C a i b a -
rián el ¡0**0». 
R E T O R N O . 
Saldrá d« l'albartán los viernes por la t.ai'<l«; ama» 
Deoerá o.n Bagua, siguiendo viujjo á Cárdenas de c u -
vo puerto snblrá loa sábado» á las 6 dn la tarde « m a -
ñec i endo los «lominzoa en la Habana. 
A d m ü e cargü hasta las 8 de la tarde del «lia da 
salidf, sulanierilo para los puertos do Ragaa y C a i -
barián 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Do Habana á Cárdenos 
De Habana á Cárdenas 
D e Habana á Sa(Qa - t 
Dh Habana á Sa^ua . , 
Do Habana á C a i b a r i é n . - . . 
De Habana á í . 'a ihnr ié .n . . . . 
5.30 en primera, 
3.00 en tercera. 
8.60 en primera. 
4.25 en tercera. 
13.00 en primera. 
6.50 en tercera. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
E n Cárrienas: Marib.ona. Pórer. y Comp. 
E n Sagna: Mijrnol Gonaálaa Sarmiento. 
Rd Cai^'nrién: Sehrinos de Horrora. 
B A N Q U E H O a 
2 . O B I S P O , 2 . 
Ssqrtina. A M a r c a c i s r a » 
H A C E N P A G Q 3 P a S E L C A 3 L 3 . 
F a c i l i t a n c a r t a s d a o r á ü t g 
j g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a y l s t i 
b £ilí-W - l u R i á . , l i « ' . - í i O H , C U l C A l i O , á 4.N 
F R A N C I S C O . N U E V A Ü R L K A N S . M b « í l ' . ; 0 , 
K A N J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S , P A -
RIS B U R D E O S . L Y O N , B A Y O N A , U A M H U R -
G O ' B R B M K N , B B R L I N . V I E N A , A M S T E R -
D A N . B R U S E L A S . R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A . E T C . , E T C . . asi ooo t í so^ra tadiva'ai 
C A P I T A L R S v P U E B L O S de 
E f t p a f i a é I g l f l s C a n a r i a s 
A D E M A S , C O M P R A N : V E N D E N E N C O -
M I S I O N , R E N T A S E S P A R O L A S . PRANCBSA8 
E I N G L E S A S , B O N O S D E L O S B8TAOO8 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D S 
A V L O R E S P U t o L I C O S . 
H I D A L a O I T C O M P Q 
C U H A 70 Y 7S. 
Baoeo ; •: .- pej el oabla giran letras a o r t a y lar* 
f;» vista y dan cartas do crédito soore Now Y o r í . ¿"l-adelfia, New Orleans. San Fraooisco, Londres, Pa-
rís. Madrid. Barce'ona y demás capitules y cia-iales 
importantes de los Estados Unidos y Europa, ai: co-
mo sobre todos los pueblos de Krpafia y sus prav iac l i i 
1 . m n í 
1 0 B f á L a t t l A S L , 1 0 8 f 
E s q u i n a á Amara^ar* . 
B A C E K P A & 0 3 P O S E L C A B L E 
f a c i l i t a » car tas de c r é d i t o 7 « i r a a 
le tras á corks y l arga v i s t a 
icbre Nueva Vora, Nueva Urieasa, Veraora^, á í i 
eo, S&a Juan de Puerto Rico,, Londres. París, B i r -
deoa. Ijj-on, Bayona, Ham'ourgo, Roma, Ñ i p ó l e s 
Idilán. vsénova, Marsella. Havre, L i i l e , Nantei, S i i n 
Quint ín . Dieppe. Toaluosa, Voaecia. Piorc^c^^, Pa-
Urmo. Turfn. Menina, ds asioomo sobra todas las js-
l'italesy poblacicnes da 
• 5* A N A B I B 1 , A B C A N A H I A » 
L . R U I Z Y C » 
8 , O ' R B I L L - Í T , 3 . 
Kot i tun» a M e r c a d a r a a . 
H a c e n p a g o ? p o r e l c j - b í e , 
FaoUitao car ta* da c r é d i t o 
OtaMi " ^ ^ • ' ( N ' * York . .. Nsw Oí 
, U W ^ i T i n " T V r í n : Roma. Venefia, Fioroncia, N i 
i * > ! ' L . s b o . Oporto. Oibrsltrar, Bremen. H a u .ar 
Parle Havre, Nantes. Bardaos, Marsella. L i l l a . 
L%d, M¿lico. Veracrui , Sao Joan d» Pasrlc Ría», 
etc ato 
Scbre todas la» capitt le» y pueblos, so^ra Pi'tis 
Mal'*"^08- 1^'". M a b í n 1 Santa Gruí da Panarife, 
Y E N E S T A I S L A 
sot.rc Matai zas. Cárds^as. Kemadios, Saata CUra? 
Caibr-nén. Siprua U Grande, Trinida l, C i e a f a o / ) » * 
8ancti->pirirnj. bac'.iago de Cana . C i a í o ds Avila» 
Mai ranillo. Picar üei Rio, Gibara, Psertg PriuoljF 
NueTiias. oto. 
n:iosn unah.;1;. 
C C i i i O ú & S Q . - P f i r s b a 
- . i i i l a .o 
s s t a o a a l g o fúsr$b. 
p A instancia de vanos marciiaruc 
este acreditado estableciiñie^to. sus c 
Soljrmo han prolongado por ia parte do la calle de Sar 
la fresca y pintoresca azotea que la casa- y t tenía por í 
del Sol, colocando en el nuevo y hermoso tramo mesas 
ños tamaños, libres del Sol y del agua, piaste que I ñ 
un xnagnifico toldo; con este motivo 1:.-
Ventaja que antes no tenían, puesto que 1 
píe la brisa, y so rea exentos del resol q 
so>re todo por la mañana. 
Con estas reformas que se inauguraron el día 8, y el \ 
nombre que el & ^ B T J L ' U 1 % J L W T crosa hace muchos £ 
es de esperar sean las mesas pocas p^f¿ contener el número 
de tiarroauianos que io favorecen constantemente. • 
• Siempre encontrarán en esta casa los mejoras ra:.ri~:s y j 
los meieres vinos, sin que falten jamás los fañosos y bien a-1 
creditados "Ojo de Grallo" y "Eioja Pcbes.', 
En el antiguo j acreditado C 4 F É P R T A G O N 
se sirven los jaejoreo refrescos y sorbetes de la Habana, y con 
el mayor esmero se atiende á las familias, asi corno á la esco-
gida sociedad que diariamente io favorece. 
En este café se encuentran constantemente los mejores 
.vinos de Jerez, y los especiales de Molina y Ccmp. representa-1 
dos en esta Isla por Felipe González. 
A f í í A S . 
C 1030 
indastria 114, 
1 2 A 
•Al l J SI 
;?í l¡vo. C c n í u ' ! 
)LJLÍ¿ n u m . M, 
20-35? 
CuraciÉ íaílicokie los HeíooífOÉ 
26^7 S 
k4 é 'a E l a n t i g i i o y a c r e d i t a d o a l ^ n a c é n de m a d e r a s y t a l l e r de 
c a r p i n t e r í a e n g e n e r a l & \ 'W^ 
én . M a r q u é s Gronznlez, B o t r s l l a y C a r l o s i Í H | | | ¿-^sk ^ 
I I I , c o n t i n ú a c o m o s i e m p r e a í s e t u a n d o -Kg -^y Á. H 'JM J&L-
jfcvus v e n t a s y laacir i r /dosí> c a r g o de t o d a cla=!e de t ra toa jos de sx\ g i r o m á s 
ba ra to qvie n m § a n o d s l g r e m i o . T e l é f o n o 1 , 1 5 3 . 
•M M 
2G-23 St 
\ l i 
f A J I . M O i l K A N A S . V 
l ' O Ü E L 
Sin operación qnii firpi -1 ni iisd <le grasa ni sustan-
cias molestas ó (iue nwftiíhén \ \*. ropas. L a cunicit'ii 
r&dicAl de esta peüt>sf8ii&a cv.fcrrue'.iad se verifica cu 
el cono licmpo d>: cuaíro ñ <(iiincc dim por anti-iTias 
ú rci-i:l'!e.5 <{n?.8iT.ii y riu dietas ni cnithuios de nin-
¡rú!! giétiéto, sin :-er tampoco o L t í í c u - o el enibarazo. 
E l ¡.recio niúdioo, y uo se p.igarú hasta la cura-
ción. 
K l Dr. Losad-i consi'.lí i icariamente ímcIuso les 
festivos en su G * b m e t é , Neptuno 1 i7, c-sfi'Kua á l í s -
colu;-. de 8 de la nuOana á 7 de la noche. 
7127 8-17 
>;'*'.,;,"!rr.> 
1 0 1 ? p s 
c o i í afención lí¡s prê imías îgueii y A Yd, sii.nic algunos ó la uiayor piído áe íales sklo-
mas i í m proiiiamcHic la DIGSSTINÁ ülrici, enyas mará vil lusos efectos se obtienen desde la 
primera c/ija y le curará radicalmente sus dolencias por créaleas que scainlevolvléiKlole rápida 
y conVpfeíámebte la snlud perdida. No desesioere Vd., por aburrido pe se ê ciiejiire, que la Di-
GESTÍNAí triunfa siempre, aíin en los casos"donde fracasan los digestivos. 
19 j T i r n e Vd. núiisr;ig, vómito», vauidrts ó 
dolor de caheza rrecocnté l 
29 iKst;i su lengua cubierta ron aua capa 
blanca, |{rl« ó auianllosa1? 
3'.' .Sufre V<1. de latidos cu et éttftinago, a-
compafiado de amargor cu la beca? 
4•., ¿Nota V d . que !e sube, k la garganta, a-
|pia. Ilemjís ó cruptos ác idos ó quémanteaf 
59 ^zperinicnM Vd. dolor de e s tómago ó 
¡¡eso de plomo en el mismo, cotí l lenera y o])re-
sión por poco que coma y malestar después de 
comer, necesitando allojar la* rdpas que le 
eprimenl 
69 ¿Está Vd . nervioso é in itable sin causa 
alguna v se enfada fácilmo.nie? 
/9 ¿Sieute \ ú . giees o u l i incliazón del 
Ti)?;itre dsgpnés de «riimci' con á n g o s t i a <Ie abo-
¡farse* 
S9 Tiene V d . s a l i v a ' i ó n ó agua de boca, 
•.•ou mal aliento, y mal e n s l é en la tnismaT 
?9 lExperfm'enla V d . dolor.'» en e) esti'.ui.*-
go, vlMitre. espalda 5 níu'mVf 
lí)V j'Pieue V d el e í p i i i t u d e c a í d o y o is ie 
después <!e latí cumida* j !e í i c n e u ide u me-
lancól icas? 
119 Padece Vd. ai.ettreñimieuioldiarrtnt, 
fiojera de yieetre con depos ic ioue» y t**8' 
mal olert 
.129 j,fsifT)te Vtl. nudo d.e í i i j ' í s .ron acapm-
iactón de íí.iscs y sens.icii.n ie calor sn c! fesí • 
niagu c ini estinos _\ cólicos^ 
139 iSon sus d i ^ e s l i o u í s u r d í a s y lomas-! 
149 Jfota V d rciiuguancia a) ver la comida 
é inapetencia con desea d* lom.n agua ecus-
tantf mente? 
159 ¿Despités de 'as coniid:',» siente Vd i -
iiatiiniento físico y mora! con pereza y debili-) 
dad como si no babieca eotnidoi 
169 j.Ticue V d . do)or y latido» en las sienes 
y la sangre se le enbc á la cabeza de golpe? 
17V ¿Siente V d . TCriigos ó se ie va ia vista 
o nene turbia y boirosaJ 
ÍS9 Siente V d frío en Ioí pies, rnano», pier-
nas ó e í p a l d a ' 
19V ¿Padece V d de vómitos rebeide» á to-
do-- los remedios j arroja . i * comida sin poder 
evitarlo? .1 I 
•JOS" ; Snfrc Vd. do itaqpei do bilis ó. diarrea 
amarhlOaal 
21'.' T'ieue Vd/co lor átaarillo, p;ÍIido'ó bron-
ceadí» y el blanco /le ojo ainaHlloto ó r p l o r 
229 ¿ P i d e c e V d . de barros, espinillas, gra-
nos ú btTa erupción d* la niel? 
P r u e b e s i n p é r d i d a de t i e m p o l a I ? C a j a de D I G B S T I N A U X , K I p - i ' . ctiie, l e a s o m b r a r á e l a l i v i o ' qvie 
c o n e l l a se o b t i e n e y a l e n t a r á á t e m a r l a h a ^ t a s u c u r a c i ó n í m a l . D ? v e n í a : S a r r á , J o h n s ó n , I L o b é , e tc . y 
S a n M i g u e l 1 0 3 . P r e c i o : XJJST P J 3 S O C I N C T J B i s r T A c e n t a v o e l a caja. C 1 0 1 7 a l t 1 2 - 3 
d e b e n s u é s i t o á l e s b i l l e t e s d e b a n c o 
B I L L E T E S D E B A N C O 
SE I N A M Ü E O S A P E R T U R A 1>E 
ofreciendo entonces como ahora, a r t í c u l o s e s c o g i d o s y flamantes por menos de 
la m i h ' d d e l v a l o r conocido 
V E l s T O - ^ L l s r L O S B I L L E T E S 
jmes kk\Á\ S E C C I O N contiuiia con su exclusivo sistema el más 
cómodo y v entajoso para el público, presentando en sus amplios depai tameu-
tos de [ " r e c i o Ú n i c o un uutrido y variadís imo surtido de A r t i e u l o s U t i l e s y d e 
A d o r n a . Acabauios de recibir para nuestras Secciones de 
C E N T A V O S Y 5 0 
L o más conveniente v capriclioso eu los siguientes artículos: 
á 2 5 centavos 
á 2 5 centavo 
á 3 5 centavos 
á ^ 5 centavos 
á 2-5 centavos 
á 2 5 centavos 
á 2 5 centavos 
á ^ 5 centavos 
á 2 5 centavos 
á 2 5 centavos 
á 2 5 centavos 
ó. 2 5 centavos 
á 2 5 centavos 
<& 2 5 centavos 
ARTICULOS D E QUINCALLA 
ARTICULOS D E E S C R I T O R I O 
ARTICULOS D E F E R R E T E R I A 
ARTICULOS D E C R I S T A L 
ARTICULOS D E BISCUIT 
ARTICULOS D E P I E L 




A R T I C U L O S D E MIMBRE 
ARTICULOS D E J U G U E T E R I A 
ARTICULOS D E P E R F U M E R I A 
ARTICULOS D E OPTICA 
ARTICULOS D E M I S C E L A N E A 
ARTICULOS D E TOCADOR 
ARTICULOS D E M E X A G E 
ARTICULOS D E B I S U T E R I A 
L I E j O F O K . T T J J S r i D J L D 
r».000 carteras piel fina en S O modelos, lodo* nuevos y muy elegantes 
C I í X T A V O S Y S O ' C E N T I V O S 
centavos 
centavos 
á 5 0 centavos 
á 5 0 centavos 
á 5 0 centavos 
á 5 0 centavos 
á 5 0 centavos 
á 5 0 centavos 
á 5 0 centavos 
á 6 0 centavos 
á 5 0 centavos 
á 5 0 centavos 
á 5 0 centavos 
iCs la pasa de la .situación, única en su género en la Isla de Cuba. 
Solo aquí so resuelven eeonomías positivas adquiriendo cuanto se os ocurra en los 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E Q U I N C A L L A 
I L a S e c c i ó n X 
O b i s p o 3 5 ENTRE AGOiCiTE í COMPOSTELi O b i s p o 8 5 
era l a m a y o r de t o d ? - 3 l a s c a l a n ü d a c i c s , p o r q u e t r a s ell* 
er te , l a r u i n a y l a s e n f e r m e d a d e s . L o s e n í e r m o s , r i c o a 
es sabe r q 
i : - - r R E N T A ; íEL F I G A R O . " 
O B I S S p Ó f i a . C 3 I ^ P O 6 2 . 
A L L A D O D E L l V t L A I . s H O Y A L Y F B E X T E ! 
(' 1050 u "!? 
í l é ! D r . G - C j N T S A L E Z c a l l e d é l a H a b a n a n . 1 1 2 e s t á m o n t a d a c e n u n » , 
b l i n d a n t e su i - t i do de t e d a c lase de m e d i c a m e n t o s , q u e a l l í se despaclu3 
c e a eacajojrada e s c r u p u l o s i d a d las f ó r m u l a s f a c u l t a t i v a s y q u e sus p r e « 
c i o s e s t á n a l a l c a n c e de t o d a s l a s f o r t u n a s , 
L o s m e d i c a m e n t o s q u e p r e p a r a e l D r . G - o n s á l e z se h a n h e c h o p o p t i * 
l a r e s p o r q u e l l e n a n u n a n e c e s i d a d . 
" ^ — 1 
U J U I 
V i f ^ ^ P I Í I M T I V ^ Í I ^ A Q ! l- C O í a v i e a o á l o s ftue Padecen c a t a r r o s f r e c u e n t e s , á l o s a s m á t i c o s , á ios 
. v . ' . w ' ^ & i g L U I v ' i l U S ^ v 1 i i ^ qvio s u f r e n l a v e j i g a , á l o s t u b e r c u l o s o s , á l o s l i n f á t i c o s , á i o s c o a v a l é -
u u a í n V o í d a s c o n p r e c i o s o s B E I L L A I I T 
e s m e r a l d a s , r u o í s , e t c . . e t c . : 
c i c n t e f í , á l o s r 
c . e s c o m p u e & ü a 
. 81, 
»o 14 d » 
X'ü - í i ec i a l i dad e n a n i l l o s -macizos y 
S O L I T A R I O S D S E B I L L A I Í T E S , 
d e s d é dos h a s t a c u a r e n t a c e n t e n o s , 
t edo b a r a t í s i m e s y g a r a n t i z a d o . 
N o t a : S^I C O M ' P B A p i a r a y o r o 
v i e j o , j o y a s u sadas , B H I L L ^ í U S T T E S 
y t o d a c l a s e de p i e d r a s f i n a s , p a s a n -
do l o s m e j o r e s p r e c i e s de p i a z a , 
D E L D O C T O K G O N Z A L E Z • 
h a d e v u e l t o l a s a l u d a m i l l a r e s de e n f e r m o s F C H T A L E C I á ü l T D Ó A L O S 
N I C O L A S B L A S 
D I 
D E E I L B S e n u n espac io b r e v e de t i e m p o . 1 
t e m á s p ror . -c se acuda a l 
t i e m p o es d i n e r o y c u a n . 
D E L D O C T O R G O N Z A L E Z 
t a n t D m á s p r o n t o se ha de legra? la c u r a c i ó n . L a 
7023 
A N G E L E S 9 . 
í alt 8-13 
i n 
I M Á G E B R E L Í i O i l l i 
V OBIEli m EL CjEM EN EL 
b n ^ i 
l i i J L l 
O-Rfipr NÜM, 83. 
S i g u e e s t a casa c o n e s p e c i a l i d a d 
d e d i c a d a á t e d a c l a se de a r t í c u l o s 
p a r a e l c u l t o , t e n i e n d o u n e x t e n s o 
s u r t i d o e n i m á g e n e s , v a r i a n d o s u 
a l t u r a de 2 5 á S O c e n t í m e t r o s c e n 
m u y f i n a s e n c a r n a c i c n e s y e s m e r a -
da e s c u l t u r a y e n t r e l a s m u c h a s q u e 
h a y c i t a r e m o s a l g u n a s de l a s m á s 
v e n e r a d a s , c o m o N t r a . S r a . d e l Car-
m e n , KTtra. Sra . d e l R o s a r i o . N-aes-
t r a Sra . de l a s M e r c e d e s , P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n , N i ñ o J e s ú s , S a g r a d o 
C o r a z ó n de J e s ú s . S a g r a d o C o r a z ó n 
de M a r í a , S a n A n t o n i o d e P á d u a , 
S a n J o s é , S a n H a m ó n , S a n V i c e n t e 
de P a u l , S a n A g u s t í n , S a n F r a n c i s -
co de A s i s , S a n t a T e r e s a de J e s ú s , 
A n g e l e s de d i s t i n t o s t a m a ñ o s y d i fe-
r e n t e s p o s i c i o n e s , c r u c i f i j o s , p i l a s 
p a r a agua b e n d i t a , c á l i c e s , v i n a j e -
l a s , c a a d e l e r o s , etc. etc. 
LOS PRBOIOS ECONOMICOS 
ÜÉa casa .paro í m especiáis 
Astil SaimMo.-O'Heüly 83 
e 
. • • • • •*>: 
• b — e a 
D E L P O C T O B G O N Z A L E Z 
faé !a primera que se pre íentó en e! n j í r c i d o . habiendo co tfrado sienipre su crédito, por la pv.rr/a de 
tuatcnia prima, perfecta y :igra.iib!e p r e p a i i c i ó n y S o v n p e r l a legurldad de su» efectos. bay 
rDedicaoieuto cuino la 
D K L D O C T O K G O N Z A L E Z 
V A H A C 0 3 Í B A T Í K i ú é N E ü R A J L í f T A S 
c o n t r a í a J A Q U E C A ei au eípe«;!úco sin nvaí. D í .le 
humanidad se ha ahorrado muolias bocas de do'nr 
E l tánico de las scúoras es el compuesto oue ie üama 
dílcu'orínilffatr- de esta preciosa juírancia , la 
X 
D E L D O C T O ; . t i O N : - ^ . ; " -
C 1045 23-11 2<r-16 
L a s Jóvenes qne lo toman m e t ó d i c a m e u t e A las comidas A D Q C I K R E N B I ' F X C O L O R E N G O R » 
D A N t D E J A N D E P A D E C E l i V A n i í J O S . » A - S O R E S y T R I S T E Z A S . E l preparado del D o c í o f 
González qua se l iama C A R N E . H I E J Ü Í R O Í V I N O . E S E L R B C O N S T 1 T C Y E N T E M A « P O D F « 
R O S O D E L A S A N G R E . 
Todos los preparado? del Dr . Gocz.V.er so vende- en la 
7 
' a l ie de l a H a b a n a i i i í h í é r o í T i . — M a h a n a 
Y EN TODAS LAS SSOOTIÁS y BOTICAS ACRilfAMS 
n 1015» 
i d i r . B c l » t 
S T B . 6 7 Y 0 9 . 
H a l M e m l o f ] m p a r a l ' i n o p a o) D r . T a s s í a v o , s í ^ u o v i D r . B e l o í e u l a <Jm orcitfn <Ie 
osle <^1;í1)]oí i í i i i o í i l o . h a c i e n ó o s o c a r ^ o i i o r s o ^ a l a i c n i e <!o l a a s i d e i i o t o rte los e n fer inos y 
%e i a « p i i c a v i ó t i de l ( v a t a m i o n f o l i idro le i i tp i i<> . C u e i i f a adeni i l s 0011 e l I V . T e j a d a , r a c o -
iiotMde, p a v a c o u i p a r í i r r o a é l e n d u íie-í ( r a b a j o s . Q 1 0 & i ' 4 - 2 4 
F O l í T A L E S D E L U Z , 
Y e n t a j á s t ú \ m M m m p r e c i e s v m i m w h u k s : 
Segunda r c i i i m de m m t r » S w U i S v ' E s t i n 
es la peletería que ofrece positiva eeonomía á las familias, 
y á la vez la casa «pie recibe mejor calzado fino y elegante 
construido en sn propia fábrica dé Cindadela. 
FIJENSE LOS PADRES DE F A M I L I A en los precios del calzado de C a b n s a s y L a 
A m e r i c a n a para niuos y señoras que, fino,, flamante y de primera calidad vende á los siguientes 
precios en plata: 
P A R A K I N O S . 
Napoleones Cabrisas, con tacón del 
2 1 al 20 $ 0,íj>0 
Napoleones Cabrisas con tacón del 
27 al 32 
Napoleones negros y amarillos con 
cmla de Cabrisas ' ó **La America-
na** del 21 al 3'̂  
P A R A S H A S . 
Napoleones de Cabrisas con tacón, 
d e p r i m e r a $ j.50 
Napoleones Cabrisas ó La Americana 
1 concuna, negros y amarillos V . . . l.(>0 
1 Idem idein de 3a 1.00 
Ninguna casa vende á esos precios las siguientes clases todas frescas y de buena calidad. 
1.00 
1.10 
Polacas charol y glacé con tacón y 
de cuña, de Pone Ia del 2 2 al 3 2 . .. 1.75 
Polonesas grlacó y mate con tacón 
bajo, de Pons, 1" del 2 2 al 32 1.50 
Imperiales y polonesas piel Kusia. 
color, con puntera de charol, Pens, 
Io, del 22 al 32 1.50 
Zapatos glacé americanos, medio 
corte, con puntera de charol kíSacli 
(Cinclnatti) 
Zapatos ídem idem. medio corte v 
Blucher, pie] de Kusia de color, 
ísach (Cincmattí) 





nos precio que otras peleterías. 
DE FORMAS MODERNAS. 
Botines piel Rusia de color-. 
Botines becerro virado 
Borceguíes „ „ 
Idem piel Kusia, Blucher. 
ha encontrado el medio de poder vender ganando menos, mu| 
eho menos de un CINCO POR CIENTO, y todas cuanfaM* 
mercancías tiene; las vende con notabilísima diferencia á me-
PARA CABALLEROS. DE MÜGHA DURACION 
$ 2.00 m Zapatos piel Rusia, Blucher $ 2.00 
2.50 m ^npatos becerro Gladstone 2 00 
2 *íO S Botines de becerro v lobo 2.00 
2 R í í ^ Borceguíes negros y color, Blucher. 
3 50 Precio del calzado extra, última novedad, botines borceguíes Blutcher. botines aboto-
nados, hegros y amarillos, piel de Rusia, puntas au. has y estrechas, todos, todos á $3.50. 
Y las mil declasesy íornias, imposibles de especificar las vendo extreiiiadamente baratas. 
Zapatos de charol última moda p úa Sefioras ^ ^ 5 
Idem „ v • 1.40 
De piel de Rusia de color idem, í í 0 
F ó r m a l i d a d , buena fó. A nadie e n g a ñ a L A M A R I N A . La p e l e t e r í a quo 
vende m á s barato. Unica (asa con f áb r i ca propia . 
P O S T I L E S D E L U Í . L A W I A R I N A - T I 1 Í F 0 E S 2 9 . 
